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o f  T h e  C o r d  m  \ h e  J o l l d  o n =  o n  l h c  & e e o n d  f l o o r  
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G r o w  u p  o r  g e t  o u t !  
Y o u n g  h o o l i g a n s .  V a n d a l s .  P u n k s .  D i s r e s p e c t f u l  r u f f i a n s .  T h o u g h t l e s s  i d i o t s .  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  
Y o u  s a y  t o m a y t O ,  I  s a y  t o m a h t o .  
T h e r e ' s  a n  a r g u m e n t  t h a t  u s u a l l y  r u n s  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s :  " M o m ,  D a d ,  I ' m  i n  u n i v e r s i t y  n o w .  D o n ' t  y o u  
t h i n k  t h a t  m e a n s  t ' m  m a t u r e  e n o u g h  t o  m a k e  m y  o w n  c h o i c e s .  I  a m ,  a f t e r  a l l ,  a n  a d u l t  n o w . "  I ' d  w a g e r  a l -
m o s t  a l l  o f  u s  h a v e  m a d e  a  s i m i l a r  s u c h  a r g u m e n t  a t  l e a s t  o n c e .  O u r  p a r e n t s  m i g h t  e v e n  h a v e  a c c e p t e d  i t ,  p r o -
v i d e d  t h e y ' v e  n e v e r  l i v e d  c l o s e  t o  a  u n i v e r s i t y .  
T h i s  m i g h t  c o m e  a s  a  s u r p r i s e  t o  s o m e ,  b u t  y e s ,  t h e r e  a r e  n o n - u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  l i v i n g  n e a r  u s .  T h e r e  a r e  
o t h e r  p e o p l e  i n  t h i s  w o r l d .  A n d  a p p a r e n t l y  t h e y  a l l  h a t e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  
A l l  r i g h t .  E n o u g h  p o s t u r i n g .  T i m e  t o  g e t  t o  t h e  p o i n t  
T h e  p o i n t  i s :  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a r e ,  t o  m a k e  a  g r o s s  g e n e r a l i z a t i o n ,  i n c o n s i d e r a t e ,  i m m a t u r e  j e r k s .  W e  
g e t  d r u n k ,  w e  s t a g g e r  h o m e  b u m p i n g  i n t o  h e d g e s ,  b u m p i n g  t h r o u g h  h e d g e s ,  d e s t r o y i n g  h e d g e s ,  m a k i n g  n o i s e  
- - l o t s  o f  n o i s e ,  i n t i m i d a t i n g  o u r  n o n - s t u d e n t  n e i g h b o u r s  m a k i n g  t h e m  a f r a i d  t o  e v e n  l e a v e  t h e i r  o w n  h o m e s ,  
s t e a l i n g  t h i n g s  w e  t h i n k  a r e  r e a l l y  n i f t y  w h e n  w e ' r e  d r u n k  a n d  t h e n  w o n d e r  w h y  i t ' s  s i t t i n g  i n  o u r  l i v i n g  
r o o m s  w h e n  w e  w a k e  u p  w i t h  a  h a n g  o v e r  . . . .  a m  I  m a k i n g  m y  p o i n t ?  
O K ,  I ' l l  b e  f a i r .  M y  g r o s s  g e n e r a l i z a t i o n  i s  a l s o  a n  i n a c c u r a t e  o n e .  V e r y  f e w  o f  u s  a r c  a s  I  d e s c r i b e d .  B u t  
t h e  o n e s  w h o  a r e  m a k e  i t  r o u g h  f o r  a l l  o f  u s .  
I t  j u s t  b l o w s  m e  a w a y  w h e n  I  h e a r  s o m e  i g n o r a n t  u n i v e r s i t y  p i p s q u e a k .  p i p e  u p  " l o o k  a t  h o w  t h e  p e o p l e  i n  
W a t e r l o o  t r e a t  u s .  D o  t h e y  k n o w  w h a t  w o u l d  h a p p e n  i f  w e  a l l  m o v e d  a w a y ? "  G u e s s  w h a t ,  i t  h a p p e n s  e v e r y  
y e a r .  I t ' s  c a l l e d  s u m m e r .  I  w a s  h e r e  i n  W a t e r l o o  t h i s  s u m m e r ,  a n d  I  c a n  s a f e l y  s a y  w e  a l l  e n j o y e d  i t  a  w h o l e  
l o t  m o r e  w i t h o u t  a l l  t h e  s t u p i d  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  h a n g i n g  a r o u n d  b e i n g  i g n o r a n t .  
G r o w  u p  a s s h o l e s .  
S h o w  s o m e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o t h e r  p e o p l e .  
I f  y o u ' r e  h a v i n g  a  p a r t y ,  t r y  i n f o r m i n g  t h e  n e i g h b o u r s  t h a t  t h i n g s  m i g h t  g e t  a  l i t t l e  l o u d  b u t  n o t  t o  w o r r y ,  
a n d  i f  t h i n g s  g e t  u n b e a r a b l y  l o u d  t h e y  c a n  j u s t  c a l l  y o u  a n d  y o u ' l l  t r y  t o  k e e p  i t  d o w n  a n d  t h e r e ' s  n o  n e e d  t o  
c a l l  t h e  p o l i c e .  
M a y b e  i t ' d  b e  a  n i f t y  i d e a  t o  j u s t  p l a i n  i n t r o d u c e  y o u r s e l f  t o  y o u r  n o n - s t u d e n t  n e i g h b o u r s  e v e n  i f  y o u ' r e  
n o t  h a v i n g  a  p a r t y ,  j u s t  t o  l e t  t h e m  k n o w  n o t  a l l  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a r e  i d i o t s .  U n l e s s  y o u ' r e  a n  i d i o t ,  i n  
w h i c h  c a s e  y o u  s h o u l d  j u s t  m o v e  a w a y  a n d  s t o p  g i v i n g  t h e  r e s t  o f  u s  a  b a d  r e p u t a t i o n .  
I f  y o u ' r e  d r u n k ,  t r y  t o  b e  a  l i t t l e  l e s s  d r u n k .  O d d s  a r e ,  i f  y o u ' r e  t o o  d r u n k  t o  b e  a b l e  t o  c o n t r o l  y o u r  a c -
t i o n s  y o u ' r e  t o o  d r u n k .  D o n ' t  d r i n k  s o  m u c h .  I t ' s  b a d  f o r  y o u ,  a n d  i t ' s  b a d  f o r  e v e r y o n e  e l s e  a r o u n d  y o u .  
I f  t h i s  e d i t o r i a l  s o u n d s  c o n d e s c e n d i n g ,  i t ' s  b e c a u s e  i t  i s  h o r r i b l y  c o n d e s c e n d i n g .  A n d  w h y  i s  i t  s o  c o n d e -
s c e n d i n g ?  W e l l ,  i t ' s  b e c a u s e  y o u ' v e  p r o v e n  y o u r s e l v e s  t o  b e  i n f a n t i l e ,  s o  t h a t ' s  t h e  w a y  y o u  d e s e r v e  t o  b e  
t r e a t e d .  A c t  l i k e  a n  a d u l t ,  a n d  t h a t ' s  h o w  y o u ' l l  b e  t r e a t e d .  
A n d  t o  t h o s e  m e m b e r s  o f  o u r  s o c i e t y  w h o  h a v e  b e e n  o n  t h e  r e c e i v i n g  e n d  o f  s o m e  s t u p i d  u n i v e r s i t y  s t u -
d e n t ' s  t h o u g h t l e s s  a c t i o n s ,  I  a p o l o g i z e  s i n c e r e l y .  I  k n o w  i t  w o u l d  b e  b e t t e r  i f  t h e  j e r k  r e s p o n s i b l e  a p o l o g i z e d ,  
b u t  e v o l u t i o n  h a s n ' t  q u i t e  g o n e  t h a t  f a r  y e t  I ' m  a f r a i d .  W e ' v e  g o t  t h e m  w a l k i n g  u p r i g h t  a n d  d i v e r s i f i e d  t h e i r  
d i e t  a w a y  f r o m  b a n a n a s ,  b u t  t h a t ' s  a b o u t  i t  
I ' m  v e r y  s o r r y ,  a n d  d o e s n ' t  i t  j u s t  t i c k  y o u  o f f  t h a t  y o u r  t a x  m o n e y  i s  p a y i n g  f o r  t h e  s t u d e n t  l o a n  t h a t ' s  
p u t t i n g  t h o s e  j e r k . s  t h r o u g h  s c h o o l ?  
T h e  U n i v e r s i t y  B l u e s  
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A new life 
DearEdi~. given him: a new life. He spoke 
of how hard it would be for him 
to ever repay the debt he felt he 
owed us all, but that he would 
make every effort to make us all 
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We live in a community 
where students bear the brunt of 
social criticism. Sometimes we 
deserve it, and other times we're 
an easy scape goat At any rate, I 
want to take this opportunity to 
congratulate the student body as a 
whole. 
Last year, Laurier students 
voted in favour of a one dollar al-
location to support a refugee stu-
dent. Both the faculty and the 
university have pledged their sup-
port as well. There were five can-
didates who met the requirements 
of the program run by the World 
University Service of Canada. 
We chose Peter Madaka, a 29 
year old student from Uganda. 
Th!s past Friday, Peter arrived in 
Toronto, after a gruelling 18 hour 
journey from Nairobi. . 
~~~!.of his future accomplish-w L u f d t f • 1 the Io;~~u~?t~0~~~~~~e~~ 00 n 0 a I r 
some pomt over the year. He 1s a • 
The minute Peter stepped onto 
Canadian soil, he was a landed 
immigrant His first words to me 
at the airport were those of ab-
solute gratitude for what we had 
I [ CJNT STAND 
IT I 
fascinating indiviual who has lead 
an extremely onerous life to this 
point (he was once the president 
of a national union of Ugandan 
students). 
While many students voted in 
favour of this referendum, I'm 
not sure they realized the implica-
tions of their dollar. We should 
all be proud of what we've 
managed to do for Peter, and 
hope that in the future we can 
continue to give students from 
hround the world what we often 
take for granted: freedom. 
Nick Jimenez 
Dear Editor, 
As a concerned student and 
B.O.D. member I was dismayed 
to discover that the Second Cup 
was going to be operating at 
Laurier. For the past few years 
the Students' Union has been 
begging for the right to sell food 
of any kind (ie. an Ice Cream 
Stand) and generate more revenue 
for the syudents of Laurier. How-
ever, because of an agreement we 
signed with the administration 
about 15 years ago that the stu-
dents were not allowed to do any-
thing that is in direct competition 
f> COJRf£. I SUPRJGF 
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with food services. 
Lat year the administration 
told us that the Students' Union 
would be allowed to sell food if it 
was purchased from Food Ser-
vices. This was rejected because 
the Students' Union wanted a bet-
ter quality of food (meaning none 
of that processed crap!) to be of-
fered as an alternative. 
Now I'm hearing that the ad-
ministration has offered the Sec-
ond Cup a contract to sell food 
that is obviously not supplied by 
Food Services. 
Why is it that the administra-
tion is allowing an outside body 
to generate revenue that will not 
be going back to the stu -
dents?!:/!?!!? I think its really 
shitty that the administration is 
letting the Second Cup sell to the 
students and the Students' own 
union cannot!! I demand a reply 
from someone in the administra-
tion as to why the Second Cup is 
getting revenue and the students 
are not!! ! !! 
Christina Craft 
The Cord messedEffinl strikes 
• up aga1n 
Dear Editor, 
How could you? In your Sep-
tember 12 issue, you very ig-
norantly neglected to inform your 
readers about the amazing talents 
of Maudlins Eleven. (Kingdom 
Laurier's Battle of the Bands, pg. 
21.) In our opinion, this band, and 
your readers, deserved more than 
the meagre three paragraphs you 
half-heartedly devoted to them. In 
the article, you failed to give any 
details whatsoever regarding the 
group's history and ability and 
only mentioned the accoustics 
and the location. We would like 
Laurier to know more about this 
spirited, energetic, and talented 
group, so that when Maudlins 
Eleven returns, they will receive 
the audience they deserve. 
Paula Kalijarvi 
Tanya ·saan 
Susan Tupakka 
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STRIKE! STRIKE! STRIKE! Every time I watch the news, someone 
else has gone on strike. The Postal Workers, the Public Service, and 
let's not forget the TIC. 
Who's next? The Brewery Workers? The Pizza Delivery People? 
If that happens, life as we know it will grind to a halt! When will it 
end? When will it end? 
Sheldon Page 
Fecal matter 
I ~ow .as well as anyone else that a good dump is the second best 
feeling m the world. However, there are many prettier sights. 
It's one thing to be proud of the magnanimity of your bowel 
movements, but it really is quite a private thing, and I think I speak 
for everyone else when I say I don't want to see it. 
Please flush. 
Mark Hand 
0 
0 
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' I gotta name 
Working for the government can be a very challenging experience. 
Not ~y ~ you have. to struggl~ through a mine field of angry 
~AC strikers Just to get mto the building but trying to get informa-
uon about your late pay cheque is a debilitating experience in itself. 
I recently called the appropriate extension for information regard-
ing my aisis and explainedthe situation to a moderately pleasant sec-
retary. I braced myself for the expected question "What is you 
name?" only to be asked "What is your social insurance number?". 
Not once during our brief encounter did the person feel it necessary to 
ask or address me by my name. 
'1 am not a n~r. I am a free man!" shades of The Prisoner 
mumble snort groan ... 
Tony Burke 
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A n o t h e r  T h u r s d a y .  
A n o t h e r  p a p e r .  
A n o t h e r  N e w s  s e c t i o n .  
N o  e d i t o r s .  
l  
l  
S e e  y a ' l l  n e x t  w e e k .  
I s  p a r k i n g  a t  L a u r i e r  p a s s e ?  D i c k ' s  
l l l l l k  H a n d  
1 ' 1 1 1  C o r d  
l o t  b e t w e e n  C l a r a  C o n r a d  T h e  t o l l  p a r k i n g  l o t  u s e d  t o  b e  p h y s i c a l l y  c h a l l e n g e d  s t u d e n t s ,  
r e s i d e n c e  a n d  t h e  T h e a t r e  r e s e r v e d  f o r  f a c u l t y  a n d  s t a f f  g o l d  b u t  n o  p a r k i n g  i s  a v a i l a b l e  f o r  
A u d i t o r i u m  i s  b e i n g  t u r n e d  i n t o  p e r m i t s .  T h e  d i s p l a c e d  g o l d  t h e m ,  e x c e p t  o f f - c a m p u s .  
P a r k i n g  o n  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  t w o  d o l l a r ,  o n e  h o u r  t o l l  p a r k i n g .  p e n n i t  s p o t s  h a v e  b e e n  m o v e d  t o  J i m e n e z  s a i d  t h a t  t w o  
U n i v e r s i t y  c a m p u s  i s  s t e a d i l y  B a r r i e r s  w e r e  b u i l t  t o  r e s t r i c t  t r a f - t h e  l o t  b y  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x ,  W L U S U  s p o t s  l o c a t e d  n e a r  t h e  
b e c o m i n g  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t  f i e  f l o w ,  a n d  w i l l  b e  i n  o p e r a t i o n  t a k i n g  a w a y  s p o t s  t h a t  w e r e  p r e - d o r m  w i l l  b e  d o n a t e d  t o  c r e a t e  
F o r t y  o v e r n i g h t  s t u d e n t  s p o t s  s o o n ,  s a i d  D u p u i s .  v i o u s l y  r e s e r v e d  f o r  s t u d e n t s .  o n e  h a n d i c a p p e d  s p o t  T w o  s p o t s  
d i s a p p e a r e d  o v e r  t h e  s u m m e r  T h e  n e w  t o l l  p a r k i n g  w i l l  b e  a  L a t e  n i g h t  p a r k i n g  f o r  s t u - a r e  n e e d e d  b e c a u s e  h a n d i c a p p e d  
d e a d  
S h e l d o n  P a g e  
T h e  C o r d  
r e a l l o c a t i o n  o f  o n - c a m p u s  p a r k - m a x u m u m  o f  o n e  h o u r .  D r i v e r s  d e n t s  u s i n g  t h e  l i b r a r y  o r  c o m - s p o t s  m u s t  b e  w i d e r  t h a n  r e g u l a r  
i D g .  T h e  o v e r n i g h t  s p o t s  f o r  w i l l  g e t  a  t i c k e t  u p o n  e n t r y  t o  p u t  p u t e r  r o o m s  w i l l  b e  p e r m i t t e d  i n  p a r k i n g  s p a c e s .  
r e s i d e n c e  s t u d e n t s  w e r e  m o v e d  t o  i n  t h e i r  w i n d o w ,  a n d  w i l l  h a v e  t o  t h e  l o t  b e t w e e n  t h e  l i b r a r y  a n d  t h e  D u p u i s  s a i d  t h a t  s i n c e  i t  i s  B  A  C  C  H  U S  ,  a  n a m e  
d i e  2 0 2  R e g i n a  S t .  l o t  a n d  i n - p a y  $ 2 . 0 0  i n  c o i n s  t o  l e a v e .  s e m i n a r y .  O n l y  c a r s  w i t h  p e r m i t s  s t i l l  e a r l y  i n  t h e  y e a r ,  p a r k i n g  s y n o n o m o u s  w i t h  w o r r y  f r e e  
a e a s c d  ' >  8 6  s p a c e s .  " W e  w a n t  t o  k e e p  p e o p l e  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  p a r k .  r e g u l a t i o n s  , h a v e  n o t  b e e n  e n - r i d e s  h o m e  f r o m  f r o s h  w e e k  
O n l y  D o n s  a n d  H e a d  R e s i - m o v i n g , "  s a i d  D u p u i s ,  " a n d  t h e  H a n d i c a p p e d  p a r k i n g  o n - f o r c e d  a s  s t r o n g l y  a s  t h e y  w i l l  b e .  e v e n t s ,  h a s  j u s t  s t a r t e d  i t s  ' 9 1  -
d e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  p a r k  o n - t o l l  p a r k i n g  w i l l  h o p e f u l l y  a c - c a m p u s  i s  a n o t h e r  p r o b l e m  b e i n g  " W e ' r e  s t i l l  s e t t l i n g  i n , "  h e  s a i d .  ' 9 2  c a m p a i g n .  
e a m p u s  o v e r n i g h t ,  i n  c a s e  o f  c o m p l i s h  t h a t  P e o p l e  t e n d  t o  f m d  a d d r e s s e d .  A c c o r d i n g  t o  J u d y  " T h e  f l l S t  f e w  w e e k s  a r e  a  g r a c e  B A C C H U S  s t a n d s  f o r  B o o s t -
e m e r g e n c y .  a  s p o t  a n d  k e e p  i t  a l l  d a y ,  e v e n  i f  B r u y n ,  S p e c i a l  N e e d s  C o - p e r i o d . "  i n g  A l c o h o l  C o n s c i o u s n e s s  C o n -
W L U  S t u d e n t s '  U n i o n  p r e s i - t h e y  d o n ' t  n e e d  i t "  o r d i n a t o r ,  h a n d i c a p p e d  p a r k i n g  i s  " P e o p l e  s h o u l d  s t i l l  w a t c h  c e r n i n g  t h e  H e a l t h  o f  U n i v e r s i t y  
d e n t  N i c k  J~menez s a i d  h e  w a s  A c c o r d i n g  t o  D u p u i s ,  t h e  t o l l  c u r r e n t l y  a d e q u a t e .  w h e r e  t h e y  p a r k , "  D u p u i s  S t u d e n t s .  .  
v e r y  u p s e t  W i t h  t h e  n e w  r u l e s ,  n o t  p a r k i n g  i s  a n  e x p e r i m e n t .  I f .  i t  A  m a j o r  c o n c e r n ,  h o w e v e r ,  i s  w a r n e d .  T h e  m a m  g o a l  o f  B A C C H U S  
b e c a u s e  s t u d e n t  p a r k i n g  w a s  d o e s  n o t  w o r k  a s  w e l l  a s  p l a n n e d ,  f o r  h a n d i c a p p e d  p a r k i n g  n e a r  t h e  T h e  f m e  f o r  i l l e g a l l y  p a r k e d  ! s  ~ p r o m o t e  r e s p o n s i b l e  d r i ? k -
m o v e d  o f f  c a m p u s ,  b u t  b e c a u s e  t h e  p r o g r a m  w i l l  b e  r e - e v a l u a t e d  n e w  r e s i d e n c e .  T h e  B r i c k e r  c a r s  r u n s  f r o m  $ 1 0  t o  $ 2 0  m g  m  a  f u n  a n d .  n o n - t h r e a t e n m g  
o f  s a f e t y  f a c t o r s .  n e x t  y e a r .  r e s i d e n c e  h a s  a p a r t m e n t s  f o r  d e p e n d i n g  u p o n  t n e  o f f e n c e .  '  w a y  t h r o u g h  v a n o u s  e v e n t s ,  c o n -
• l ' d  l i k e  t o  s e e  a l l  p a r k i n g  c e r t s ,  a n d  p a r t i e s .  
m o v e d  o f f - c a m p u s  a n d  t h e  l o t s  S t u d e n t s '  U n i o n  V i c e -
l l l m e d  t o  g r e e n  s p a c e .  T h a t ' s  P r e s i d e n t  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  
w h a t ' s  e v e n t u a l l y  g o i n g  t o  h a p - J e f f  B o w d e n ,  e x p l a i n e d  t h a t  i n  
p e n .  M y  c o n c e r n  i s  f o r  t h e  s a f e t y  C a n a d a  B A C C H U S  p r o m o t e s  
o f  p e o p l e  w a l k i n g  b a c k  t o  r e s p o n s i b l e  d r i n k i n g ,  w h i l e  i t s  
r e s i d e n c e  f r o m  R e g i n a  S t r e e t . "  U . S .  c h a p t e r s  p r o m o t e  a b s t i n e n c e .  
J i m e n e z  . .  w r o t e  a  l e t t e r  t o  R o n  B A C C H U S  i n  C a n a d a  b e l i e v e s  
D u p u i s ,  D i r e c t o r  o f  W L U  P h y s i - t h a t  a l c o h o l  o n  c a m p u s e s  i s  
c a l  P l a n t  a n d  P l a n n i n g ,  a n d  t h e  p r e v a l e n t  a n d  i s  h e r e  t o  s t a y .  
p m o n  i n  c h a r g e  o f  p a r k i n g ,  a d - B A C C H U S  h a s  s e v e r a l  e v e n t s  
d r e s s i n g  t h e  i s s u e  o f  s a f e t y .  p l a n n e d  t h i s  s c h o o l  y e a r ,  b u t  d u e  
D u p u i s ,  J i m e n e z ,  a n d  o t h e r  t o  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  t h e  
o f f i c i a l s  w i l l  b e  m e e t i n g  s o o n  t o  f l r s t  e v e n t  w i l l  l i k e l y  n o t  b e  u n t i l  
- ' d r e s s  s a f e t y  m a t t e r s .  O k t o b e r f e s t .  E v e n t s  t h i s  y e a r  i n -
O t h e r  c h a n g e s  h a v e  b e e n  e l u d e  a  c r a s h  s i t e  i n  t h e  q u a d  a n d  
m a d e  t o  o n - c a m p u s  p a r k i n g .  T h e  v a r i o u s  c o n t e s t s  a n d  d i s p l a y s  d u r -
L o t s  o f  c a r s  t h a t  h a v e n ' t  e v e n  b e e n  t o w e d .  i n g  A l c o h o l  A w a r e n e s s  W e e k  
M o r e  c r e d i t  f o r  s t u d e n t s  
c a t h y . . J o  N o b l e  
T h e  C o r d  
N o w ,  s t u d e n t s  a c t u a l l y  h a v e  a  g o o d  e x c u s e  t o  r i n g  u p  t h e i r  c r e d i t  
c a r d  b i l l s .  
W i t h i n  t h e  n e x t  t w o  w e e k s ,  S t u d e n t s '  U n i o n  a n d  t h e  a d m i n i s t r a -
l k l n  o f  L a u r i e r  w i l l  b e  i n t r o d u c i n g  t h e  W L U  c r e d i t  c a r d .  T h e  c a r d  
c o m e s  i n  t h e  f o r m  o f  a  M a s t e r  C a r d  a n d  i s  u s e d  l i k e  a n y  o t h e r  c r e d i t  
c a r d .  T h e  o n l y  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  i t s e l f  r e c i e v e s  a  p e r -
c e n t a g e  o f  t h e  n e t  r e t a i l  s a l e s  f r o m  t h e  c a r d s .  
T h e  c o n t r a c t  w i t h  M a s t e r  C a r d  s t a t e s  t h a t  i f  t h e  n e t  r e t a i l  s a l e s  a r e  
f r o m  0  m i l l i o n  t o  5  m i l l i o n  ,  t h e  u n i v e r s i t y  r e c e i v e s  1 5  p e r c e n t  o f  t h e  
s a l e s .  T h e  p e r c e n t a g e  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  r e c e i v e s  i n c r e a s e s  a s  t h e  
s a l e s  d o .  
A c c o r d i n g  t o  W L U S U  v i c e  p r e s i d e n t  o f  m e d i a  a n d  c o m m u n i c a -
t i o n ,  M a r t i n  W a l k e r ,  t h e  i d e a  i s  n o t  a  n e w  o n e  t o  O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s .  
I n  f a c t ,  L a u r i e r  i s  o n e  o f  t h e  l a s t  u n i v e r s i t i e s  t o  p i c k  u p  o n  t h e  i d e a .  
T h e  r e v e n u e  f r o m  t h e  p r o g r a m  i s  b e i n g  d i v i d e d  u p  a m o n g  t h e  S t u -
d e n t s '  U n i o n ,  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  a d m i n s t r a t i o n :  T h e  
S t u d e n t s '  U n i o n  r e c i e v e s  o n e - t h i r d  o f  t l } e  p r o f i t s .  
" I t  w i l l  t a k e  a  f e w  y e a r s  f o r  t h e  p r o g r a m  t o  g e t  r o l l i n g  b u t  o n c e  i t  
i s  i n  a c i o n  i t  w i l l  b e  a  b i g  m o n e y  m a k e r , "  s a i d  W a l k e r .  
P r e s i d e n t  W e i r  a l s o  s t a t e d  t h a t  " w i t h  p r o p e r  p r o c e d u r e s  a n d  c o -
o p e r a t i o n  t h e  p r o g r a m  s h o u l d  b e  s u c c e s s f u l . "  W e i r  s a i d  h e  w a s  h a p p y  
t h a t  a  a g r e e m e n t  c o u l d  b e  m a d e  b e t w e e n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  S t u ·  
d e n t s '  U n i o n  o v e r  t h e  p r o g r a m .  
Q u e e n s '  U n i v e r s i t y  i n  K i n g s t o n ,  h a s  a  v e r y  s u c c e s s f u l  c r e d i t  c a r d  
p r o g r a m .  W a l k e r  s a i d  t h e  Q u e e n s '  p r o g r a m  h a s  2 0 , 0 0 0  m e m b e r s  a n d  
t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  h a s  a  $ 2 0 0 , 0 0 0  p r o f i t  e a c h  y e a r .  
S t u d e n t s '  U n i o n  d i d  n o t  b u d g e t  f o r  a n y  r e v e n u e  f r o m  t h e  p r o g r a m  
t h i s  y e a r  a n d  a n y  p r Q f i t s  f r o m  i t  t h i s  y e a r  w i l l  b e  p u t  o n  r e s e r v e ,  e x -
p l a i n e d  W a l k e r .  T h e  f i r s t  c h e q u e  i s  e x p e c t e d  a t  t h e  e n d  o f  O c t o b e r  
a n d  c h e q u e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  c o m e  q u a r t e r l y .  
I n f o r m a t i o n  o n  a p p l i c a t i o n s  f o r  a  W L U  c r e d i t  c a r d  i s  a v a i l a b l e  a t  
t h e  i n f o - b o o t h  o r  a t  t h e  W L U S U  o f f i c e s .  
T h e  c a r d  d o e s  h a v e  a n  a n n u a l  f e e  o f  t w e l v e  d o l l a r s  b u t  t h e  f i r s t  
y e a r ' s  f e e  i s  w a i v e d .  
W a l k e r  s t a t e d  t h a t  a  b o n u s  a b o u t  t h e  p r o g r a m  i s  t h a t  a n y  s t u d n e t  
c a n  h a v e  o n e ,  i n c l u d i n g  f 1 1 s t  y e a r  s t u d e n t s .  Y e t ,  M a s t e r  C a r d  i . s  t h e  
o n e  w h o  d e c i d e s  w h o  m a y  h a v e  a  c a r d  a n d  t h e  n o r m a l  s c r e e n i n g  p r o -
c e s s  i s  e n f o r c e d .  
" T h e  c a r d  h o w e v e r  i s  g e a r e d  t o w a r d s  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a n d  a n  
e s t a b l i s h e d  c r e d i t  r a t i n g  i s  n o t  n e c c e s s a r y , "  s a i d  W a l k e r .  
A  c o m m i n e e  m a d e  u p  o f  b o t h  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  s t u d e n t s  d e c i d e d  
o n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  c a r d .  
T h e  c a r d s  a r e  a v a i l a b l e  t o  s & u d e n t s .  f a c u l t y  a n d  a l u m n i .  
( O c t o b e r  1 - 5 ) .  
B o w d e n  w o u l d  n o t  c o m m e n t  
o n  a n  u p c o m i n g  e v e n t  d u r i n g  
L e g a l  W e e k  ( t h i r d  w e e k  i n  O c t o -
b e r )  e x c e p t  t o  s a y  t h a t  i t  w o u l d  b e  
a  r e a l  s u r p r i s e .  
B A C C H U S  i s  a l s o  i n v o l v e d  
i n  s u c h  t h i n g s  a s  R e a d i n g  W e e k  
p r o g r a m s ,  r e s i d e n c e  i n f o r m a t i o n  
s e s s i o n s  o n  h o l d i n g  p a r t i e s ,  a n d  
l e g a l  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  a l c o h o l .  
I n f o r m a t i o n  p a c k a g e s  f r o m  B A C -
C H U S  i n  t h e  f o r m  o f  b r o c h u r e s  
a n d  v i d e o t a p e s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  
c a m p u s  b a r  m a n a g e r s  a n d  s t a f f .  
B A C C H U S ·  w a s  f o u n d e d  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a  i n  1 9 7 6  
a n d  w a s  b r o u g h t  t o  L a u r i e r  i n  
1 9 8 0  b y  D e a n  o f  S t u d e n t s  F r e d  
N i c h o l s .  B A C C H U S  a t  p r e s e n t  
h a s  9 7  c h a p t e r s  w i t h  t h e  n e w e s t  
a d d i t i o n s  i n  W e s t  G e r m a n y  a n d  
M e x i c o .  
D i c k  t h e  C a t ,  l a s t  y e a r ' c ;  
B A C C H U S  c h a r a c t e r ,  h a s  b e e n  
p a c k e d  a w a y  t o  m a k e  r o o m  f o r  
t h i s  y e a r ' s  c a m p a i g n  - - C h u c k  
a n d  R a l p h ' s  E x c e l l e n t  A d v e n -
t u r e s .  
A n o t h e r  p r o g r a m  t h i s  y e a r  i s  
" Z E R O  H E R O "  w h i c h  s t r e s s e s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  n o t  f e e l i n g  b a d  
a b o u t  a b s t a i n i n g  w h e n  o n e  i s  t h e  
d e s i g n a t e d  d r i v e r .  
B o w d e n  h o l d s  r e g u l a r  o f f i C e  
h o u r s  a n d  i s  a v a i l a b l e  f o r  i n -
Q u i r i e s  c o n c e r n i n g  B A C C H U S .  
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Sarah Kirby 
The Cord 
Lining up for business labs is 
becoming an annual ceremony for 
firSt year Laurier students. With 
visions of Friday afternoon labs, 
hundreds of students lined up out-
side of the Turret early on the 
morning of Wednesday Septem-
ber 11th. 
In fact the line spiraled down 
the stairs and hovered at the door 
to the Turret by 2:00 am. Stu-
dents, armed with pop, pizza, and 
other savory snacks, were "Let the University clean It up." Pies: Ward Black 
determined to get the labs they L---------~-:---:----::-:-----::-:--::-' 
wanted. into their schedule." rying about their own scheduling, 
"It's too bad they couldn't Hannaford's feelings were they didn't hesitiate to line up 
organize labs through pre- reiterated by most of the students early. 
registration or registration," sug- who waited all night in line. They Several students who began 
gested firSt year business student felt that they had no other choice their camp out at 1:00 am, felt the 
Andy Hannaford. "Most business but to wait in line, to ensure that procedure was "a joke." One stu-
students have over twenty hours their labs fit into their schedules. dent said she felt it was like an 
of classes a week. They can't af- After hearing about the line ups "initiation to the business pro-
ford to get a lab that doesn't fit from the previous year, and wor- gram." Generally the students felt 
PERSONAL STORAGE 
I 
STUDENT RAfES 
I 
WW MONTHLY RATES 
570-9711 
60 OTTAWA ST. S. KITCH ENER 
N2G 3S7 FAX 570-4208 
I 
r 
I 
' ' 1nanc1a 
cheated and annoyed by the 
whole ordeal 
Even with all of the resent-
ment, most students attempted to 
make the best out of an un-
avoidable situation. Stories and 
jokes were exchanged, pizza and 
other snacks were devoured. 
Some students managed to sleep 
on the steps to the Turret As for 
the clutter of pizza boxes and pop 
cans the next morning, most stu-
dents just didn't care. As one 
over-tired and annoyed student 
put it; "Screw it, let the Univer-
sity clean it up." 
The Financial Post requires telemarketers {Full-time Part-time) to work 
evenings and Saturdays in our new Waterloo office. We are interested 
in people who: . We Offer 
Are articulate and intelligent 
Have plenty of energy 
Have good telephone voices 
Have an excellent command of english 
Enjoy a challenging fast paced environment 
We offer: 
Hourly rate PLUS commission 
Training 
An enjoyable work environment 
A university location 
Benefits (for those eligible) 
For more information on this opportunity call Cheryl 
At 725-9001 On Friday Sept. 20 or Monday Sept. 23 
between 5-9am. 
~SDA."Y. 1 9 9 1  
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: N " E . W S  
Ba d  n e w s  f r o m  O S A P :  
T h r e e  p e r c e n t .  c h a r g e  o n  s t u d e n t  l o a n s  
H i l a r y  I b b o t s o n  
N e w s  A n a l y s i s  
N e e d  s o m e  m o n e y  i n  o r d e r  t o  
a t t e n d  u n i v e r s i t y ?  H o p i n g  t h a t  
y o u r  O S A P  a p p l i c a t i o n  w i l l  s o o n  
b e  p r o c e s s e d  s o  t h a t  y o u  c a n  a f -
f o r d  t o  e a t ?  W e l l  . . .  d o n ' t  h o l d  
y o u r  b r e a t h .  
F o r  t h e  f l t S t  t i m e  i n  O S A P  h i s -
t o r y  t h e r e  w i l l  b e  a  f e e  c h a r g e d  t o  
p r o c e s s  y o u r  C a n a d a  S t u d e n t  
L o a n  a n d  t h a t  f e e  w i l l  b e  a  w h o p -
p i n g  t h r e e  p e r c e n t !  N o w  I  
k n o w  . . .  t h r e e  p e r c e n t  d o e s n ' t  
s o u n d  l i k e  m u c h  b u t  i t  s u r e  a s  
h e l l  i s  w h e n  y o u  h a v e  n o  m o n e y  
i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  I f  y o u  r e c e i v e  a  
l o a n  o f  $ 3 5 7 0 . 0 0  y o u  w i l l  h a v e  t o  
p a y  $ 1 0 7 . 0 0 .  T o  t o p  i t  a l l  o f f  y o u  
h a v e  t o  g i v e  t h e  b a n k  t h e  t h r e e  
p e r c e n t  b e f o r e  y o u  c a n  g e t  y o u r  
l o a n  m o n e y .  Q u e s t i o n :  " I f  y o u  
h a d  $ 1 0 7 . 0 0  t o  t h r o w  a r o u n d  
w o u l d  y o u  r e a l l y  n e e d  a  C a n a d a  
S t u d e n t  L o a n ? "  
P a u l i n e  D e l i o n  a t  t h e  W L U  S t u -
d e n t  A w a r d s  O f f i c e  e x p l a i n e d  
P a r t i c i p a n t s  i n  S u n d a y ' s  T e r r y  F o x  R u n .  
P i c :  ( p r o b a b l y )  C h r i s  S k a l k o s  
4  
O f f i c e  
P a n a s o n i c  
B A C K  T O  S C H O O L  S P E C I A L  I I  
N o t e b o o k  P C  
C F  1 7 0  
2 0  M e g  H D  
3  1 / 2  R o p p y  
1 0  r n h z .  
D o t  M a t r i x  P r i n t e r  
K X - P 1 1 8 0  
P A C I < A G E  P R I C E  
5
1 4 9 5 .
0 0  
~ 6 . 1  . .  - * 2 9 9 . 0 0  O ! e r o P m  3 . 0  - $ 4 9 9 . 0 0  
s i e  U S  f o r  I  U  b  d  C I J I I 1 I I i n  I  . .  & y S t 8 l n a  
K i t c h e n e r  
1 2 4 4  V i c t o r i a , S t .  N o r t h  
( 5 1 9 )  7 4 5 - 1 6 7 1  
4  
.  ( O t t t c e )  
t h a t  t h e  t h r e e  p e r c e n t  f e e  i s  b e i n g  
c a l l e d  a  · G u a r a n t e e  F e e  a n d  i s  
b e i n g  u s e d  b y  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  t o  o f f s e t  t h e  c o s t s  o f  
i s s u i n g  s t u d e n t  l o a n s .  " W h a t  
k i n d s  o f  c o s t s  a r e  i n v o l v e d ? "  
W e l l ,  D e l i o n  s t a t e d  t h a t  t h e  f e e  
w o u l d  h e l p  d e f r a y  " s o m e  o f  t h e  
i n t e r e s t  c o s t s  t h a t  a r e  b o r n e  b y  t h e  
t a x p a y e r s  a n d  t h e  c o s t s  o f  s t u d e n t  
d e f a u l t s  o n  l o a n s . ' '  
R i c h a r d  J a c k s o n  o f  t h e  O S A P  
S t u d e n t  S u p p o r t  B r a n c h  ( l o c a t e d  
i n  d o w n t o w n  T h u n d e r  B a y )  
s t r e s s e d  t h a t  t h e  f e e  w a s  t h e  w o r k  
o f  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t .  H e  
e v e n  w e n t  s o  f a r  a s  t o  s a y  t h a t  t h e  
O n t a r i o  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n  
a n d  h i s  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  o t h e r  
p r o v i n c e s  r e p e a t e d l y  a s k e d  t h e  
F e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  f o r g e t  
a b o u t  t h e  f e e ,  w h i c h  w a s  a p p a r -
e n t l y  f l t S t  i n t r o d u c e d  i n  D e c e m -
b e r  o f  1 9 8 9 .  
W h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  n u m b e r  
o f  p e o p l e  a f f e c t e d  b y  t h e  t h r e e  
p e r c e n t  f e e  I  w a s  t o l d  b y  J a c k s o n  
t h a t  i n  t h e  1 9 9 0 - 1 9 9 1  s c h o o l  y e a r  
t h e r e  w e r e  o v e r  1 3 0 , 2 0 0  a p p l i c a -
t i o n s  f o r  O S A P  a n d  o f  t h e s e  
1 0 5 , 0 5 7  r e c e i v e d  a  C a n a d a  S t u -
d e n t  L o a n .  T h e s e  l o a n s  
r e p r e s e n t e d  s o m e  $ 2 3 9 , 1 8 9 , 0 0 0  
d o l l a r s .  A d d  t h r e e  p e r c e n t  t o  t h i s  
a m o u n t  a n d  c o m e  u p  w i t h  a  
w h o p p i n g  $ 7 , 1 7 5 , 6 7 0 . 0 0  t h a t  i s  
g o i n g  f r o m  t h e  p o c k e t  o f  t h e  s t u -
d e n t  t o  t h a t  b l a c k  h o l e  k n o w n  a s  
O t t a w a  O f  c o u r s e  i t  w i l l  p r o b a -
b l y  b e  m o r e  b e c a u s e  t h e r e  w i l l  b e  
m o r e  l o a n  m o n e y  g i v e n  o u t  t h i s  
y e a r .  
T h e  C a n a d i a n  F e d e r a t i o n  o f  
S t u d e n t s  w a n t s  t o  s e e  t h e  r e m o v a l  
o f  t h e  t h r e e  p e r c e n t  t a x .  I n s t e a d  
t h e y  e n v i s i o n  a  w h o l e  o v e r h a u l  o f  
t h e  s y s t e m .  T f t e y  w o u l d  l i k e  t o  
s e e  " t h e  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  p r e s -
e n t  f e d e r a l ,  p r o v i n i c i a l  a n d  t e r r i -
t o r i a l  a s s i s t a n c e  p l a n s  w i t h  a n  
o v e r a r c h i n g  N a t i o n a l  G r a n t s  P r o -
g r a m . "  T h i s  p r o g r a m  w o u l d  " b e  
m a d e  u p  o f  n o n - r e p a y a b l e  b u r -
s a r i e s  a n d  s t u d e n t s  w o u l d  n o t  b e  
f o r c e d  t o  g o  i n t o  d e b t  t o  f u r t h e r  
t h e i r  e d u c a t i o n . "  W h a t  a  w o n d e r -
f u l  i d e a .  T o o  b a d  t h a t  t h e  o n l y  
s u r e  t h i n g s  i n  l i f e  a r e  d e a t h  a n d  
t a x e s .  
T h e  s t u d e n t s '  r e a c t i o n  t o  t h e  
t h r e e  p e r c e n t  f e e ?  O n e  f r i e n d ,  
w h o  w i s h e s  t o  r e m a i n  a n o n y m o u s  
b e c a u s e  s h e ' s  a f r a i d  t h a t  t h e  
O S A P  s e c r e t  p o l i c e  w i l l  t e r r o r i z e  
h e r  f a m i l y  i f  s h e  i s  n a m e d ,  f o u n d  
o u t  a b o u t  t h e  f e e  a t  t h e  S t u d e n t  
A w a r d s  O f f i c e  w h e n  s h e  w e n t  t o  
p i c k  u p  h e r  O S A P  a p p r o v a l  f o r m .  
N o t h i n g  l i k e  r u i n i n g  a  g r e a t  m o -
m e n t .  
A n y w a y ,  s h e  d o e s  n o t  u n d e r -
s t a n d  t h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h e  f e e  
a n d  s h e  f e e l s  t h a t  i t  i s  " u n f a i r  b e -
c a u s e  y o u  h a v e  t o  p a y  m o n e y  
w h e n  y o u  h a v e  n o n e . "  T h e n  
a g a i n ,  w h o  s a i d  l i f e  w a s  f a i r ?  S h e  
a l s o  f e l t  t h a t  t h e  t h r e e  p e r c e n t  
c o u l d  h a v e  b e e n  t a k e n  o f f  t h e  
p r i n c i p l e  a m o u n t  o f  t h e  l o a n .  I n  
s u m m a r y ,  s h e  f e l t  c h e a t e d  a n d  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  " g o v e r n m e n t  
c o u l d  f i n d  o t h e r  w a y s  t o  g e t  t h e i r  
m o n e y . "  ( W e l l  d o n ' t  w o r r y  b e -
c a u s e  I ' m  s u r e  t h e y  
w i l l . . . r e m e m b e r  w h e n  b o o k s  
w e r e n ' t  t a x e d  a t  a l l ?  O h  . . .  h e l l o  
G S T . )  
S t i l l  t r y i n g  t o  f i n d  t h e  a n s w e r s  
t o  t h e  f e e  q u e s t i o n  ( w h e n  w a s  i t  
f i r s t  p r o p o s e d ,  i s  i t  a  p e r m a n e n t  
f i x t u r e  o r  i s  i t  b e i n g  t e s t e d ,  h o w  
t h e  h e c k  d o  y o u  j u s t i f y  i t ? )  I  c o n -
t a c t e d  t h e  W a t e r l o o  c o n s t i t u e n c y  
o f f i c e  o f  F e d e r a l  M P  W a l t e r  
M c L e a n .  I  a m  w a i t i n g  f o r  h i s  
r e s p o n s e  t o  m y  q u e s t i o n s  a s  t h i s  
a r t i c l e  g o e s  t o  p r e s s .  S o  f o r  t h o s e  
o f  y o u  w h o  a r e  s t i l l  w a i t i n g  f o r  
y o u r  O S A P ,  a n d  f o r  t h o s e  o f  y o u  
w h o  h a v e  a l r e a d y  h a d  t o  s h e l l  o u t  
t h r e e  p e r c e n t ,  s t a y  t u n e d .  
(!)KID1J@~~· 
T A X  I N C L U D E D  
N O  D E L I V E R Y  F E E ! ·  
2  S m a l l  
~tern P i z z a s  
- $ f t . 9 9  
E X P m S  o c r  3 1 / 9 1  
( $ 4 . 0 4  S A V I N G S )  
l w o  g l ' e a f  p i z z a s l  
O n e  l o w  Pl'i«e~ 
A l w a - . s A i w a - . s .  
O f f e r  g o o d  O N L Y  w i t h  t h i s  cou~n o n l y  I  D e l i v e r y  f r o m  4 : 0 0  p m  d a i l y  
E x c l u d e s  e x t r a  c h e e s e .  N o t  v a l i d  w i t h  a n y  o t h e r  p r o m o t i o n  o r  d i s c o u n t  
P H O N E  . 8 8 3 - 5 0 5 0  
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TORONTO 
LONDON 
sa 
ONE WAY $7 
ONE WAY 
Tickets must be purchased at 
least 5 days in advance. 
Students travel for 50% off every 
day of the week with VIA. But 
don't wait around! Seats sell fast, 
especially on busy routes. So plan· 
ahead and enjoy all the comfort 
and freedom only the train 
allows. At half price! 
For full details, call a travel agent 
or VIA Rail™. 
• Min. 5-day advance purchase. • 50% 
discount applies to full-time students 
with J.D. for one-way Coach travel in the 
Quebec City/ Windsor Corridor only. • 
Blackout dates: Dec. 15- jan. 3, Apr. 16 -
20. (During these periods, and through-
out the year, student discount is 10%, 
with no advance purchase require-
ment.) • Seats limited - varies according 
to route and date. • Other conditions 
may apply. Please enquire. 
TAKE A LOOK AT THE TRAIN TODAY 
® 
..• 1"\J .. .. ..... ....... .. . . . ••.• • .... . ... . .. -.. . .. . . ..... . . ...,;. 
• 1  
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S e a g r a m  S t a d i u m  
C h r i s  S k a l k o s  
T h e  C o r d  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  i s  s t i l l  w a i t i n g  f o r  c i t y  c o u n c i l ' s  d e c i -
s i o n  t o  h a n d  o v e r  S e a g m m  S t a d i u m  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  
T h e  p r o p o s a l  f o r  t h e  c i t y  o f  W a t e r l o o  t o  s e l l  t h e  3 4 - y e a r - o l d ,  
4 0 0 0 - s e a t  s t a d i u m ,  b u i l t  b y  J o s e p h  E .  S e a g r a m  a n d  S o n s  L t d . ,  a n d  
O n t a r i o  H y d r o ,  w a s  b r o u g h t  b e f o r e  c i t y  c o u n c i l  s i x  m o n t h s  a g o  b u t  a  
f o r m a l  d e c i s i o n  h a s  y e t  t o  b e  r e a c h e d .  
S t u d e n t s '  U n i o n  P r e s i d e n t  N i c k  J i m e n e z ,  s a i d  h e  i s  c o n f i d e n t  t h a t  
t h e  s t a d i u m  w i l l  b e  s o l d  t o  W L U ,  h o w e v e r ,  i t  m a y  t a k e  s o m e  t i m e ;  
p o s s i b l y  i n  1 9 9 3 .  O b t a i n i n g  t h e  s t a d i u m  w o u l d  " r e a l l y  f a c i l i t a t e  t h e  
w h o l e  c o - o r d i n a t i o n  o f  [ L a u r i e r ' s ]  a t h l e t i c  p r o g r a m , "  h e  s a i d .  -
E v e n  t h o u g h  L a u r i e r  d o e s  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  s t a d i u m ,  t h e  a d -
v a n t a g e  o f  o w n i n g  i t  w o u l d  g i v e  W L U  t h e  ultima~ d e c i s i o n  a s  t o  
w h o  g e t s  t o  u s e  i t  T h i s  i n c l u d e s  t h e  g r a d u a l  p h a s i n g  o u t  o f  U W '  s  u s e  
o f  t h e  f a c i l i t y ,  J i m e n e z  s a i d  
U W  c u r r e n t l y  u s e s  t h e  f a c i l i t y  f o r  i t s  f o o t b a l l  a n d  i n t e r m u r a l  p r o -
g r a m s .  
R i c h  N e w b r o u g h ,  d i r e c t o r  o f  a t h l e t i c s  a n d  h e a d  f o o t b a l l  c o a c h  a t  
L a u r i e r  s a i d  t h a t  i t  i s  p r e m a t u r e  t o  a s s u m e  t h a t  W L U  w i l l  b e  t h e  f u -
t u r e  o w n e r  o f  t h e  s t a d i u m .  
" T h e  l o n g e r  i t  [ n e g o t i a t i o n  t o  s e l l  t h e  ' s t a d i u m  t o  W L U ]  g o e s  o n ,  
t h e  l e s s  o p t i m i s t i c  I  b e c o m e "  h e  s a i d .  
C o n s i d e r i n g  i t ' s  c l o s e  t o  e l e c t i o n  t i m e ,  N e w b r o u g h  f e e l s  t h a t  t h e  
c i t y  c o u n c i l  m a y  b e  s t a l l i n g  i n  o r d e r  t o  p a s s  o v e r  t h e  d e c i s i o n  t o  n e x t  
y e a r ' s  c o u n c i l .  
O b t a i n i n g  t h e  s t a d i u m  " w o u l d  b e  a  t r e m e n d o u s  a s s e t  t o  t h e  c o m -
m u n i t y "  N e w b r o u g h  s a i d ,  a d d i n g  t h a t  L a u r i e r  i n t e n d s  t o  m a k e  $ 1 . 5  
m i l l i o n  i n  i m p r o v e m e n t s  t h a t  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  f a c i l i t y  b e i n g  m o r e  
w i d e l y  a v a i l a b l e  f o r  c o m m u n i t y  u s e  s u c h  a s  h i g h  s c h o o l  a t h l e t i c  
e v e n t s .  
T h e  p l a n s ,  f o r  t h e  s t a d i u m  i n c l u d e  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a r t i f i c i a l  t u r f  
c o s t i n g  a r o u n d  $ 3  m i l l i o n  a n d  a n  a l l - w e a t h e r  t r a c k ,  t h e  f i r s t  i n  W a t e r -
l o o  r e g i o n  o r  G u e l p h . ,  
T h e  a r t i f i c i a l  t u r f  w o u l d  p r e s e r v e  t h e  f i e l d  c o n d i t i o n s  f o r  i m p o r -
t a n t  U n i v e r s i t y  g a m e s .  T h e  c u r r e n t  p r o b l e m  w i t h  S e a g r a m  S t a d i u m  i s  
t h a t  t h e  f i e l d  c a n  o n l y  b e  u s e d  o n c e  a  w e e k  N e w b r o u g h  s a i d .  
L a u r i e r ' s  m e n s '  a n d  w o m e n s '  s o c c e r  t e a m s  h a v e  t o  p r a c t i c e  o n  
r e n t e d  f i e l d s  f r o m  t h e  c i t y  o f  W a t e r l o o .  
A c c o r d i n g  t o  N e w b r o u g h ,  a  f u n d - r a i s i n g  p r o g r a m  t a r g e t e d  
t o w a r d s  A l u m n i  w o u l d  h a v e  t o  b e  i m p l e m e n t e d  t o  p a y  f o r  t h e  i m -
p r o v e m e n t s  t o  t h e  s t a d i u m ,  b u t  g e t t i n g  t h e  s t a d i u m  " i s  j u s t  w h a t  t h e  
d o c t o r  o r d e r e d "  h e  s a i d  
. . .  •  ' 1 1 ! 4 ' 1 1 8 $  ~ 
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W e  m i g h t  b e  b u y i n g  t h i s  s t a d i u m .  
P i c :  C h r i s  S k a l k o s  
L a u r i e r :  A  ' r e a l  P R I S M  
S a l l y  N o r r i s  
T h e  C o r d  
T h e r e  i s  a  g r o w i n g  o r g a n i z a t i o n  o n  c a m p u s ,  i n  
t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s ,  t h a t  n o t  
m a n y  A r t s  s t u d e n t s  a r e  a w a r e  o f .  T h i s  g r o u p  i s  
P R I S M ,  a n  a c r o n y m  f o r  " P r o v i d i n g  R e s o u r c e s  f o r  
I n f o n n a t i o n  S y s t e m s  M a n a g e m e n t " .  T h i s  i s  a  
s t u d e n t - r u n  o r g a n i z a t i o n  w i t h i n  t h e  S c h o o l  o f  B u s i -
n e s s  a n d  E c o n o m i c s  ( S B E ) .  
T h e  a i m  o f  t h i s  s e e m i n g l y  s u c c e s s f u l  g r o u p  i s  
t o  i m p r o v e  t h e  c o m p u t e r  l i t e r a c y  o f  t h e  S B E  s t u -
d e n t s  i n  o r d e r  t o  g i v e  t h e m  a  ' c o m p e t i t i v e  e d g e '  o n  
t h e  .  j o b  m a r k e t  T h e y  a c h i e v e  t h i s  b y  o f f e r i n g  a  
b r a n d  n e w .  2 4  h o u r  c o m p u t e r  l a b  i n  P 2 0 1 9  ( 2 4  
h o u r s ,  i n  a  b u i l d i n g  t h a t  c l o s e s  a t  1 1 p m ? ) .  
T h e y  a l s o  o f f e r  l a s e r  p r i n t e r s ,  s o f t w a r e  t u t o r i a l s ,  
l a p t o p  c o m p u t e r s  a v a i l a b l e  f o r  s i g n  o u t ,  a n d  g u e s t  
l e c t u r e r s .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  p r o g r a m  t h a t  P R I S M  
o f f e r s  t o  a l l  W L U  s t u d e n t s  i s  t h e i r  P u r c h a s e  P r o -
g r a m ,  t h r o u g h  w h i c h  s t u d e n t s  c a n  a l l  b u y  h i g h  q u a l -
i t y  c o m p u t e r  e q u i p m e n t  a t  l o w  s t u d e n t  p r i c e s .  
A l l  t h e s e  s e r v i c e s  a r e  f u n d e d  v o l u n t a r i l y  b y  t h e  
S B E  s t u d e n t s .  F o r  t h o s e  w h o  d o n ' t  w i s h  t o  d o n a t e  
t o  P R I S M ,  y o u  c a n  g e t  y o u r  m o n e y  r e f u n d e d  a t  
t h e i r  o f f i c e  a t  P 3 1 1 7 C .  
I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  o r  a r e  l o o k i n g  f o r  
m o r e  i n f o n n a t i o n ,  P R I S M  i s  h o l d i n g  a  s e r i e s  o f  
o p e n  f o r u m s  o n  S e p t e m b e r  1 8 .  1 9 ,  2 5 ,  a n d  2 6  a t  
7 p m  i n L 1 2 7  .  
W o u l d  y o u  l i k e  t o  p u t  o f f  d o i n g  l a u n d r y ?  
D o e s  y o u r  w a r d r o b e  n e e d  a  b o o s t ?  
E n t e r  t h e  ·  
W E E K L Y  D R A W '  
a t  
a n d  w i n  T  - s h i r t s ,  s w e a t s h i r t s ,  s w e a t p a n t s ,  e t c  e t c  
D R A W  I T E M S  O N  D I S P L A Y  •  -s o r r y  n o  e x c h a n g e  o r  r e t u r n  
W i r i N I N G  N A M e  W I L L  B E  
D R A W N  W E E K L Y  O N ·  T H U R S D A Y  P M  
W I N N E R  W I L L  B E  N O ' I 1 f i E D  B Y  P H O T m  
O n e  e n t r y  f o r m  p e r  i t e m  p u r c h a s e d  
- f r o m  a  1 5  c a n d y  s t i c k  u p  t o  a n y  r i d i c u l o u s  a m o u n t  
R e g u l a r  H r s :  T u e , W e d  - 1 0 a m - 6 p m ;  
T h u r , F r i  - 1  O a m - 9 p m  S a t  - 1 0 - 5  
Y o u  w i l l  f i n d  u s  a t  t h e  c o r n e r  o f  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
a c r o s s  f r o m  t h e  A t h e l e t i c  C o m p l e x  n e x t  t o  P i z z a  P i z z a  
5 1 9 - 7 2 5 - 2 9 9 3  
'  
•  
3 6 3  K i n g  S t .  N .  W a t e r l o o  
8 8 8 - 0 2 0 3  
C o r n e r  o f  K i n g  &  C o l u m b i a  
( A u o s s  f r o m  M e  D o n a l d s )  
\ V E S T M O U N T  P l A C E  P H A R M A C Y  
O p e n  7  d a y s  a  w e e k  
W e  H o n o u r  A l l  ·M a j o r  D r u g  P l a n s .  
M o n d a y s  t o  S a t u r d a y s  9  a . m .  t o  1 0  p . m .  
S u n d a y s  &  H o l i d a y s  1 1  a . m .  t o  9  p . m .  
8 8 6 - 7 6 7 0  
. .  
Q  
, .  
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PHCm)Bored of directors 
of a mural in the Turret stairwell. 
OL0· ~!!~t~!~ 7t • On reprints from already 
developed colour negatives. 
Not valid with any other 
discounts or specials. 
~~PHCm) 
247 King St. N., Waterloo 
(next to Montreal Trust Univers1ty at Kmg St) 
746-0026 
----------------QUALITY PHOTOFINISHING IN 1 HOUR 
OFF 
GET 2ND SET OF PRINTS 
FREE FOR EVERY ROLL 
BROUGHT IN FOR ONE 
HOUR PHOTOFINISHING 
35mm, 110,126, (C·41 Process) 
Limit 5 rolls per coupon per 
customer. Not valid with any 
other discounts of specials . 
H~~PHCm) 
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247 King St. N., Waterloo 
(next to Montreal Trust Umvers1ty at K1ng St.) 
746-0026 
GET '300 OFF ON EVERY 
ROLL BROUGHT IN FOR 
1 HOUR PHOTOFINISHING 
35 mm, 110. 126, (C·41 Process) 
Limit 5 rolls per coupon per 
customer Not valid with any other 
discounts of specials. 
Hi&~PHCm) 
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247 King St. N., Waterloo 
(next to Montreal Trust Un1vers1ty at Kmg St.) 
"' 
"' Ill I~ I 
746-0026 
In the Gus Maue 
Plaza at the corner 
of King & 
I lniv~>reitv 
-••• .. -·- I 
(Next to 
Montreal Trust) 
FREE PARKING AT REAR 
FRONT & REAR ENTRANCE OPE N 
FO. YOUR CONVENIENCE 746-0026 
Barry Jowett 
The Cord 
The WLUSU Board of Direc-
tors met on Sunday, September 
15, and discussed a variety of is-
sues ranging from Campus Clubs 
to S.U.B. renovation. 
The Equestrian Club was 
granted club status as its constitu-
tion was unanimously approved 
by the B.O.D members. 
However, the motion for the 
acceptance of a Jazz Club into the 
Campus Club fold was with-
drawn. Some board members ex-
pressed concern about the need 
for such a club as a separate 
entity from the already existing 
Musician's Network. The pro-
posed club will be given consid-
eration after a review of Campus 
Club guidelines. Despite the set-
back, the club will be permitted 
to take part in Campus Clubs 
Week. 
Mark Rittinger, WLUSU VP 
Student Activities, announced 
that Orientation Week 1991 was 
an overall success, citing the eve-
ning at Lulu's as the high point, 
with a total attendance of 2751. 
Rittinger did, however, admit 
to some drawbacks. These in-
cluded organizational problems, 
tensions between B.O.D. mem-
bers and the Orientation Com-
mittee, and a disappointing tum-
out for the Blue Rodeo concert 
Rininger suggested that the 
alcohol-free policy may have 
been partially responsible for the 
latter, saying, "in hindsight, Blue 
Rodeo should have been wet". 
In his financial report, Jeff 
Bilyea VP Finance for WLUSU 
said that the recent Auditors 
Report uncovered several in-
accuracies in some areas, but the 
income statement showed a sub-
stantial positive turnaround. 
Bilyea also reported that $70,000 
would be spent in repairs to the 
Student Union Building, which is 
generally considered to be in poor 
shape. The first repairs will be to 
the leaking S.U.B. roof, and will 
be followed by concrete restora-
tion of the walls and the painting 
WLUSU president Nick 
Jiminez tabled a proposal for a 
new Students' Union/Student 
Publications computer system, 
expected to cost up to $30,000. 
The current system is considered 
to be inefficient and problematic. 
Jiminez also discussed the up-
coming meeting of Ontario Uni-
versity student leaders in Toronto 
on September 19. Brenda 
Morehouse was elected as the 
WLU representative at the meet-
ing, at which Richard Allen, 
Ontario's Minister of Colleges 
and Universities, will be present. 
The Board of Directors will 
meet again on September 29. 
Assault on campus 
Sheldon Page 
The Cord 
A woman was attacked on campus last Thursday night while 
walking back to residence with a friend. The woman, who wishes to 
remain anonymous, was returning from the 7-Eleven around 10:30 
p.m. when the assault occurred. 
The pair observed a male who seemed to be jogging erratically 
towards them, as they passed between the Athletic Complex and Con-
rad residence. As the man passed, he struck the woman in the side of 
the face. 
After they returned to residence, the women notified campus 
security and a search took place. No trace of the suspect was found. 
As a result, the majority of students in the woman • s residence 
refuse to walk alone, <X' even in groups on or off campus after dark. 
The several women interviewed by the Cord had little <X' no faith 
in campus security. In their opinion WLU is far from a safe campus. 
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• Increase your reading speed 
by 300%... Guaranteed. 
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: N " : E W S  
C o - o p  n o t  r e a l l y  h _o r r i b l e  
S i l l y  N o r r i s  
T i l l  C o r d  
C c H l p e r a t i v e  s t u d i e s  i s  a  p r o -
J i l i D  a l l o w i n g  a  s t u d e n t  t o  w o r k  
o a e  t e n n  i n  a  m a j o r  c o r p o r a t i o n  
l l l d  a o  t o  s c h o o l  a l t e r n a t i v e l y .  
T h i s  p r o g i a m  o f f e r s  t h e  s t u -
d e a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  w o r k f o r c e ,  
i D  1  s p e c i f J C  f~eld, m a k i n g  s c h o o l  
e a s i e r  1 0  p a y  f o r  a n d  t h e  s c h o o l  
t a m  o o l y  f o u r  m o n t h s  a s  o p p o s e d  
t o  e i p t ;  h o w e v e r  i t  d o e s  e n t a i l  
m o v i n a  e v e r y  f o u r  m o n t h s  a n d  i t  
m e a n s  s u m m e r  s c h o o l .  
A c r o s s  C a n a d a ,  9 0  u n i v e r -
s i t i e s  a n d  c o l l e g e s  h a v e  i m p l e -
m e m e d  c o - o p  p r o g r a m s .  C o l l e c -
l i v e l y ,  t h e r e  a r e  4 0 , 0 0 0  c o - o p  s t u -
d e n l s  i n  C a n a d a .  
J o h n  T h o m p s o n  i s  t h e  D i r e c -
t o r  o f  C o - o p e r a t i v e  E d u c a t i o n  a t  
W i l f r i d  L a u r i e r ' s  C o - o p  o f f i c e .  
T h o m p s o n  s a i d  t h a t  t h e y  a r e  e x -
p e c t i n g  a p p r o x i m a t e l y  3 0 0  a p -
p l i c a n t s  t h i s  y e a r ;  t h e  d e a d l i n e  f o r  
a p p l i c a t i o n s  w a s  S e p t e m b e r  1 6 .  
R o u g h l y  2 0 0  p o e p l e  a r e  e x p e c t e d  
t o  b e  a c c e p t e d .  
L a s t  y e a r  2 2 0  s t u d e n t s  t o o k  
p a r t  i n  t h e  p r o g r a m ,  1 9 0  f r o m  
B u s i n e s s  a n d  3 0  f r o m  E c o n o m i c s .  
T h o s e  l u c k y  p e o p l e  t h a t  a r e  a c -
c e p t e d  m u s t  p a y  a  c o - o p  f e e  o f  
$ 2 9 5  f o u r  t i m e s  o v e r  t w o  y e a r s ,  
t h i s  f e e  m a y  b e  r a i s e d  d u e  t o  i n -
f l a t i o n .  
E a c h  a p p l i c a n t  m u s t  s u b m i t  a  
r e s u m e  a n d  w i l l  h a v e  a n  i n t e r -
v i e w  w i t h  t h e  c o - o p  o f f i c e .  A c -
M a g a z i n e  r a c k s ! ! !  
A n d r e w  T h o m s o n  
T h i C o r d  
I n d e e d  W L U  i s  a  c a m p u s  t r a n s f o r m e d  t h i s  f a l l .  T h e  B r i c k e r  S t r e e t  
R r a i d e n c e  s t a n d s  a s  a  t e s t a m e n t  t o  t h e  d i s a p p e a r i n g  f r o n t i e r s  o f  o u r  
c b a n g i n g  s c h o o l .  A n o t h e r  a d d i t i o n  a w a i t i n g  r e t u r n i n g  s t u d e n t s ,  i f  n o t  
•  w i d e l y  h e r a l d e d ,  i s  t h e  s t W ' d y  n e w  M a g a z i n e  R a c k  p r o v i d e d  b y  
G l e n m o u n t  P u b l i c a t i o n s  i n  t h e  T . V .  l o u n g e  o n  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  t h e  
S l l l d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  
S t u d e n t s  e n j o y i n g  t h e  r e l a x i n g  s o l e m n i t y  o f  t h e  l o u n g e  c a n  
I 8 U N a "  o v e r  a n d  e n j o y  t h e  l a t e s t  i s s u e  o f  L o o k i n g  U p .  I t  a p p e a l s  t o  
d i e  c o m m o n  s e n s i b i l i t i e s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
I n  t h e  w o r d s  o f  r a c k  p a t r o n  M i k e  E i s n e r ,  w h o  w a s  l e a f m g  t h r o u g h  
1  c o p y  o f  S e v e n t e e n  ( w h i c h  h e  h a d  p l a c e d  i n s i d e  a  c o p y  o f  t h e  S e p -
t e m b e r  i s s u e  o f  L o o k i n g  U p ,  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  a t  t h e  r a c k ) ,  " I  l i k e  
i t .  I  l i k e  i t  a  l o t  I t  d o e s n ' t  m a t t e r  i f  t h e  m a g a z i n e s  a r e  p i l e d  w i t h  t h e  
c o v e r  s i d e  u p ,  o r  t h e  b a c k s i d e  u p ,  y o u  c a n  p i c k  i t  u p  j u s t  a s  e a s i l y  
b o c b  w a y s . "  
T h e  p u b l i c a t i o n  i s n ' t  t o o  s h a b b y  e i t h e r .  W L U S U  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
M e d i a  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  M a r t i n  W a l k e r  p o i n t e d  o u t ,  " L o o k i n g  
U p  i s  o r i e n t a t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  C o l l e g e  s t u d e n t s  a c r o s s  t h e  
c : o u n t r y .  I t  o f f e r s  a  l o o k  a t  c r o s s  C a n a d a  C a m p u s  even~. I t ' s  m a d e  
f r o m  r e c y c l a b l e  p a p e r  a n d  i t  w i l l  g i v e  c u s t o m e r s  o f  W i l r s  m o r e  r e a d -
q  m a r e r i a l . "  
L o o k i n g  U p  i s  p u b l i s h e d  e v e r y  o t h e r  m o n t h ,  f r e e  f o r  W L U  s t u ·  
d e n t s .  W L U S U  r e c e i v e s  1 0 0 0  c o p i e s  o f  e a c h  e d i t i o n ,  a n d  i s  p a i d  t h r e e  
c e D I S  p e r  i s s u e .  T h e  m o n e y  i s  c h a n n e l e d  b a c k  i n t o  U n i o n  program~ 
b  t h e  s o l e  p u r p o s e  o f  i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  o n  c a m p u s .  
S o  t h e  r a c k  i s  a v a i l a b l e  f o r  u s e  d u r i n g  r e g u l a r  l o u n g e  h o u r s ,  c o m e  
0 1 1  u p  a n d  m a k e  u s e  o f  i L  
J u s t  d o n ' t  k n o c k  i t  o v e r .  
O P T I C A L  
S H O P P E  
W E L C O M E  B A C K  S P E C I A L  
2 8 1 .  O t t  A I  I n  S t o c k  ~glasses! 
•  F a s h i o n  E y e  W e a r  
•  E y e w e a r  R e p a i r s  
•  C o n t a c t  L e n s e s  
•  S t u d e n t  D i s c o u n t s  
C I C  
•  
A p p o i n t m e n t  N o t  A N i a y s  N e c e s s a r y ,  W a l k  I n s  W e l c o m e  
O P E i t  . . . . _ T I I I n  1  . . . . . . . .  F f t  1  . . . . . . . .  l i t  1 ' . 3 1  _ . _ . .  
2 6 4 ·  K I N G  W .  K I T C H E N E R  ( A T  W A T E R )  
7 4 4 - 6 8 6 0  
c o r d i n g  t o  M r .  T h o m p s o n  t h e y  
l o o k  f o r  t h r e e  f a c t o r s  1 )  w o r k  e x -
p e r i e n c e  2 )  s k i l l s  a n d  a t t r i b u t e s ,  
s u c h  a s  l e a d e r s h i p  a n d  3 )  m a r k s  
a s  r e l a t i v e  t o  o t h e r  a p p l i c a n t s .  
O n c e  a c c e p t e d ,  i t ' s  a  
w h i r l w i n d  o f  i n f o r m a t i o n  s e s -
s i o n s ,  d e a d l i n e s  a n d  p r e s e n t a -
t i o n s .  T h e  c o - o p  o f f i c e  r u n  s e s -
s i o n s  o n  r e s u m e  w r i t i n g ,  i n t e r -
v i e w  s k i l l s  a n d  j o b  s e a r c h  
s t r a t e g i e s .  M a n y  a s s o c i a t i o n s  a n d  
c o m p a n i e s  c o m e  o n  c a m p u s  t o  
m a k e  p r e s e n t a t i o n s  t o  t h e  s t u -
d e n t s .  A  m o c k  i n t e r v i e w  i s  a l s o  
h e l d  a n d  v i d e o - t a p e d  f o r  v i e w i n g  
a n d  s e l f - c r i t i c i s m .  
C o n t r a r y  t o  r u m o u r  o n  
c a m p u s ,  t h e  r a t e  o f  p l a c e m e n t  i s  
e x c e l l e n t .  F r o m  1 9 8 3 - 1 9 9 1  t h e r e  
w a s  c o n s i s t e n t l y  a  1 0 0  p e r c e n t  
p l a c e m e n t  r a t e .  I n  t h e  s u m m e r  
t e r m  o f  1 9 9 1 ,  d u e  t o  t h e  s e v e r e  
r e c e s s i o n ,  t h e  r a t e  d e c r e a s e d  t o  
E q u i t y  P o l i c y  
M a n l n  P  . L .  W a l k e r  
S p e c i a l  t o  t h e  C o r d  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  f i n a l l y  h a s  a n  E m p l o y m e n t  E q u i t y  
P o l i c y ,  a s  m e m b e r s  o f  t h e  W L U  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  a p p r o v e d  t h e  
p o l i c y  a t  t h e  S e p t  1 7  m e e t i n g .  
I n  t h e  p o l i c y ,  t h e  E m p l o y m e n t  E q u i t y  C o - o r d i n a t o r  s h a l l  r e p o n  t o  
t h e  P r e s i d e n t ,  w i t h  " t h e  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e "  o f  t h e  E m p l o y m e n t  
E q u i t y  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  
B a r b a r a  S h a w ,  E m p l o y m e n t  E q u i t y  C o - o r d i n a t o r ,  b e l i e v e s  t h e r e  
a r e  m a n y  r e a s o n s  w h y  W L U  n e e d s  a n  E q u i t y  P o l i c y .  S h a w :  c i t e s  t h e  
f a c t  t h a t  W L U  i s  o n e  o f  t h e  l a s t  u n i v e r s i t i e s  t o  i n s t i t u t e  s u c h  a  p o l i c y ,  
a n d  b e l i e v e s  t h a t  i t  w i l l  h e l p  t o  m a k e  h i r i n g  p r a c t i c e s  m o r e  f a i r .  
B u t  n o t  a l l  o n  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  a g r e e d .  W L U  C h a n c e l l o r  
B u d  E s t e y  s a i d ,  " I  c a n ' t  u n d e r s t a n d  w h y  w e  n e e d  s u c h  a  c o m m i t t e e . "  
M r .  E s t e y  s e c o n d e d  B . O . G .  m e m b e r  J u d g e  G e o r g e  F e r g u s o n  t o  i n -
c l u d e  t w o  B . O . G .  m e m b e r s  o n  t h e  c o m m i t t e e .  T h e  m o t i o n  f a i l e d  w i t h  
o n l y  E s t e y  a n d  F e r g u s o n  v o t i n g  f o r  t h e  m o t i o n .  
T h e r e  a r e  c u r r e n t l y  1 3  p e o p l e  w h o  s i t  o n  t h e  c o m m i t t e e .  M e m b e r -
s h i p  i s  c o m p r i s e d  o f  2  m e m b e r s  o f  t h e  W L U  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n ,  2  
m e m b e r s  f r o m  t h e  S t a f f  A s s o c i a t i o n ,  1  m e m b e r  f r o m  t h e  U n i t e d  F o o d  
a n d  C o m m e r c i a l  w o r k e r s  U n i o n ,  1  m e m b e r  f r o m  t h e  C a n a d i a n  U n i o n  
o f  P U b l i c  e m p l o y e e s ,  1  m e m b e r  f r o m  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n ,  t h e  
E m p l o y m e n t  E q u i t y  C o - o r d i n a t o r ,  t h e  D i r e c t o r  o f  P e r s o m t e l ,  t h e  A s -
s o c i a t e  V  . P . :  P e r s o n n e l  a n d  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  3  m e m b e r s  a p p o i n t e d  
b y  t h e  P r e s i d e n t  
9 3 . M  b u t  t h i s  t e r m  t h e y · r e  b a c k  u p  
t o  1 0 0  p e r c e n t  p l a c e m e n t .  
S t a t i s t i c s  f r o m  l a s t  y e a r ' s  c o -
o p  f l i e s  i n d i c a t e  t h a t  6 0  p e r c e n t  o f  
t h e  j o b s  w e r e  i n  a c c o u n t i n g  - b o t h  
c h a r t e r e d  a n d  m a n a g e r i a l  - t h e  
r e s t  w e r e  s p r e a d  a m o n g  m a r k e t -
i n g  a n d  s a l e s ,  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
c o m p u t e r  s y s t e m s  d e v e l o p m e n t .  
O t h e r  o p t i o n s  i n c l u d e  j o b s  i n  e c o -
n o m i c  r e s e a r c h ,  b a n k i n g  a n d  i n -
v e s t m e n t  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s .  
C o - o p  s t u d e n t s  a r e  a l s o  o f f e r e d  
t h e  c h a n c e  t o  w o r k  a n d  l i v e  i n  
n e w  r e g i o n s ;  h o w e v e r  l a s t  y e a r  
5 0  p e r c e n t  w o r k e d  i n  M e t r o  
T o r o n t o ,  1 5  p e r c e n t  i n  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o  a n d  t h e  r e s t  i n  O t t a w a ,  
A l b e r t a  { s k i i n g ) ,  N o r t h e r n  
O n t a r i o  a n d  t h e y  a l s o  h a v e  t h e  
c h a n c e  t o  w o r k  o r  s t u d y  a b r o a d .  
T h e  c o - o p  p r o g r a m  a t  L a u r i e r  
o f f e r s  m a n y  v a l u a b l e  o p -
p o r t u n i t i e s  t o  s t u d e n t s ;  g i v i n g  
t h e m  a  c h a n c e  t o  t r y  d i f f e r e n t  
a r e a s  o f  t h e  j o b  m a r k e t  a n d  d e -
c i d e  w h e r e  t h e y  w a n t  t o  b e .  T h e  
p r o g r a m  s e e m s  t o  b e  a  v e r y  s u c -
c e s s f u l  p r o c e s s  a s  9 5  p e r c e n t  o f  
t h e  p e o p l e  r e t u r n  t o  t h e  s e c o n d  
y e a r  o f  c o - o p .  
N E V i S  
W e  n e e d  y o u r  n e w s -
w r i t i n g  s k i l l s  n o w ,  m o r e  
t h a n  e v e r .  N e w s  w r i t e r s  
m e e t i n g s  a r e  e v e r y  W e d -
n e s d a y ,  5 : 3 0 ,  i n  t h e  C o r d  
o f f i c e s .  
O r  p o p  b y  w h e n e v e r ;  
a s k  f o r  M i k e .  
N E E D .  C H I L D .  C A R E ?  
1 b e  Y M C A  r l  K l t r . h t m ' - W a t t d o o  I n  c m j u n c t b l  w i t h  W U f r i d  L a u r k r  U n i v a s t v  
I s  c 6 ! 1 n g  c h i l d  c a r e  a r n 1 c t s  t o  t h e  L a u r k r  C c 1 m n u n 1 1 J  d f e c t i v e  
S a t e m b a ' ,  1 9 9 1 .  
1 b e  f o l l o w J n g  2  c e n t r e s  a r e  a v a f l a b l e  f o r  r e g i s t r a n t s .  
-
.,,~Y? 1 r r r  . .  '  
I  
I  
~h I o o a  Y M C A  C 2 J I I d  C A r e  r m t r e  
( 2 5 0  x m m m  l a d ,  ' l c l t l D » o l  
o f i r s  c a r e  h  d l f l d r e n  
2 - 1 / 2  t o  5  ~ o f  a g e .  
~at 7 4 6 - 7 2 6 4  
~-----------------------
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~ ' l c l t l D J o  Y M C A  a d k l  O l r e  r m t r e  
( 1 4 5  U n m 1 n  I a d ,  ' M l t i D o )  
o f i r s  c a r e  i r  c h t k J r e n  .  
3  u m t t .  t o  3  1 / 2  J t 2 l ' 8  r l  a g e  
O m t a r !  1 m b  a t  8 8 5 - 3 D .  
W h e n  c a i l t n l ! .  t d e n U f y  y o u r s e l f  a s  a  m e m b e r  
.  o f  l h e  L a u r i e r  C o m m u n i t y  .  
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AIESEC storms Japan 
Christina Craft 
The cord students were visited by Ciba are a lot of stereotypes that dis-
Members of AIESEC, the Geigy a Swiss company operating appeared." said Turkki, who went 
most international club on in Japan. Laurier students learned on the trip. 
campus, have just returned from a that the Japanese are more open Almost two years ago , 
two week trip to Japan. The trip to foreigners than North Amer- AIESEC students from Japan 
was organized as a friend- icans think. The Japanese like to visited Laurier on an exchange 
ship/learning exchange and the learn from us too. Japan has now program. On this year's tour, 
students from Laurier learned a begun to address problems with Laurier students saw 11 of their 
lot about the culture of Japan. burn-out in the work force. There 12 old friends who were on the 
The visit went from August is a new shift in attitude and the visit to Waterloo. 
17 to September 2 and students Japanese want to become a The trip was heavily sup-
visited Osaka, Kyoto, Kobe, leisure society like North Amer- ported by corporate sponsorship 
Nara, Hiroshima and Tokyo. For ica and Europe. and sponsorship from WLUSU, 
WLU AIESEC's first trip abroad Students stayed with families AIESEC WLU and the WLU 
there was a very positive and students from Japan and this Alumini Association. AIESEC 
response. "We'd like to see if we gave AIESEC Laurier the op- students also had a car wash and 
can do it again in the near future," portunity to live in traditional bingos to raise money. On aver-
said Dave Turkki, Vice President Japanese customs. "I thought I age each student paid about 
of Special Events. learned a different perspective on $2,400. 
"Doing Business With Japan" Japan. I came with a set idea that Some members of the WLU 
was the theme of the visit and Japan is very traditional. There group went on to visit other East-
• Bag o' crtme 
Gleaned from the weekly security ATTEMPTED THEFT: A 
report for the week September 9 - repeat offender attempted to 
15: shop-lift in the Purple and Gold. 
LIQUOR LICENCE OF-
FENSE: A 21 year-old UW stu-
dent was caught drinking beer 
and urinating in the Macdopald 
House quad. 
THEFT: A couple of students 
were seen moving a mobile 
'Hazard Warning' sign from Uni-
versity A venue into the Conrad 
Hall quad. 
-
ASSAULT: A female student 
THEFT: A bike was stolen by was punched in the face on 
cutting through a locked chain. campus. 
THEFT: A vending machine 
was damaged: the cover was 
smashed and some chocolate bars 
were stolen. 
FALSE ALARMS: The fue 
alarms in Bouckaert Hall con-
tinue to malfunction. 
W 0 R K 5 CORPORATION 
This is the new TV ror the TV Lounae. It's still in the box. 'Nurr 
said. Pic: Chris Skalkos 
Asian countries like Hong Kong. sians business executives who are 
Turkki had his flight delayed for taking part in a . seminar. 
two days before leaving Japan AIESEC's Marian Roy explained 
and because hotels are so ex- that the student from Russia will 
pensive he had to sleep in the be spending three weeks translat-
middle of a field for the night. ing written material and the fol-
lronically, he later discovered a lowing three weeks or.Uly trans-
youth hostel two hours away. lating to the Russian executives. 
AIESEC is an international Gaining traineeships is pretty 
club with affiliations in every exciting news for Laurier because 
continent. AIESEC promotes with each traineeship gained 
awareness of international eco- AIESEC will be able to send a 
nomics and trade and the Laurier WLU trainee to a foreign country. 
group operates on a $30,000 Last year WLU raised three 
budget. The group arranges for traineeships: Ester Yuen of Hong 
international student exchanges Kong, Joe from Ghana and Kunal 
and for traineeships for students from India. 
wanting to work abroad. Laurier "The recession made it hard 
Trade has just asked for a trainee for AIESEC last year but this 
from Russia for October 1 to year it looks a lot better," said 
serve as a translator for 20 Rus- John Siambai of AIESEC. 
-~fiiiiiiiiiHiT 
Celelnting over 22 yem of Gemuttithkeit 
PLAN NOW TO JOIN US 
OicrOnER 11-lD, 1991 
.!I Q/(D.f9 1Kf 116~ balt(ett Canada's only ~g Day Parade Monday, October 14th -
. /art ttUKIKU" 16a/ a J!U.f 
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ftMIKU" . fl be /1tJ Hl"f 
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Matt Hemdger 
2nd yr. Hlstcry 
Shawn Burnett 
2nd yr. Bus. 
Our summer management opportunities 
· for 1992 are filling up quickly. Were 
looking for students here at WLU who 
want the experience of running their 
oWn blsiness... now! 
c.ie •• ~ 1911 "aRIEl fll 
. For more ilfo ation hawa at 
. . 
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2nd largest Oktoberfest in the world 
20 Festival Halls to celebrate 
Over 50 ~eral &: cultural ·evena 
including a Hot Air ~oon Festival 
Bavarian Food &: Entertainment 
. . 
Complete itinetWy planning for bus tours 
. 
Oktoberfest convention theme nights, 
aaiaG~nce year round. 
te Festival Gift Hne Be im rted 
..;A. Dahl · P.Oa ~- ava ~ year roun 
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Absolut obsession 
METR P L: 
solut Vodka bottle. 
"Absolut Appeal" -- an Ab-
solut bottle formed from the peel 
of a lemon. 
"Absolut 19th" -- a golf green 
shaped like ... well, you guessed it. 
And my personal favorite, 
"Absolut Atttaction" -- a martini 
glass bending, as if magnetically 
attracted, towards a bottle of Ab-
solut Vodka. 
l~Y" FIS:J-I.E.R. S~EFFI.EI....I:> 
In 1981, Carillon Importers 
Ltd. of New Jersey hired TBW A 
Advertising of parts unknown to 
design an advertising campaign 
for Absolut Vodka of Sweden. 
1989 was the best-selling im-
ported vodka in North America, 
stomping all over Smimoff, Polar 
Ice, et. al. Over the last four years, I have collected over 60 separate 
Absolut Vodka ads. What happeped over the next 
ten years is one of the true suc-
cess stories of the 1980's. 
Absolut Vodka went from 
selling zero to over 3 million 
cases of vodka a year, and by 
All of this because of a decep-
tively simple ad concept -- a two-
word headline below a photog-
raph of a bottle customized to 
match the prose. 
I know it's a strange hobby. 
I have them all: the cities 
(" Absolut L.A.", "Absolut Man-
batten", "Absolut Chicago". "Ab-
solut San Francisco", "Absolut 
Miami"); the artists (" Absolut 
Warhol", "Absolut Haring", "Ab-
solut Scharf', "Absolut Arman"); 
the bookends (" Absolut Trick" 
and "Absolut Treat", "Absolut 
Security" and "Absolut Larceny", 
"Absolut" and "Absolut Deja 
Vu", "Absolut Peppar"); I have 
"Absolut Peak" -- a ski hill 
carved into the of an Ab-
these all, and_ many more. 
And, as a connoisseur of Ab-
solut Vodka ads, the future looks 
bright, as Carillon Importers is in-
credibly devoted to the campaign, 
and now imports two spin-off 
products, Absolut Citron, and Ab-
' solut Peppar. 
But the point of this column is 
not to bore you with information 
that you probably don't care 
about 
The point of this column is a 
business offer. 
I once read someplace that 
Robin Williams used to have a 
standing offer of $100 for a joke 
-- any joke - a gagwriter would 
sell him; no questions asked. 
And despite all of the Absolut 
Vodka ads in my collection, I am 
missing three (that I know oQ. 
"Absolut Wonderland" -- a 
picture of an Absolut Vodka 
bottle, encased in clear vinyl, so 
Scenes from a mall 
Adventures in a bank 
By Kevin Watson 
1:00 p.m. -- THE BANK 
My fust stop in the mall, like everyone else, is 
the bank. 
It seems I always pick the day people choose to 
cash their pension, welfare, GST, unemployment, 
and pay checlts. But unlike the 4,000 people in line 
I actuall) have money in my account and can use 
the bank machine. Although there is still a line to 
use a machine, it's a scant 40 minutes long, com-
pared to the three hour teller line which begins at 
my freeway-parker car. 
Finally. one more person then I can get my 
money. 
Wait! 
No, you fool. How can you punch a simple four 
digit number wrong three times in a row? 
Great! The machine has eaten his card and shut 
down in disgust of bank officials issuing a card to 
such useless people. 
I now have no choice but to wander over to the 
teller line and get served by a bank employee with a 
severe facial twitch, who by this time is fed up with 
the human race and would just as soon shove their 
medium bic pen through your skull as serve you. 
At last, one more person then I get served. 
"Excuse me. I'm open down here," a frantic tel-
lcz screams, blinking hcz light wildly. 
But nooooo. This 257 year old drooling, 
drugged-up old lady with a 50-pound amplification 
system on each ear and beet mugs for glasses as-
sumes the only tcllcz on duty is the one directly in 
front of her. 
Since ttying to point out that other tellers do ex-
ist (and by this lime are all screaming, yelling and 
flashing) induces no response, I attempt to pass. 
Looking back I now realize what an insane de-
cision this wa. The woman unexpectantly springs 
to life, emits a high pitched noise (the sound must 
be some sort of feedback from her hearing aids), 
and begins to beat me mercilessly with hcz various 
wooden appendages. 
I decide to waiL 
And wait I did, twenty minutes as this old lady 
fmally recognized an open teller and managed to 
get all seven of her canes working simultaneously 
so she could move. 
"Hello," I say as I greet my teller with what I 
thought was a fairly inoffensive word, at least not 
one deserving of a spit on my hand. 
Sensing she's having a less than pleasant 
afternoon I decide to refrain from initiating any fur-
ther conversation and restrict my responses to a 
series of strategically placed grunts and mumbles. 
As I leave the bank, the real adventure begins ... 
plastic snowflakes can float down 
the page inside of it 
"Absolut Rainbow" -- a pic-
ture of a rainbow pouring out the 
spout of an Absolut bottle, and 
into a shot glass on the next page. 
"Absolut Glasnost" -- a jam 
session collage by 26 Soviet art-
ists, each bringing their own in-
terpretation of the world-famous 
bottle to the advertising world. 
So dig out those · back issues 
of Rolling Stone, and Mirabella, 
and The New Yorker, and 
Premiere: I know it's just a real-
ly dumb obsession, trying to col-
lect every Absolut Vodka ad that 
ever existed, but I'll pay $5 to 
anybody who can bring in an Ab-
solut Vodka ad that I don't al-
ready have. 
c/o The Cord offices. 
No questions asked. 
Don't be 
just another 
pretty face 
Make a 
difference 
• 1n your 
student 
paper 
Come to 
a staff 
meeting 
Fridays 
at 2:30 in 
our offices 
THE CORD 
alive and well 
c u r l e d  a r o u n d  t h e  p o s t  o f  t h e  
c a n o p i e d  b e d  a s  i t  s w e p t  u p  
c a t h e d r a l  c e i l i n g  o f  t h e  s p a r e  
e n l a n t i n g  t h e  f o g  l u r k i n g  i n  t h e  
a n n o y i n g  t h e  s p i d e r s  i n  
s c r a g g l y  w e b s .  
s n u g g l e d  i n  t h e  b e d ,  
s w e a t y  b e t w e e n  t h e  m u s t y  
s h a r i n g  a n  i n t i m a t e  p o s t -
c i g a r e t t e ,  a n d  c h a t t e d  a m i a b -
h o w  t o  k i l l  t h e  m a n ' s  w i f e .  
o o u l d  a l w a y s  l a c e  h e r  b r a n d y  
"  s u g g e s t e d  t h e  w o m a n .  
a t  l e a s t  h e r  t w e n t i e t h  i d e a ,  a l l  
h a d  b e e n  r e j e c t e d  b y  t h e  m a n  
r e a s o n s ,  a n d  s h e  w a s  g e t -
t e e d - o f f  w i t h  h i s  a p p a r e n t  
t o o  t r a c e a b l e , "  a n s w e r e d  
t b e  m a n .  " B e s i d e s ,  I ' m  t h e  o n e  w h o  
d d a b b r a n d y . "  
U . "  
' l ' s  t h e  s a m e  a s  w h e n  y o u  s a i d  w e  
s h o u l d  p u t  a  p o i s o n o u s  s n a k e  i n  t h e  
b e d .  N o t  a  b a d  i d e a ,  b u t  y o u  j u s t  d o n ' t  
f i l l d  a  w h o l e  l o t  o f  i n d i g e n o u s  c o b r a s  
i n Q a t a r i o ,  y o u  k n o w ? "  
' W e l l ,  J e s u s ,  T o m ,  w h y  d o n ' t  y o u  
; .  a n e  u p  w i t h  s o m e t h i n g  o n  y o u r  
f l f t l ' r  
' D i e  m a n  r e a c h e d  o v e r  a n d  k i s s e d  
1 8 C i l  t h e  c h e e k .  
T m  s o r r y ,  L a u r a , "  h e  s a i d  s o o t h i n g -
' !  a p p r e c i a t e  y o u r  i n p u t ,  b u t  w e  
t o  d o  t h i s  r i g h t .  I t  w o u l d n ' t  d o  u s  
a l o t  c i  g o o d  t o  g e t  r i d  o f  h e r  a n d  t h e n  
a d  u p  i n  j a i l  f o r  i t . "  
W e l l ,  w h y  d o n ' t  y o u  s u g g e s t  s o m e -
- E v e r y t h i n g  I  s a y  i s  n o  g o o d . "  
1 b  a l l .  I  l i k e d  t h e  i d e a  o f  p u t t i n g  
l l l t b o m b  i n  t h e  c a t . "  
' l u t  a s  y o u  s a i d ,  c l a i m i n g  f e l i n e  
~p~~~~ane<>us c o m b u s t i o n  i s  s t r e t c h i n g  
l l a i l t l e . "  
' W h a t  w e  n e e d  i s  s o m e t h i n g  
a a a l  S o m e t h i n g  c o m p l e t e l y  a n d  u t -
llly~tteptable. U k e  a n  a c c i d e n t . "  
' N e c o u l d  c u t  h e r  b r a k e  c a b l e s . "  
' G o o d ,  b u t  s h e  n e v e r  g o e s  a n y -
•  w i t h o u t  J e e v e s  t h e  b u t l e r  d r i v -
-.~ I  k i n d  o f  l i k e  t h a t  o l d  c o o t .  H e  
a i ' t l l a n d  h e r  e i t h e r . "  
' H o w  a b o u t  w e  p u t  s o m e  c o n t a c t  
~ i n  h e r  m a k e - u p ,  o r  p o i s o n o u s  
~in h e r  b l o w - d r y e r ? "  
~,now t h a t ' s  s o m e t h i n g . "  
k i d d i n g .  I  t h o u g h t  y o u  s a i d  
w a s  t o o  t r a c e a b l e . "  
i s .  Bu~ t h e  i d e a  o f  d o i n g  s o m e -
h e r  p r e c i o u s  m a k e - u p  i s  g o o d .  
h o w  m u c h  m o r e  n a t u r a l  c o u l d  
h e r  t h a p  t o  d i e  w h i l e  g o i n g  
CC>~~E~T 
t h r o u g h  h e r  f u t i l e  d a i l y  g r o o m i n g  
r i t u a l s ? "  
" H o w  a b o u t  e l e c t r o c u t i o n  i n  t h e  
b a t h ? "  
" B i n g o !  E l e c t r o c u t i o n !  B u t  n o t  i n  t h e  
b a t h ,  s t a n d i n g  r i g h t  t h e r e  a t  t h e  
b a t h r o o m  m i r r o r  w i t h  h e r  o b n o x i o u s  
b l o w - d r y e r  c o m p e t i n g  w i t h  h e r  m o u t h  
t o  s e e  w h i c h  c a n  s p e w  o u t  m o r e  h o t  
a i r ,  s o  s h e  c a n  w a t c h  h e r  o w n  h a i r  c u r l  
a n d  t h e  s m o k e  c o m e  o u t  o f  h e r  o w n  
e a r s .  T h e  l a s t  t h i n g  s h e ' l l  s e e  i s  t h e  e x -
p r e s s i o n  o n  h e r  f a c e  a s  s h e  d i e s  a  h o r -
r i b l y  i r o n i c  d e a t h ,  k n o w i n g  t h a t  s h e ' l l  
n e v e r  s p e n d  a n o t h e r  d i m e  o f  m y  
m o n e y .  M y  l o v e ,  y o u ' r e  a  g e n i u s . "  
" A b o u t  t i m e  y o u  r e a l i z e d  t h a t , "  s h e  
p u r r e d ,  s n u f f i n g  o u t  t h e  c i g a r e t t e  a n d  
r o l l i n g  o n  t o p  o f  t h e  m a n .  " N o w  l e t  m e  
d e m o n s t r a t e  i t ' s  n o t  j u s t  m y  m i n d  t h a t  
w o r k s  s o  w e l l . "  
A  f e w  n i g h t s  l a t e r ,  t w o  w o m e n  s a t  
t o g e t h e r  i n  a  n i c e  c a f e  s h a r i n g  a  b o t t l e  
o f  e x p e n s i v e  c h a m p a g n e ,  l a u g h i n g  a t  a  
s t o r y  i n  t h e  d a y ' s  n e w s p a p e r .  
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O n e  o f  t h e  w o m e n  r e m o v e d  a  
s i m p l e  g o l d  r i n g  f r o m  h e r  f i n g e r  a n d  
d r o p p e d  i t  i n  h e r  g l a s s .  ·  
" L a u r a ,  a  t o a s t , "  s h e  s a i d .  " T o  
s c u m m y  m e n  w h o  c h e a t . "  
" A n d  t h e  w o m e n  w h o  l o v e  t h e m , "  
s a i d  t h e  o t h e r  w o m a n .  
I t ' s  a  
_p h y s f a c t  
B y  A . E .  R o g a n  
T h i s  i s  p h y s f a c t s ;  a  q u a s i - a c r o n y m  d e s i g n e d  t o  t i t i l l a t e  m i c r o -
s c o p i c  a t t e n t i o n  s p a n s  w i t h  u n c e a s i n g  r e f e r e n c e  t o  t h a t  h u m a n  b o d y  
b e a u t i f u l .  L e t ' s  t a k e  i t  o u t s i d e - i n  . . .  
J u d y  a v o i d s  b l i s t e r s  b y  p a y i n g  
h e r  y o u n g e r  s i s t e r  f i v e  b u c k s  t o  
g e t  t h e m  f o r  h e r .  E v e r y  y e a r ,  t h e  
y o u n g e r  s i b  s u f f e r s  t h e  f a m i l i a r  
E l a s t o p l a s t  h e a l s  w h i l e  J u d y  
t r a v e l s  c o m f o r t a b l y  i n  h i g h  f a s h -
i o n  l e a t h e r .  W h e n  s k i n  i s  b u r n e d  
o r  s e r i o u s l y  i r r i t a t e d ,  t i n y  b l o o d  
v e s s e l s  i n  t h e  d e n n i s  ( t h e  l a y e r  o f  
s k i n  u n d e r n e a t h  t h e  s t u f f  t h a t  y o u  
c a n  s e e )  w i d e n  a n d  s o m e  p l a s m a  
l e a k s  o u t  A s  t h i s  d r i b b l i n g  c o n -
t i n u e s ,  a  f l u i d  f i l l e d  p o c k e t  d e v e l o p s  b e t w e e n  t h e  d e n n i s  a n d  
e p i d e n n i s - d e r  b l i s t e r .  
S e e  s i x t e e n  y e a r  o l d  S a r a h  f a l l  f o r  T o a d ,  p r i n c e  o f  t h e  d a r k s i d e .  
L o o k !  S a r a h  g i v e s  l i v i n g ,  f l e s h  s a c r i f i c e  t o  t h i s  e n c o m p a s s i n g  u n i o n .  
S e e  " T o a d  i n  H e a n "  a d o r n i n g  S a r a h ' s  s t i l l  d e v e l o p i n g  c h e s t .  S e e  
s e v e n t e e n  y e a r  o l d  S a r a h  l a m e n t i n g  t h e  d a r k s i d e  w a y s  a s  s h e  r e a l i z e s  
t h e  i n d e l i b l e n e s s  o f  i t s  s t a m p .  A h ,  t h e  b l u e s  o f  t a t o o s .  T h e y ' r e  n o t  
g o n n a  c o m e  o f f  S a r a h ;  d i d  y o u  t h i n k  i t  w a s  a  Z e b r a - M c K i e  m a r k e r  
j o b ?  U n l i k e  t h e  e p i d e n n i s  w h e r e  s k i n  c e l l s  a r e  c o n s t a n t l y  m o v i n g  o u t -
w a r d  f r o m  t h e  b o t t o m  l a y e r  t o  b e  s h e d ,  t h e  d e n n i s  i s  a  p e n n a n e n t  
l a y e r  s u r r o u n d i n g  t h e  b o d y .  W h e n  o n e  g e t s  a  t a t o o ,  d y e  i s  i n j e c t e d  
i n t o  t h e s e  d e n n a l  c e l l s  a n d  r e m a i n s  f l X e d  f o r  t h e  d u r a t i o n .  S i m i l a r l y ,  
s c a r s  a n d  s t r e t c h  m a r k s  r e f l e c t  a  d a m a g e d  d e n n i s  w i t h  a  f a d i n g  
d e m i s e  t h a t  l a s t s  a l l  t o o  l o n g .  
C a n  y o u  r e c a l l  t h e  d i s g u s t  
w i t h  w h i c h  y o u  f i r s t  o b s e r v e d  
y o u r  r o o m m a t e  s c r a t c h  a n d  p i c k  
a n d  p u l l  a n d  t u g  t h a t  f e s t e r i n g  
s c a b  c o n s u m i n g  h i s  l e f t  k n e e .  H i s  
d i l i g e n c e  m a d e  y o u  w a n t  t o  p u k e .  
" I t ' s  i t c h y " ,  h e  e x p l a i n e d .  " I t ' s  
s i c k " ,  y o u  t h o u g h t .  W h e n  t h e  
d u d e  f i r s t  r e m o v e d  t h e  s k i n  o n  h i s  
k n e e ,  h e  d a m a g e d  t h e  s u p e r f i c i a l  
n e r v e s  j u s t  u n d e r n e a t h .  A f t e r  
a b o u t  a  w e e k ,  t h e  n e r v e s  b e g a n  f i r i n g  t o  s t i m u l a t e  t h e  n e w l y  d e v e l o p -
i n g  n e r v e  e n d i n g s .  T h e  f i r i n g  f e e l s  l i k e  a n  i t c h .  W h a t d y a  k n o w  . . .  
C E R E B E L L A  
b y  R y a n  F e e l e y  
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S C E N E  E D I T O R :  C H A R L O T T E  G R A V L E V  A S S I S T A N T  S C E N E  E D I T O R :  V A C A N T  
H A M L E T :  T H E Y  D I D  I T  W E L L  
b y  T i m  B r o w n  
L u s t ,  m u r d e r  a n d  r e v e n g e  
h a v e  h e l d  a u d i e n c e s  c a p t i v e  f o r  
o v e r  t h r e e  c e n t u r i e s  i n  
S h a k e s p e a r e ' s  t r a g i c  t a l e  o f  H a m -
l e t ,  P r i n c e  o f  D e n m a r k .  I t  i s  a  
s t o r y  o f  a  y o u n g  m a n  i n  a n g u i s h ,  
a t t e m p t i n g  a n  i m p o s s i b l e  t a s k  s e t  
b e f o r e  h i m  f r o m  b e y o n d  t h e  
g r a v e .  A f t e r  w i t n e s s i n g  H a m l e t ' s  
s u f f e r i n g  i n  t h e  S t r a t f o r d  p r o d u c -
t i o n ,  i t  c o m e s  a s  n o  s u r p r i s e  t h a t  
t h i s  p l a y  i s ,  p e r h a p s ,  t h e  m o s t  
o f t e n  p e r f o r m e d  a m o n g  
S h a k e s p e a r e ' s  w o r k s .  
T h i s  v e r s i o n  o f  H a m l e t ,  
d i r e c t e d  b y  D a v i d  W i l l i a m ,  w a s  
t r u e  t o  f o n n  w i t h  f e w  c h a n g e s .  
M a n y  p l a y s  t o d a y  ( i e .  P h a n t o m  o f  
t h e  O p e r a  a n d  L e s  M i s e r a b l e s )  a t -
t e m p t  t o  w o o  t h e  a u d i e n c e  w i t h  
c o l o w f u l ,  c r e a t i v e  s e t s  t h a t ,  w h i l e  
i m p r e s s i v e ,  o f t e n  d e t r a c t  f r o m  t h e  
p l a y  i & s e l f .  T h e  s t a g e  i n  t h e  F e s t i -
v a l  T h e a t r e  i s  a  s l o p e d  
a m p h i t h e a t r e  w h i c h  a l l o w s  e v e r y  
s e a t  a  c l e a r  v i e w .  T o  p r o v i d e  t h e  
a c t o r s  f u l l  u s e  o f  t h i s  s t a g e  D e b r a  
H a n s o n ,  H e a d  o f  D e s i g n ,  c r e a t e d  
a  s i m p l e  s e t .  B y  u s i n g  r e l a t i v e l y  
f e w  p r o p s  t h e  a u d i e n c e  w a s  
f o r c e d  t o  r e l y  o n  t h e  p e r -
f o r m a n c e s  o f  t h e  c a s t  t o  c r e a t e  t h e  
a t m o s p h e r e .  T h i s  w a s  d o n e  q u i t e  
s u c c e s s f u l l y  a s  i t  a l l o w e d  t h e  
a u d i e n c e  t o  c o n j u r e  p o w e r f u l  i m -
a g e s  f o r  e a c h  s c e n e  w i t h o u t  d i s -
t r a c t i n g  t h e m  f r o m  t h e  p e r -
f o r m a n c e s  o n  s t a g e .  
H a n s o n  a n d  W i l l i a m  a l s o  u s e d  
a  u n i q u e ,  r e f r e s h i n g  a p p r o a c h  
w i t h  t h e  c o s t u m e s  a n d  p r o p s .  
T h e  t i m e  p e r i o d  o f  t h e  p l a y  w a s  
r e l o c a t e d  t o  t h e  V i c t o r i a n  e r a  
c o m p l e t e  w i t h  t o p  h a t s ,  p e t t i c o a t s  
a n d  r i f l e s .  P o l o n i u s  a n d  G e r t r u d e  
( p e r f o n n e d  b y  L e o n  P o w n a l l  a n d  
P a t r i c i a  C o l l i n s  r e s p e c t i v e l y )  
h a v e  n e v e r  l o o k e d  m o r e  r e g a l  o r  
p o i s e d  t h a n  i n  t h i s  m o d e  o f  d r e s s .  
F u r t h e n n o r e ,  H a m l e t  g a r b e d  i n  a  
g r e a t  c o a t  a n d  b o w  t i e ,  w h i l e  
s p e a k i n g  t o  Y o r r i k ' s  s k u l l ,  o n l y  
e n h a n c e d  t h e  m o o d  o f  t h e  s c e n e .  
/ f . : J Y  Z : S  I  
T O  BE~., 
O R  N O T  
T O  B E  
T h e  p l a y  i s  l e n g t h y  a n d  i t  i s  a  
c r e d i t  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  c a s t  t o  
b e  a b l e  t o  h o l d  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  a u d i e n c e  c a p t i v e  f o r  t h e  e n t i r e  
p e r f o n n a n c e .  C o l m  F r e o r e  d i d  a  
c o n v i n c i n g  p o r t r a y a l  o f  H a m l e t  a s  
a  y o u n g  m a n  i n  c o n f l i c t  w i t h  h i m -
s e l f  a n d  h i s  s i t u a t i o n .  H i s  a b i l i t y  
t o  c o m m u n i c a t e  t h e  a n g u i s h  a n d  
u n c e r t a i n t y  o f  H a m l e t  t o  t h e  
a u d i e n c e  w a s  i n s p i r i n g .  T h e  
m o o d  o f  t h e  p l a y  w a s  l a r g e l y  g e n -
e r a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s t r e n g t h  
o f  F r e o r e  ' s  p e r f o n n a n c e .  
T h e  m o s t  d y n a m i c  a n d  p o w e r -
f u l  c a s t  m e m b e r ,  h o w e v e r ,  w a s  
E d w a r d  A t i e n z a  a s  P o l o n i u s .  H i s  
d e p i c t i o n  o f  t h e  o l d ,  d o d d e r i n g  
p o l i t i c a l  a d v i s o r  t o  t h e  k i n g  a n d  
l o v i n g  f a t h e r  t o  O p h e l i a  w a s  t h e  
h i g h l i g h t  o f  t h e  n i g h t  I n  a d d i t i o n  
t o  p r o v i d i n g  c o m i c  r e l i e f  t o  t h e  
p l a y ,  A t i e n z a  l e n t  a  s e n s e  o f  c o n -
s i s t e n c y  t o  t h e  p r o d u c t i o n .  
T h e  o n l y  l a r g e  d i s a p p o i n t -
m e n t  w i t h  t h e  c a s t  w a s  S i d o n i e  
B o l l  i n  t h e  r o l e  o f  O p h e l i a .  
W h i l e  t h i s  c h a r a c t e r  i s  s u p p o s e d  
t o  b e  i n s e c u r e  a n d  w e a k ,  B o l l  d i d  
n o t  l e n d  e n o u g h  c r e d i b i l i t y  t o  t h e  
r o l e .  F r o m  h e r  f r r s t  a p p e a r a n c e  
o n  s t a g e  u n t i l  s h e  ( t h a n k f u l l y )  
d i e s ,  t h e  o n l y  i m a g e  t h a t  c a m e  t o  
m i n d  w a s  o f  a  f l i g h t y  C a l i f o r n i a  
b l o n d e .  A n y  s y m p a t h y  f o r  
O p h e l i a  c a m e  f r o m  h e r  s i t u a t i o n  
a n d  w a s  n o t  g e n e r a t e d  b y  B o l l ' s  
p e r f o r m a n c e .  
T h e  p e r f o n n a n c e s  b y  B r a d l e y  
C .  R u d y  a n d  P e t e r  G a u d r e a u l t  ( a s  
L a e r t e s  a n d  H o r a t i o  r e s p e c t i v e l y )  
w e r e  e n j o y a b l e  a n d  a d d e d  t o  t h e  
p r o d u c t i o n .  P a t r i c i a  C o l l i n s '  
p o r t r a y a l  o f  G e r t r u d e  a s  a  c o l d -
h e a r t e d  w o m a n  w e a k e n e d  b y  h e r  
o w n  l u s t  w a s  p o w e r f u l .  S h e  
c o u l d  g i v e  G l e n n  C l o s e  a  f e w  
p o i n t e r s  o n  h o w  H a m l e t ' s  m o t h e r  
s h o u l d  b e  p l a y e d .  
W h i l e  t h e  p l a y  i s  l o n g ,  y o u  
w i l l  n o t  n o t i c e  t h e  t i m e  a s  y o u  a r e  
d r a w n  i n t o  t h e  i n t r i g u i n g  w o r l d  o f  
H a m l e t ' s  D e n m a r k .  T h e  S t r a t -
f o r d  p e r f o r m a n c e  i s  d e f i n i t e l y  
w o r t h  a  f e w  s o r e  s p o t s  f r o m  s i t -
t i n g  s t i l l  f o r  t h r e e  h o u r s .  O v e r a l l  
t h e  p l a y  w a s  e x c e l l e n t  a n d  i f  y o u  
h a v e  e v e r  h a d  t h e  u r g e  t o  s e e  a  
p l a y  b y  W i l l i a m  S h a k e s p e a r e  
t h e n  t h i s  i s  i t  
. . . . . .  
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By Jennifer Epps 
Regarding Henry and The 
Doctor are somewhat inter-
changeable. Both have male 
heroes who are middle-aged, suc-
cessful, married, fathers to only 
children, and emotionally distant 
Both fllms saddle these men with 
traumatic illnesses that force 
them to re-evaluate their whole 
lives. And both have the same 
basic messages: stop and smell 
the daisies, and love one another. 
Neither movie is overwhelming --
they are just there. 
Harrison Ford is Henry, a 
hard-nosed and hard-working at-
torney who steps out of his Park 
Avenue apartment one day to buy 
cigarettes, and returns weeks 
later, brain damaged by a rob-
ber's bullet He has to start over 
from scratch, re-invent himself. 
He has forgotten how to speak, . 
walk, read, tie his shoelaces; lie 
doesn't remember his family; and 
he has no idea why he ever cared 
so much about winning. 
Meanwhile, William Hurt is 
Jack, the doctor, a wise-cracking 
surgeon at a chic, expensive hos-
pital. He uses his dry wit to keep 
patients and others at bay. He 
feels like a god until he is diag-
nosed with throat cancer. He dis-
covers that the system looks very 
different from the patient's point-
of-view. 
The fllms make half -hearted 
attempts to criticize the institu-
tions of law and medicine, but 
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don't follow through because it is 
more tempting to wallow in ob-
vious themes: the importance of 
family, the difference between 
friends of convenience and true 
pals. Both films are narrow in 
scope though they pretend to 
tremendous meaning. 
Regarding Henry is directed 
by Mike Nichols, whose other 
pictures include The Graduate, 
Who's Afraid of Virginia 
Woolf, Silkwood, Working Girl, 
and Postcards from the Edge. 
Nichols' early work has led fans 
to overrate his recent products, 
and this particular film is evi-
dence of how lazy he's getting. 
Jeffrey Abrams' script is for-
mulaic. Henry's wife (played by 
Annette Bening) is not explored 
as closely as she deserves. Bening 
portrays her as caught up in the 
phony, cut-throat, snob stratum, 
but we don't see how her views 
of it fluctuate in response to 
Henry's new personality, or how 
she extricates herself. Mikki Al-
len is perfectly cast as the young 
daughter -- she looks miserably 
lonely and awkward beside her 
smooth, well-groomed parents --
but the character is exploited. 
Regarding Henry is big on cute-
ness; there's even a puppy stand-
ing on hind legs at the end. It's a 
movie for people who don't real-
ly like movies. 
Physician 
Ed Rosen-
baum's con-
fessional book, 
A Taste of My 
Own Medi-
cine, was the 
catalyst for 
Robert Cas-
well's screen-
play for The 
Doctor. Randa 
Haines, the 
maker of 
Children of a 
Lesser God, is 
a competent 
director able to 
treat "issue" 
dramas in-
telligently, and 
she's both gent-
ler and braver 
than Nichols in 
this picture. She has more pride 
artd tries to be thought-provoking, 
but still the script is full of holes. 
It doesn't go as far as it could in 
questioning life, death, health, 
trust, and responsibility. 
There are only a handful of 
scenes in The Doctor which 
resonate -- generally those in-
volving Elizabeth Perkins as a 
fellow cancer patient and mentor 
to Jack. The relationship between 
Jack and his wife (played by 
Christine Lahti) is much less 
powerful, and like Bening's 
character, she is too pristine, too 
steady. Besides, much of the film 
is coming-a-mile-away predict-
able. 
The Doctor and Regarding 
Henry cheat the viewers by not 
pursuing their scrutiny of either 
the establishment or individuals 
beyond the comfort zone. They 
set up their straw dummies to 
knock down and get soppy over 
the main characters. We don't 
gain anything from these films, 
and before we're out of the 
theatre door they've already dis-
solved. 
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• J  F r a n c : i s  M o e n s  p l e a s e r ,  " B e  M y  Y o k o  O n o " .  
T h e s e  p a r t i c u l a r  t u n e s  h a d  t h e  
W h e r e  d o  y o u  g o  t o  h e a r  f i v e  f a n s  o n  t h e  f l o o r  p u m p e d ,  a n d  
n e a t  S c a r b o r o u g h  g u y s  c o v e r  d r e w  t h e  w a l l  f l o w e r s  o u t  s o  t h a t  
y o u r  f a v o r i t e  M a d o n n a ,  P u b l i c  t h e r e  w a s  n o t  a  s q u a r e  i n c h  o f  
E n e m y ,  a n d  P r i n c e  h i t s ?  S i m p l e !  s p a c e  t o  b e  h a d  o n  t h e  d a n c e  
A  B u e  N a k e d  L a d i e s  g i g .  f l o o r .  
O v e r  8 5 0  s t u d e n t s  d i d  j u s t  t h i s  T h e  b a n d ' s  c o v e r  o f  " W h e n  
l a s t  T h u r s d a y  a s  t h e  L a d i e s  t o o k  D o v e s  C r y "  f e a t u r e d  t h e i r  k n a c k  
t h e i r  s l a m m i n '  s w e a t - f e a s t  t o  F e d  f o r  c r e a t i n g  p h e n o m e n a l  v o c a l  
H a l l .  T h e  c a p a c i t y  c r o w d  a t t e s t e d  h a n n o n i e s .  T h e y  a l s o  d i d  j u s t i c e  
1 0  t h e  m a s s i v e  p o p u l a r i t y  o f  t h i s  t o  t h e  H o u s e m a r t i n  •  s  " H a p p y  
b a n d  a n d  t h e i r  s l a n t e d  c o m - H o u r " ,  a n d  r e - a r r a n g e d  t h e  
m e n t a r y o n p o p m u s i c .  S m i t h ' s  " S t i l l  I l l "  t o  a  b l u e s y ,  
O n  t h e  h e e l s  o f  s i x  s o l d  o u t  s o u l f u l  b a l l a d  T o  c l o s e  t h e i r  f i r s t  
s h o w s  i n  V a n c o u v e r ,  t h e  b a n d ' s  s e t  w i t h  a  b a n g ,  t h e  ·L a d i e s  f u s e d  
S l O p  a t  U  o f  W  w a s  o n e  i n  a  s e r i e s  M a e s t r o  F r e s h - W  e s ,  S o u l  t o  S o u l ,  
o f  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  d a t e s  ( t h e  S u s a n  V e g a  a n d  D e e  L i t e  i n t o  a  
l a r g e s t  o f  w h i c h  w a s  a  s h o w  w i l d  f u n k  p i e c e ,  c o m p l e t e  w i t h  
p l a y e d  t o  o v e r  4 0 0 0  a t  c h o r e o g r a p h e d  d a n c e  s t e p s .  
M c M a s t e r ) .  D u r i n g  t h e  b r e a k ,  I  s p o k e  w i t h  
A t  t h e  r i s k  o f  b o r i n g  t h o s e  J i m  a b o u t  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  a  
w h o ' v e  h e a r d  t h e  s t o r y  o f  h o w  c u l t  f o l l o w i n g .  V i s i b l y  d i s m a y e d  
t b e  B a r e  N a k e d  L a d i e s '  n a m e  b y  t h i s  t e r m ,  h e  p r e f e r r e d  t o  t h i n k  
c a m e  a b o u t ,  i t  i s  a  t e r m  t h e  b a n d  o f  t h e  f a n s  a s  a  " d e d i c a t e d  
d r e d g e d  u p  f r o m  t h e i r  c o l l e c t i v e  a u d i e n c e " .  W e l l ,  w h a t e v e r  y o u  
c h i l d h o o d  m e m o r i e s .  W h i l e  m o s t  c a l l  t h e m ,  t h e y  w e r e  o u t  i n  f o r c e  
o i  n s  w e r e  u s i n g  s t a m p e d - i t - w i t h  l o y a l t y  o f  G r e a t f u l  D e a d  
l o c k e d - i t - n o - e r a s i e s  t y p e  w i t - " D e a d  H e a d s " .  T h e s e  f a n s  h a v e  
t i c i s m s ,  t h e  b o y s  d e s t i n e d  t o  f o r m  s e n t  t h e  L a d i e s '  c a s s e t t e  t o  t h e  
~band w e r e  c o n t e m p l a t i n g  t h e  t o p  o f  H M V ' s  i n d e p e n d e n t  
u l t i m a t e  t a b o o  - - b a r e  n a k e d  r e c o r d i n g  c h a r t s ,  a n d  h a v e  b e e n  
t . l i e s  - t h u s  t h e  n a m e .  a n  i n t e g r a l  p a r t  i n  m a k i n g  t h e  
~ b a n d  m e m b e r s ' s u b u r b a n  b a n d  s u c h  a  c l u b  h i t .  
c h i l d h o o d s  f i g u r e  p r o m i n e n t l y  i n  W h e n  a s k e d  w h e t h e r  t h e  .  
~ir m u s i c ,  w i t h  t o p i c s  s u c h  a s  b a n d ' s  c o v e r s  w e r e  d o n e  t o n g u e -
" K r a f t  Dinner~. t h e  " M c D o n a l d ' s  i n - c h e e k ,  J i m  r e p l i e d  t h a t  t h e  
G i r l " ,  a n d  " F r e s h e e " .  L a d i e s  " p l a y  w i t h  t h e m e s "  f r o m  
P e o p l e  k e e p  t e l l i n g  m e  h o w  w o n d e r f u l  t h e  B a r e  N a k e d  L a d i e s  a r e ,  b u t  I  m i s s e d  t h e m  
a t  P h i l ' s  t h i s  s u m m e r  b e c a u s e  I  w a s  i n  O t t a w a  s e e i n g  S a r a h  M c L a u g h l a n ,  a n d  I  w a s  
s i c k  f o r  t h i s  F e d  H a l l  s h o w .  T o m  S z e i b e l  w a s  t h e r e ,  t h o u g h .  H e  t o o k  t h e s e  p i c t u r e s ,  
a l t h o u g h  h e ' s  n o t  t o o  p r o u d  o f  t h e m .  ·  
I n  r e f e r e n c e  t o  t h e  L a d i e s '  i m -
m i n e n t  m a j o r  l a b e l  r e c o r d  d e a l ,  
H a r b o u r  f o r e s e e s  t h e m  r e c e i v i n g  
m a j o r  a i r  p l a y ,  w h i c h  w i l l  s p r i n g -
b o a r d  t h e m  i n t o  t h e  b i g  l e a g u e s .  
A l r e a d y  t h e  b a n d  h a s  s c o r e d  a  t o p  
t e n  s u c c e s s  o n  C F N Y ' s  b e s t '  1 0 2  
C a n a d i a n  s o n g s  o f  a l l  t i m e  c o u n t -
d o w n .  
A f t e r  t h e  i n t e r v i e w  i t  w a s  
b a c k  t o  t h e  s t a g e  f o r  t h e  s e c o n d  
s e t  a n d  m o r e  m u s i c a l  g o o f i n e s s  
w i t h  " I f  I  Ha~ $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 "  ( I f  I  
h a d  a  m i l l i o n  d o l l a r s / l ' d  b u y  y o u  
J o h n  M e r r i c k ' s  r e m a i n s / A l l  t h e m  
c r a z y  e l e p h a n t  b o n e s ) .  
T h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e  p l a y e r s '  
m u s i c a l  a b i l i t y .  a n d  S t e v e n  a n d  
E d ' s  w r i t i n g  t a l e n t s  s h o n e  
t h r o u g h o u t  t h e  s e t .  S o n g s  w i t h  
t o p i c s  a s  d i v e r s e  a s  S k i n h e a d s  
( H e ' s  n o t  a  n e o - N a z i / H e  j u s t  
d r e s s e s  t h a t  w a y )  a n d  l o v e / l u s t  ( I  
l o v e  y o u ,  y o u  l o v e  m e ,  I  l o v e  
y o u / L e t ' s  m a k e  a  f a m i l y  t r e e )  
w e r e  s e t  t o  e q u a l l y  e c l e c t i c  m u s i -
c a l  s t y l e s  r a n g i n g  f r o m  
f o l k / c o u n t r y ,  t o  h a r d c o r e  f u n k  
a n d  t h r a s h  r h y t h m s .  
D e m o n s t r a t i n g  t h e i r  
s p o n t a n e o u s  n a t u r e ,  t h e  b a n d  u p -
d a t e d  t h e i r  v e r s i o n  o f  " F i g h t  t h e  
P o w e r "  t o  i n c l u d e  c o m m e n t a r y  
o n  T o r o n t o ' s  c u r r e n t  l a b o u r  
t r o u b l e s .  
A f t e r  t h e  b a n d  c l o s e d  t h e  s e t  
w i t h  a  f u s i o n  o f  V a n  M o r r i s o n ' s  
" M o o n d a n c e "  a n d  S t y x ' s  " M r .  
R o b o t o " ,  t h e  c r o w d  d e m a n d e d  t h e  
L a d i e s '  r e t u r n .  T h i s  e n c o r e  w a s  
p r o m p t l y  f u l f i l l e d  w i t h  t h e  e v e -
n i n g ' s  m o s t  u n l i k e l y  m e d l e y ,  
f e a t u r i n g  S k y n a r d  b l e n d i n g  i n t o  
D u r a n  D u r a n ' s  " R i o " .  
I f  t h e  p r e d i c t i o n s  o f  t h e  f a n s  
a n d  p e o p l e  i n  t h e  m u s i c  b i z  a r e  
t r u e ,  t h e n  t h e  B a r e  N a k e d  L a d i e s  
a r e  o n l y  g o i n g  t o  g e t  b i g g e r  a n d  
b e t t e r .  A l r e a d y  t h e y ' v e  o u t g r o w n  
t h e i r  o l d  Q u e e n  W e s t  h a u n t s ,  a n d  
a r e  s e l l i n g  o u t  b i g g e r  v e n u e s  a l l  
o v e r .  R e m e m b e r  t h i s  w h e n  t h e  
L a d i e s  c o m e  t o  t h e  T u r r e t  i n  N o -
v e m b e r :  i t  m a y  b e  o n e  o f  t h e  l a s t  
t i m e s  t o  c a t c h  t h e i r  f a n t a s t i c  a c t  
i n  a n  i n t i m a t e  s e t t i n g .  
T h e  boy~ i n  t h e  L a d i e s '  a r e :  o t h e r  s o n g s ,  a n d  t h a t  t h e y  o n l y  
E d  R o r e r t s o n  o n  g u i t a r  a n d  v o - c o v e r  s o n g s  t h e y  g e n u i n e l y  t h i n k  
c a l s .  A n d y  '~reegan p l a y i n g  c o n - a r e  g o o d  S o  t h e s e  g u y s  a r e  i n t o  
g a s  a n d  p i a n o ,  J i m  C r e e g g a n  o n  p a r o d i e s ,  r i g h t ?  W r o n g  a g a i n !  
d o u b l e  b a s s ,  S t e v e n  P a g e  o n  g u i - S t e v e n  e s c h e w s  t h i s  i d e a ,  s t a t i n g  
t a r  a n d  v o c a l s ,  a n d  T y l e r  S t e w a r t ,  t h e  L a d i e s '  s o n g s  a r e  r e a l l y  s o c i a l  . .  - ·  . . .  
" t h e  f u n k i e s t  d r u m m e r  t h i s  s i d e  o f  c o m m e n t a r i e s .  
D e p e c h e M o d e " .  O n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  b a n d ' s  
T h e y  a p p e a r e d  o n  s t a g e  a t  s u r g e  i n  p o p u l a r i t y ,  J i m  c i t e d  t h e  
1 0 : 0 0  f < r  t h e  f t r s t  o f  t w o  h i g h - •  r e c e n t  u p r i s i r i g  o f  T o r o n t o  a r t i s t s  
1 1 C J 1 Y  set~ f r a t u r i n g  a n  e c l e c t i c  ( s u c h  a s  M a r e n  C a d e l l ,  t h e  
c~"!bination. o f  c o v e r s  a n d  P o l k a d o g s ,  S k a f a c e  a n d  O n e )  a s  
o r i g i n a l  ~aterial: .  .  a n  i n f l u e n c e  b y  s e t t i n g  a  " n e w  
F a m 1 l i a r  o n g m a l s  m c l u d e d  a l t e r n a t i v e "  s c e n e .  H a l  H a r b o u r ,  
" B r i a n  W i l s o n "  ( a  s a r c a s t i c  t h e  C a n a d i a n  m u s i c  d i r e c t o r  a t  
r e f e r e n c e  t o  t h e  B e a c h  B o y  p r o - T o r o n t o ' s  a l t e r n a t i v e  s t a t i o n  
d u c e r / w r i t e r  w h o  d e c i d e d  t o  b e - C F N Y  c o r r o b o r a t e s  t h i s ,  s e e i n g  a  
c o m e  a  r e c l u s e ,  g a i n  s o m e  h u g e  e x p l o s i o n  o f  C a n a d i a n  
w e i g h t ,  a n d  s p e n d  s e v e r a l  y e a r s  g r o u p s ,  s u c h  a s  T e a  P a r t y  a n d  t h e  
i n  b e d ) ,  a n d  t h e  i n s t a n t  c r o w d  P a l l  B e a r e r s .  
.::''"l~ 
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EL LL PALO z B DFEST 
By Jeff Nelson 
PiM Knob Music Amphitheatre 
PiM Knob, Michigan 
August 4!1991 
Lollapalooza, the traveling 
summer music extravaganza, 
made its way to the Pine Knob 
Music Amphitheatre on the 4th of 
August. The definition of Lol-
lapalooza, as cited on the back of 
festival t-shirts was: "something, 
or somebody, very striking or ex-
ceptional; also, a big lollipop." 
The event attracted an audience 
that was a wild mixture of 
skatepunks, metalheads, and 
surfdudes. Not falling into any of 
these categories, I was definitely 
a minority. 
Organized by Jane's Addic-
tion singer Perry Farrell, and 
fashioned after England's annual 
Reading Festival, Lollapalooza 
put together an amazing array of 
musical heavyweights, each with 
a distinctive style and stage 
presence. 
Farrell wanted Lollapalooza 
to contain some form of lingering 
cultural message. Experimental 
artists chosen by Farrell displayed 
their work on the grounds. Na-
tional and local activist groups 
ran voter registration drives and 
rapped with the fans about the en-
vironment, censorship, handgun 
control and abortion rights. Far-
rell tried to get the National Rifle 
Association to take part, but a 
spokesman for the NRA stated. 
"Why should I bother getting into closely, the man had a mesmeriz-
a pissing match with a bunch of ing stage presence. The solidly 
left-wing rock n' roll punks." built Rollins often became so in-
Farrell was also in charge of tense when performing that it 
choosing the line-up for the festi- seemed like the veins in his head 
val. Among the groups that were were going to explode. 
not chosen, but were under con- Amid the stickiness of the 
sideration, were Fishbone, The day, the second act of the festival, 
Red Hot Chili Peppers, ·The The Butthole Surfers, emerged on 
Pixies, and The Jesus and Mary stage. Originally from Austin, 
Chain. For one reason or another, Texas, the Surfers play a brand of 
the acts that were chosen ap- music that is often difficult to de-
pealed to Farrell, yet their appeal scribe, but is usually filled with 
to the audience seemed at times provocative lyrics. Jane's 
limited. guitarist Dave Navarro claimed 
As the afternoon sun blazed • that he would have killed himself 
down, I took my seat on the lawn on tour if not allowed to listen to 
overlooking the amphitheatre. the Surfers on his Walkman. Un-
The crowd of approximately fortunately, the Surfers weren't 
15,000 grew increasingly restless too lively on stage and it showed. 
as the show was thirty minutes 
late starting. 
The first act to take the stage 
was The Rollins Band. The 
group, featuring ex-Black Flag 
vocalist Henry Rollins soon be-
gan to pump up the swarming 
masses. Dressed in raggedy 
shorts and bare feet, Rollins 
energized the crowd with his 
songs, denouncing complacency, 
convention, and fascist authority. 
As Rollins' set continued, 
people seemed to lose interest, 
often leaving their seats to check 
out the booths. It was nuher un-
fortunate that The Rollins Band 
was put in the unenviable posi-
tion of starting the day off, but 
there was never a single com-
plaint fron Henry. Whether 
people actually watched Rollins 
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Whether it was the heat or the 
crowd, Hanes aptly demonstrated 
how really lethargic a band could 
be if they set their minds to it 
Knowing the next performer 
was Ice-T, most people swiftly 
hurried back to their seats, pos-
sibly to prepare for the thumping 
assault. Eventually, Ice-T 
bounded on swse with his possee 
shouting "Fuck the police!". Hav-
ing teamed up to sing Sly Stone's 
"Don't Call Me Nigger" with Far-
rell, Ice was a natural choice for 
Farrell. Immediately, the crowd 
came alive, encouraged by Ice, 
who told the crowd to "wave their 
arms in the air". 
Similar to the show in 
Toronto, Ice admonished the 
crowd for their lack of support for 
the opening acts. Although I've 
never been a die-hard Ice-T fan, 
his impact on the crowd seemed 
incredible. The man does have 
something to say other than "fuck 
this, fuck that" (ala N.W.A.). 
Having heard little about the 
next act, Nine-Inch Nails, I really 
didn't know what to expect Ini-
tially hesitant about going on the 
tour, the Nails, in my opinion, 
should have stayed home. Sure, 
vocalist Trent Reznor can drink a 
lot, but even hard-core NIN fans 
seemed bored watching Reznor 
continually lash into his songs 
half-pissed and out of control. 
The conclusion of the Nails 
show meant that the next act was 
to be one that I had been waiting 
to see all day. I personally con-
sider Living Colour to be one of 
the most influential bands of the 
last five years. Despite their 
phenomenal success, their musi-
cal style remains virtually un-
changed. With the release of their 
second album Time's Up, they 
have established themselves as 
more than just "that black rock 
band". 
These sociopolitical slammers 
soon ran on stage, amid a sea of 
neon webbing and wildly 
decorated backdrops. I was in-
stantly amazed by the crisp, clean 
sound of the band The boys let 
into such hits as "Glamour Boys", 
"Type", and "Cult of Per-
sonality". Led by the strong vo-
cals of Corey Glover and energiz-
ing guitarwork of Vernon Reid, 
Living Colour did a great cover 
of James Brown's "Talkin' 
Loud... Sa yin' Nothing". The 
band also played a funked-up ver-
sion of The Clash's "Should I 
Stay Or Should I Go". 
As the sun began to set, the 
gothic-pop band Siouxsie and the 
Banshees came onstage to a loud 
ovation. Riding the crest of 
popularity generated by the suc-
cess of their latest album Super-
stition, the Banshees were un-
doubtedly the punk veterans of 
the tour. Although the audience 
remained relatively quiet 
throughout the show, it was 
certainly not for the lack of show-
manship exhibited by the band. I 
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L O A D S  O F  M U S I C  ! l t J  ! ! ! ! ! ! J t o t a &  I  
C O N f i N U E D  F R O M  P A G E  2 0  
t h i n k  i t  w a s  b e c a u s e  m o s t  p e o p l e  
w e r e  r e a l l y  w a i t i n g  f o r  t h e  f i n a l  
a c t ,  t h e  o n e  e v e r y o n e  w a n t e d  t o  
s e e .  
A f t e r  t h e  B a n s h e e s  s e t  c o n :  
e l u d e d ,  a l l  e y e s  r e m a i n e d  r i v e t e d  
o n  t h e  s t a g e .  A f t e l '  w h a t  s e e m e d  
l i k e  a n  e t e r n a l  w a i t ,  t h e  
t h u n d e r o u s  n o t e s  o f  B e e t h o v e n ' s  
9 t h  s m a s h e d  t h e  c l e a r  n i g h t  a i r :  
T h e  s p o t l i g h t  c a m e  o n ,  e n g u l f m g  
J a n e ' s  A d d i c t i o n  v o c a l i s t  F a r r e l l  
i n  a  r a i n b o w  o f  c o l o u r .  T h e  
c r o w d  w e n t  a b s o l u t e l y  n u t s .  T h e  
b a n d  r a n  t h r o u g h  s u c h  f a v o u r i t e s  
a s  " S t o p "  a n d  " B e e n  C a u g h t  
S t e a l i n g " .  
D r e s s e d  i n  a  b a g g y  r e d  s u i t ,  
F a r r e l l  k e p t  t h e  s c r e a m i n g  
a u d i e n c e  v i r t u a l l y  m e s m e r i z e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s h o w .  W h i l e  F a r -
r e l l  s a n g ,  c o m p u t e r  g e n e r a t e d  
g r a p h i c s  w e r e  p r o j e c t e d  o n  
s c r e e n s  a t  b o t h  s i d e s  o f  t h e  s t a g e .  
P e o p l e  h a d  l i t  b o n f i r e s  a c r o s s  t h e  
h i l l s i d e ,  a n d  w e r e  w i l d l y  d a n c i n g  
a n n  i n  a n n  a r o u n d  t h e m .  T h e  
s c e n e  w a s  s u r e l y  r e m i n i s c e n t  o f  
t h e  s h o t s  i n  T h e  D o o r s  m o v i e .  
R e c o g n i z i n g  t h i s ,  F a r r e l l  l o o k e d  
out~ t h e  g l o w i n g  h i l l s i d e  
a n d  y e l l e d  " W e  l o v e  y o u  J i m ! "  
A s  t h e  b a n d  p l a y e d  " T e d  . .  J u s t  
A d m i t  I t " ,  t h e  A d d i c t i o n  d a n c e r s  
p e r f o r m e d  a  r a c y  b u r l e s q u e  s h o w  
b e h i n d  F a r r e l l .  T h e  d a n c e r s '  p e r -
f o r m a n c e  c a p t i v a t e d  a n  a l r e a d y  
d e l i r i o u s  c r o w d .  T h e  s h o w  e n d e d  
w i t h  t h r e e  e n c o r e s ,  t h e  f i n a l  o n e  
b e i n g  t h e  h a u n t i n g  " C l a s s i c  G i r l " .  
A f t e r  t h e  l i g h t s  h a d  e v e n t u a l l y  
b e e n  t u r n e d  o n ,  I  r e a l i z e d  t h a t  I  
h a d  b e e n  w i t n e s s  t o  a  v e r y  s p e c i a l  
m u s i c a l  e v e n t .  T h e  l i n e u p  a t  L o l -
l a p a l o o z a  w a s  s o  e c l e c t i c  t h a t  
t h e r e  w a s  a  t a s t e  o f  s o m e t h i n g  f o r  
e v e r y o n e .  
A l t h o u g h  t a l k  o f  t h e  d e m i s e  
o f  J a n e ' s  A d d i c t i o n  m a y  s t i l l  b e  
o n  e v e r y o n e ' s  m i n d ,  t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  t o u r  m a y  s t r i k e  a  c h o r d  o f  
r e n e w e d  interes~ P e r r y  F a r r e l l ' s  
m i n d .  T h e r e  i s  r a l k  o f  m a k i n g  
L o l l a p a l o o z a  a n  a n n u a l  e v e n t ,  b u t  
o n  a  s m a l l e r  s c a l e .  L e t ' s  h o p e  i t  
r e a l l y  h a p p e n s .  I ' l l  l e a v e  y o u  
w i t h  o n e  s m a l l  p i e c e  o f  a d v i c e :  i f  
y o u  e v e r  h e a r  t h e  w o r d  L o l -
l a p a l o o z a ,  a n d  t h a t  i t ' s  c o m i n g  t o  
y o u r  t o w n ,  c a m p  o u t  f o r  t i c k e t s ,  
f o r f e i t  h a l f  y o u r  a n n u a l  i n c o m e ,  
b u t  D O N ' T  M I S S  I T !  
S T O N E S  C L O N E S  
B y  S t e v e  H o d g s o n  
A  c o m m u n i c a t i o n  b a r r i e r  b e t w e e n  a u d i e n c e  a n d  
p e r f o r m e r  c a n  l e a d  t o  s o m e  s t i c k y  s i t u a t i o n s .  O n  
F r i d a y  e v e n i n g  a t  W a l a b e e ' s ,  S t i c k y  F i n g e r s  g a v e  
t h e  a u d i e n c e  a  l e s s o n  i n  c o m m u n i c a t i o n .  
T h e  p r o b l e m  f o r  M i c k  J a g g e r  c l o n e  G l e n  P e l -
l e t i e r  w a s  a  h u g e  m a r b l e  p i l l a r  a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  
s t a g e .  T h i s  a n n o y i n g  o b s t r u c t i o n  b l o c k e d  t h e  
a u d i e n c e ' s  v i e w  o f  t h e  R o l l i n g  S t o n e s  t r i b u t e  b a n d .  
H o w e v e r ,  l e a d  v o c a l i s t  P e l l e t i e r  t u r n e d  a  n e g a -
t i v e  s i t u a t i o n  i n t o  a  p o s i t i v e  o n e  b y  m a k i n g  t h e  p i l -
l a r  t h e  s e v e n t h  m e m b e r  o f  t h e  b a n d .  
T h e  a p p r e c i a t i v e  a u d i e n c e  e n j o y e d  P e l l e t i e r ' s  
a n t i c s  a s  h e  d a n c e d  a n d  s a n g  t o  t h e  u n s i g h t l y  p i l l a r ,  
o c c a s i o n a l l y  t r y i n g  t o  c l i m b  i t .  
M u c h  o f  S t i c k y  F i n g e r  r e p e r t o i r e  d r e w  o n  
S t o n e s  h i t s ,  b e g i n n i n g  w i t h  " S t a r t  M e  U p " ,  a n d  e n -
c o m p a s s i n g  " B r o w n  S u g a r " ,  " U n d e r  M y  T h u m b " ,  
" M i s s  Y o u " ,  " H o n k y  T o n k  W o m a n " ,  a n d  " P a i n t  i t  
B l a c k "  ( d e d i c a t e d  t o  t h e  p i l l a r ) .  
R e f e r r i n g  t o  W  a l l a b e e '  s  s m a l l  s t a g e ,  P e l l e t i e r  
w e l c o m e d  t h e  a u d i e n c e  t o  " t h e  l o g  c a b i n  i n  t h e  
w o o d s " .  
P e l l e t i e r  a m u s e d  h i m s e l f  a n d  t h e  c r o w d  b y  p l a y -
i n g  h o p s c o t c h  o r i  t h e  d a n c e  f l o o r  a n d  u n s c r e w i n g  
l i g h t  b u l b s  t h a t  i n a d e q u a t e l y  l i t  t h e  s t a g e .  
A l t h o u g h  t h i s  n i g h t  l a c k e d  t h e  m a g i c  o f  t h e i r  
S t a g e s  c o n c e r t  a  f e w  w e e k s  a g o ,  t h e  a u d i e n c e  l e f t  
w i t h  l o t s  o f  s a t i s f a c t i o n .  
T O P  T E N  M O V I E  
B y  C h r i s  S k a l k o s  
1 9 6 l * * * T w e n t y  y e a r  o l d  C h u b b y  C h e c k e r ' s  c o v e r  o f  t h e  H a n k  
B a l a r d  o r i g i n a l  " T h e  T w i s t "  h a s  e x p l o d e d  w o r l d - w i d e  a s  t h e  s i n g l e  
b i g g e s t  p o p u l a r  m u s i c  p h e n o m e n o n  s i n c e  " R o c k  A r o u n d  T h e  C l o c k "  
a n d ,  a s  a  d a n c e  c r a z e ,  e v e n  m o r e  p o p u l a r  t h a n  t h e  c h a - c h a  
1 9 7 t • • • J i m  M o r r i s o n  o f  T h e  D o < x s  d i e d  o f  n a t u r a l  c a u s e s  a t  a g e  2 7 .  
T h e  s i n g e r - p o e t  w a s  b u r i e d  a t  t h e  s a m e  P a r i s  c e m e t e r y  t h a t  c o n t a i n e d  
t h e  g r a v e s  o f  F r e n c h  c h a n t e u s e  E d i t h  P i a f  a n d  p l a y w r i g h t  O s c a r  W i l d ,  
a s  w e l l  a s  a  n u m b e r  o f  i l l u s t r i o u s  F r e n c h  a u t h o r s ,  p a i n t e r s  a n d  a r t i s t s .  
1 9 8 l * * * B o b  G e l d o f  o f  T h e  B o o m t o w n  R a t s  h a s  b e e n  s i g n e d  u p  t o  
p l a y  P i n k  i n  t h e  f i l m  v e r s i o n  o f  P i n k  F l o y d ' s  " T h e  W a l l " .  
S T A R  Q U O T E  
" A l l  t h e  o t h e r  b a n d s  w e r e  h a v i n g  r i o t s  a t  t h e i r  c o n c e r t s  a n d  I  t h o u g h t ,  
w e l l ,  y o u  k n o w ,  m a y b e  w e  s h o u l d  h a v e  o n e  t o o . "  
- J i m  M o r r i s o n  
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VENUS OF MY HEART 
A SUBTLE ROMANCE 
AKA: Blatant Filler by Jackson 
Leigh 
sky lined in silver clouds. On tl\e play the fool alone I requested the 
horizon stood three magnificent same of her. A song, any song. 
evergreens. From the forest be- She replied with The Night I 
Sometimes 1 try too hard to hind us crickets sang. Heard Caruso Sing. It was beau-
make things perfect. Last night I declared my love for her. tiful, even when her voice 
we went for a moonlit walk in the She did the same. Her eyes dark cracked on the high notes. 
park. A romantic location, near · • • • "Loolc at the sky. Just to the 
an abandoned pioneer flour mill. I sa Danny left of the moon. There's Venus, 
The ruins of the mill were like a n g the symbol of the goddess of love. 
Cathedral, very dark and .C h It's always the brighlest star in 
ominous. We had stopped by the Boy 1 or er the sky. Actually Venus isn't a 
dam oo top of the old grindstone. star at all. It's a planet. Brighler 
It was cracked in three parts and ------~----~-~--- than all the other stars because it 
we were sitting on the largest and beautiful with hands so warm is so close to the sun. It just 
piece. There were swans in the to my touch. She asked me to reflects the lighl from Sol. You 
pond right by our feet. Majestic sing for her. We were alone but I know Venus was [ITst discovered 
regal creatures, so detached and was still hesitant. I sang what I and worshipped in the bronze age 
unbothered by our inbUSion. A could remember of Danny Boy by .... " She cut me off with a long 
half crescent moon hung in the and held her in my arms. Not to kiss. The kind that made me 
~--------------------........._ forget all about what was going to 
. t:IJ!.ton. 
' . 
Student's Choice 
for Futon's 
For quality~ price and the largest in-stock 
seledion or futons, come see K-W's 
forerunner in futons at 2001 Futon. 
become a pompous lecture in 
astronomy . 
After a few minutes we 
looked for that bright light to the 
left of the moon and it was gone. 
There weren't enough clouds to 
obscure it completely. Venus had 
vanished from the sky. This 
seemed so very odd. 
Slowly I came to an em-
harassing realization. The bright 
light was moving across the sky 
and dissappearing beneath the 
western horizon. Damn that Dop-
pler effect. The rumbles of the 
jetstream soon solved this 
mystery. We had confessed our 
love for each other by the light of 
a 747's collision beacon. I think 
she felt cheated. I sure did. 
TH"UR.sBXY. sfii!iiimBR. 1e. 199~ 
By Sarah Welstead 
People involved in even semi-serious romantic relationships are commonly 
believed to be stagnating in the mire of their combined personalities. Well, 
and who wouldn't? No one talks to them. 
Think beck. 
'Three years ago, give or take a little, whether you were still in high school 
or well into the university experic:nce, it didn't seem to matter who or what 
you were hooked up with, you could still successfully meet and make friends, 
at bars, parties and elsewhere. Either people figured they could lme you away 
from whoever you were with, or they just felt they had time to spend talking 
to someone they found interesting. 
Now, u soon u you even hint to someone that you have, or are, a sig· 
nifteant other, their eyes just son of glaze over, the smile fades from their 
face, that interested-in-you body language suddenly sags into disappointment, 
and you're left clutching yom Carlsberg Light in diabelief u they dash off for 
greener (read: less attached) conversation. 
The new morality: caused by AIDS or chlamydia, an anti-eighties paranoid 
backlash, or simply the fact that a house is too expensive on a single income 
household - everyone hu a hidden agenda. 
Seems evetyone I know is hell-bent on finding a soul mate or someone 
simply compatible for the long haul. No sooner have they written off person 
A than they nm headlong into the arms of person B - a quest for "it" that has 
to be fulfilled as soon as possible. 
The problem of course with this mentality is that everyone who is already 
taken is out of the running, and therefore off the meet and greet hitlist. So no 
one talks to them, and the myth of stagnation becomes a self-fulfilling 
prophecy. 
If you have a boyfriend or girlfriend, yom housemates go out and don't 
even bother to ask you along, figuring you'll already be "busy", and your 
other friends fear to call. in case they "interrupt" something. If you actually 
tru1Jl18e to get out of the house, you'd better hope you go somewhere you 
don't know anyone, so you get to pretend to be a swinging single. 
It could be simply another depressing part of growing up, but it's happening 
to yowtger and yowtger people: socialized to \l.llll wttil they are older and 
have "fowtd themselves", the under-twenty-fives are focussing their youthful 
ambition on finding someone who can commit for as long as possible. 
The result of all of this: the people who don ' l have anyone yel feel un-
fulfilled because they are missing the couple lhing, and the people who do 
have someone feel unfulfilled because they are s1ck of bemg stuck talkmg to 
no one but the love of their life. 
And I know whereof I speak -I just moved m w1th m}' boyfriend. 
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You Can Shop for All Of Your 
ENVIRONMENTAL PRODUCTS 
WITHOUT THE pACKAGING 
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Bring your own containers ( or use one of ours) 
and fill up with : 
•Soap Flakes 
•Dish and Laundry Detergents 
•Cleaning Products 
•Personal Care Products 
•Energy Saving Light Bulbs 
•Spring & Distilled Water 
•Recycled Paper 
105 Lexington Rd., 
Waterloo 
725-2986 
Bring in this ad . 
FREE 
1th any purchase 
1 Litre of Dish Detergent 
' or 
1 Kg of Laundry Detergent 
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D a k e e  
N o . I  i s  T h e  N u m b e r  
R C A  R e c o r d s  
T h e r e  i s n ' t  m u c h  a c t u a l  v a r i -
e t y  i n  D e s k e e ' s ,  N o .  1  i s  T h e  
N l l m b t r .  T h e  t i t l e  t r a c k  o p e n s  
t h i n g s  w i t h  a  c o m b i n e d  p o p - r a p  
s t y l e ,  a n d  m o s t  o f  t h e  o t h e r  t r a c k s  
s i m p l y  f o l l o w  i n  i t s  g r o o v e s .  
D e s k e e ' s  L . P .  h a s  a n  i m -
m i n e n t  t a p  s o l o  r e l e a s e  c a l l e d  
" L e t  T h e r e  B e  H o u s e " .  T h i s  u a c k  
c a p t u r e s  t h e  a l b u m ' s  b e s t  a n d  
m o s t  w o r t h w h i l e  r a p  m u s i c .  F o r  
t h a t  r e a s o n ,  i t ' s  w o r t h  b u y i n g  t h e  
s i n g l e .  
I  w i s h  t h i s  a l b u m  l i v e d  u p  t o  
i t s  t i t l e  " N o .  1  i s  T h e  N u m b e r " .  I f  
i t  d i d ,  i t  w o u l d  o f f e r  s o m e  i n t e r -
e s t i n g  p e r s p e c t i v e s  i n  t h e  r a p  i n -
d u s t r y .  A l a s ,  " L e t  T h e r e  B e  
H o u s e "  c a p t u r e s  t h e  h o n o u r s  f o r  ·  
t h i s  L . P .  .  
D e s k e e  h a s  d e m o n s u a t e d  a n  
a b i l i t y  t o  m o v e  t o w a r d  f u l f i l l i n g  a  
f u t u r e  h i t  w i t h  h i s  d o m i n a t i n g  
t t a c k  " L e t  T h e r e  B e  H o u s e " .  I t  
h a s  p o t e n t i a l .  
- T a v i s  H o r t o n  
C r y s t a l  W a t e r s  
G y p s y  W o m a n  
C r y s t a l  W a t e r s '  d e b u t  L . P .  
c a l l e d  G y p s y  W o m a n  - S h e ' s  
H o m e l e s s ,  m a y  b e  j u s t  w h a t  
y o u ' v e  b e e n  w a i t i n g  f o r .  C r y s t a l  
W a t e r s  i n c o r p o r a t e s  t h e  r h y t h m s  
o f  r a p  a n d  p o p  h o u s e  m u s i c  i n  t h e  
h i t  s i n g l e  " S h e ' s  H o m e l e s s " .  
T h i s  h i t  t r a c k ,  w i t h  i t s  " L a - t a -
d e e ,  L a - l a - l a "  c h o r u s  h o o k  i s  
d o w n r i g h t  i r r e s i s t i b l e .  I t  f o c u s e s  
o n  f o l d i n g  t h e  e l e m e n t s  i n t o  a n  
a p p e a l i n g ,  a c c e s s i b l e  p o p  b l e n d .  
T h e  s h e e r  f o c u s e d  p o w e r  o f  
t h i s  m u s i c  i s  c a t c h y .  T h a t  h i p - h o p  
f u e l e d  p o p - r a p  b e c o m e s  a  v e h i c l e  
f o r  g r e a t  d a n c e a b l e  s o u n d .  
A l l  t h e  o t h e r  t r a c k s ,  h o w e v e r ,  
l a c k  p o p - r a p  s o p h i s t i c a t i o n .  T h e  
m a t e r i a l  i s  c h o p p y ,  a n d  r h y t h m  
d r i v e n  - p r e s u m a b l y  t o  e n c o u r a g e  
d a n c i n g  - y e t  o n l y  g e n e r a t e s  
s y n t h e t i c ,  s o u l l e s s  d a n c e  p o p .  
C r y s t a l  W a t e r s  h a s  t o  s t r e t c h  
h e r  p e r f o r m a n c e  t o  k e e p  p a c e  
w i t h  a l l  t h o s e  p o p - r a p  s t y l e  L . P . ' s  
o u t  i n  t h e  m a r k e t  i f  s h e  i s  g o i n g  
t o  g e n e r a t e  a n o t h e r  h i t  s i n g l e  o r  
t w o .  
A l t h o u g h  i n  a l l ,  G y p s y  
W o m a n  - S h e ' s  H o m e l e s s  d o e s  o f -
f e r  a  w h o l e  t h a t  i s  d e f m i t e l y  m o r e  
t h a n  t h e  s u m  o f  i t s  p a r t s .  
- T a v i s  H o r t o n  
V a n  H a l e n  
F o r  U n l a w f u l  C a r n a l  K n o w l e d g e  
W a r n e r  B r o s .  
H a l e n - D a v i d  L e e  R o t h  d i v o r c e .  
W h i l e  R o t h  i s  l o s i n g  h i s  f a n s  a n d  
c o n c e r t  d a t e s  ( a n d  e v e n  h i s  h a i r ) ,  
V a n  H a l e n  h a s  p r o d u c e d  o n e  o f  
t h e i r  b e s t  a l b u m s  t o  d a t e .  
F . U . C . K  r e t u r n s  t o  a  h e a v i e r ,  
h a r d e r - h i t t i n g  s o u n d ,  w i t h  s o m e  
t r a c k s  t a k i n g  o n  a  s o m e w h a t  
o m i n o u s ,  f a e b o d i n g  s o u n d ,  a s  i n  
" J u d g e m e n t  D a y " ,  a n d  " P l e a s u r e  
D o m e . "  O t h e r s ,  s u c h  a s  t h e  h i t s  
" P o u n d c a k e "  a n d  " R u n a r o u n d "  
a r e  p u r e C ' O C k ' n ' r o l l ,  p r o v i n g  t h a t  
V a n  H a l e n  h a s n ' t  c h a n g e d  w h a t  
t h e i r  b e s t  a t  - t h e  s o l i d  r h y t h m  o f  
A l e x  V a n  H a l e n  a n d  M i c h a e l  
A n t h o n y ,  H a g a r ' s  e a r - p i e r c i n g  
v o c a l s ,  a n d  E d d i e  V a n  H a l e n '  s  
m a s t e r y  o f  b o t h  g u i t a r  a n d  k e y -
b o a r d s .  T h e s e  g r o u p  d y n a m i c s  
a r e  e p i t o m i z e d  b y  t h e  l a s t  t h r e e  
t r a c k s  o n  t h e  a l b u m .  
" R i g h t  N o w "  i s  a  m e l o d i c ,  b u t  
f a s t - p a c e d  t u n e  c a r r i e d  b y  t h e  
c l a s s i c a l l y - t r a i n e d  E d d i e  o n  
p i a n o ,  s o u n d i n g  n o t  u n l i k e  a  
R o c k y  m o v i e  t i t l e  t h e m e .  " T o p  o f  
t h e  W o r l d "  i s  a n o t h e r  s o n g  b o u n d  
t o  b e  a  h i t  s i n g l e ,  a n d  s a n d w i c h e d  
b e t w e e n  t h e m  i s  " 3 1 6 " ,  a  n i c e  
a c o u s t i c  g u i t a r  i n s t r u m e n t a l .  
T h e  e l e v e n  t r a c k s  o n  F . U . C . K  
i n c l u d e  a  f e w  o b l i g a t o r y  f i l l e r s ,  
b u t  i t ' s  s t i l l  o n e  o f  t h e  b e s t  r o c k  
a l b u m s  o f  t h e  y e a r .  
- T o m  S z e i b e l  
W h a t  n e w  a d j e c t i v e  c a n  b e  
u s e d  t o  d e s c r i b e  V a n  H a l e n  t h a t  
h a s n ' t  p r e v i o u s l y  b e e n  u s e d ?  
W o r d s  l i k e  " i n c r e d i b l e " ,  " a m a z -
i n g "  o r  e v e n  " m e g a s u p e r h y p e r -
s e n s a t i o n a l "  b e c o m e  m e a n i n g l e s s .  
T i m e  a n d  t i m e  a g a i n  o v e r  t h e  p a s t  
d e c a d e  o r  s o  t h e y ' v e  p r o v e n  t o  b e  
w o r t h  t h e i r  w e i g h t  i n  g o l d ,  o r  
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M O R E  M U S I C  F O U N D · O N  T A P E S  &  C D ' S  
T h e  E r i c  G a l e s  B a n d  
T h e  E r i c  G a l e s  B a n d  
E l e k t r a  R e c o r d s  
W e l l  m o v e  o v e r  J i m i  a n d  l e t  
t h e  E r i c  G a l e s  B a n d  t a k e  o v e r .  
T o  s a y  t h i s  b a n d  s o u n d s  l i k e  
t h e  J i m i  H e n d r i x  E x p e r i e n c e  i s  a n  
u n d e r s t a t e m e n t  T a k e  a  b l a c k  l e f t -
h a n d e d  g u i t a r  w i z a r d  d r e s s e d  i n  
l e a t h e r  p a n t s ,  a n d  a  b u t t o n e d  
d o w n  s a t i n  s h i r t  r e v e a l i n g  a  s m a l l  
c o l l e c t i o n  o f  g o l d  c h a i n s  a n d  w h o  
d o  y o u  g e t ?  I  s w e a r  i f  J i m i  
H e n d r i x  w a s n ' t  d e a d  a n d  b u r i e d ,  I  
w o u l d n ' t  h a v e  b e l i e v e d  E r i c  
G a l e s  w a s n ' t  J i m i  h i m s e l f .  
T h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  f r o n t  
m a n  E r i c  G a l e s  a n d  J i m i  H e n d r i x  
a r e  s p o o k y  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  n o t  
e v e n  m e n t i o n i n g  t h e  f r i g h t e n i n g  
v o c a l  a n d  m u s i c a l  s i m i l a r i t i e s  b e -
t w e e n  t h e  t w o  b a n d s .  
•  
T h e  o n l y  w a y  t o  r e a l l y  a p -
p r e c i a t e  t h i s  b a n d  i s  t o  w a t c h  t h e  
v i d e o  o f  t h e i r  f r r s t  r e l e a s e ,  " S i g n  
o f  t h e  S t o r m . "  I f  t h e i r  v i d e o  p e r -
f o r m a n c e  i s  a n y  i n d i c a t i o n  o f  
t h e i r  l i v e  s h o w ,  t h e y ' l l  h a v e  n o  
d i f f i c u l t y  p a c k i n g  t h e  a r e n a s .  
T h e  o n l y  c r i t i c i s m  I  h a v e  o f  
t h i s  a l b u m  i s  t h a t  a l t h o u g h  i t  
s o u n d s  a  l o t  l i k e  t h e  H e n d r i x  E x -
p e r i e n c e ,  i t  h a s  a  d e f m i t e  h a r d e r ,  
m o r e  m o d e m  e d g e  t o  i t .  Y o u  
w o n ' t  f m d  a n y  s l o w e r  m o r e  m e l -
l o w  s o n g s  o r  e v e n  d i f f e r e n t  
t e m p o  s o n g s  t o  b r e a k  u p  t h e  h a r d ,  
d r i v i n g  f o r c e  o f  t h e  a l b u m .  A s  a  
r e s u l t ,  a l m o s t  e v e r y  s o n g  s o u n d s  
l i k e  t h e  p r e v i o u s .  P e r h a p s  i f  a  f e w  
m o r e  r i f f - d r i v e n  s o n g s  w e r e  
a d d e d ,  r a t h e r  t h a n  c o n s t a n t  s o l o -
i n g  t h r o u g h o u t  t h e  a l b u m ,  t h i s  
w o u l d  1 x e a k :  u p  t h e  m o n o t o n y .  
R u s h  
R o l l  t h e  B o n e s  
A n t h e m  
A s  t h e  o f f i c i a l  C a n a d i a n  a m -
b a s s a d o r s  o f  r o c k  a n d  r o l l ,  R u s h  
h a s  h a d  a  m u s i c a l  c a r e e r  a s  
d i v e r s e  a s  t h e  C a n a d i a n  p e o p l e .  
R u s h ' s  l a t e s t  o f f e r i n g  c o n -
f r r m s  t h e  f l e x i b i l i t y  a n d  d a r i n g  o f  
t h e  p r e m i e r e  p o w e r  t r i o  o f  t h e  
" p r o g r e s s i v e  r o c k "  g e n r e .  R o l l  t h e  
B o n e s  i s  o n  o n e  h a n d  a  m u c h  
m o r e  f o c u s e d  w o r k  t h a n  t h e  p r e -
v i o u s  P r e s t o ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  c o v e r i n g  m o r e  g r o u n d  i n  
m a t t e r s  c r e a t i v e  a n d  e x p e r i m e n -
t a l .  
e m e r g e d .  T h e  p r e - c h o r u s  r i f f s  
r e a l l y  k i c k ,  w h i c h  c o n t r a s t s  e f f e c -
t i v e l y  w i t h  m o r e  m e l l o w  l y r i c s  o f  
t h e  c h o r u s .  B U T  W  A I T I  W H A T  
I S  T i n S ?  A  b r i e f ,  b a d · a s s e d  w i t h  
a t t i t u d e  R A P  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  
s o n g .  I s  F l a v o u r  F l a v  s o o n  t o  b e  
o u t  o f  w o r k ?  W e l l ,  m a y b e  n o t ,  
b u t  t h e  r a p  b i t  w o r k s  g r e a t ,  s o  
k u d o s  t o  R u s h  f o r  b o l d  e x p e r i -
m e n t a t i o n .  
" H e r e s y " ,  i s  a  w o r l d  e v e n t s  
s o n g ,  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  r e v o -
l u t i o n s  o f  t o d a y  ( w h i c h  b a s i c a l l y  
i n c l u d e s  e v e r y w h e r e  e x c e p t  
N o r t h  A m e r i c a ) .  
" G h o s t  o f  a  C h a n c e "  c o n t a i n s  
a  g u i t a r  s o u n d  t h a t  s e e m s ,  t o  m e ,  
a  l i t t l e  d i f f e r e n t  f r o m  L i f e s o n ' s  
u s u a l ,  a n d  t h e  s o n g  i s  q u i t e  w o r t h  
c h e c k i n g  o u t .  T h e  l y r i c s  a r e  
r e m i n i s c e n t  o f  " F r e e w i l l " ,  b u t  t h e  
s o n g  d e a l s  m o r e  d i r e c t l y  w i t h  h u -
m a n  i s s u e s  ( l o v e ) .  
T h e  f r r s t  t r a c k ,  " D r e a m l i n e " .  
p o s s e s s e s  a  t o n e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
" R e d  T i d e "  o f f  P r e s t o ,  b u t  t h e  
s o n g  i s  m u c h  m o r e  p r o p u l s i v e  
t h a n k s  i n  l a r g e  p a r t  t o  t h e  f a c t  
t h a t  G e d d y  L e e  d o e s  w h a t  a l l  
g r e a t  b a s s i s t s  s h o u l d  d o :  l a y  
d o w n  t h e  g r o o v e  a n d  s u p p o r t  t h e  T A K E - O U T  S P E O A L  I  
>  :  
s o n g ,  · · Y o u  H e t  Y o u r  
L i f e "  i s  a  w e l l  d o n e  s o c i a l  i s s u e s  
s o n g  t h a t  d e a l s  w i t h  d r u g  a b u s e  
a n d  s t r e e t  l i f e ,  b u t  n o t  i n  a  
p r e a c h y ,  " j u s t  s a y  n o ! " ,  m a n n e r .  
O v e r a l l ,  R o l l  t h e  B o n e s  i s  a  
s u p e r b  p i e c e  o f  w o r k ,  w i t h  R u s h  
s t i l l  s o u n d i n g  f r e s h  a n d  n e w  a f t e r  
a b o u t  2 0  y e a r s  o f  c o m p o s i n g  a n d  
t o u r i n g .  O n e  f i n a l  n o t e ,  I  s a y  t h e  
c o v e r  i s  o n e  o f  t h e  c o o l e s t  b i t s  o f  
a l b u m  ( d i s c )  a r t  o f  t h e  y e a r  a n d  i s  
b y  i t s e l f  w o r t h  t h e  p r i c e  o f .  t h e  
C . D .  
B y  E d w a r d  R u s k  
D E U V E R Y / T A K E . O U T  
L A R G E  
T h e  s i m i l a r i t i e s  d o n ' t  s t o p  
t h e r e .  A s  w i t h  t h e  J i m i  H e n d r i x  
E x p e r i e n c e  y o u  h a v e  a  t h r e e -
p i e c e  p o w e r  r o c k  t r i o  w i t h  a  
g i f t e d  b a s s i s t  ( w h o ,  v o c a l l y  
s o u n d s  n o t  f o r  n o t  l i k e  H e n d r i x ) ,  
a  s o l i d ,  h a r d  p l a y i n g  d r u m m e r ,  
a n d  m u s i c  s t r a i g h t  o u t  o f  1 9 6 9 .  
s o n g .  A l e x  L n e s o n ' s  g u i t a r s  a r e  $ 6 9 9  
t e n s e  a n d  t a s t e f u l ,  c r e a t i n g  a n  1  
e l e c t r i c  a~osphere w h i c h ,  w i t h  I  F O R  M E D I U M  C H A R G E  
t h e  o c c a s t o n a l  k e y b o a r d s ,  h e l p  
t h e  s o n g  s o a r .  M E D I U M  1  O r d e r  a n y  l a r g e  p i z z a  a n d  
I f  y o u  l o v e d  J i m i  H e n d r i x ,  e s -
p e c i a l l y  h i s  g u i t a r  w o r k ,  t h i s  a l -
b u m  w i l l  b l o w  y o u  a w a y .  E r i c  
G a l e s  m i m i c s  J i m i ' s  s t y l e  p e r f e c t -
l y ,  w h i l e  a d d i n g  h i s  o w n  f l a r e .  
T h e  n e x t  c u t ,  "Brav~do", i s  a  P E P P E R O N I  P I Z Z A  I  _  g e t  i t  f o r  t h e  m e d i u m  p r i c e .  
m o r e  s o l e m n  s o n g ,  w t t h  g r a n d  l i m i t e d  d e l i . . . ,  . . .  O P . w y  . . . . .  ,  • •  o p p l i c o b l e  o f f e r  . . .  
E r i c  G a l e s  a n d  h i s  b a n d  w i l l  
o b v i o u s l y  b e  c o m p a r e d  t o  a n d  
l i v e  i n  t h e  s h a d o w  o f  J i m i  
H e n d r i x  f o r  t h e i r  e n t i r e  c a r e e r ,  
b u t  i f  E r i c  G a l e s  c a n  s t a y  c l e a n  
a n d  k e e p  h i s  l i f e  s t r a i g h t ,  t h i s  
m a n  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  b e  b e t t e r  
t h a n  t h e  g r e a t  o n e  h i m s e l f .  
k e y b o a r d  s w e e p s  a n d  c h i m e y  
0 1 1
•  . ,  . . . . . .  , o m l i n a r , . . , " " "  O l 1 ' f  •  1  v a l i d  . .  , . . - , , . . ,  . .  r h  •  . . ,  " ' " " '  o f f e r  
•  o l f w .  O f f w  . . . W o r  , . . . . . l ' l m t  Ho t "  O f f e r  • o l i c l  o r  , . , , . , , . , , . ,  P o m  H o i >  
R . E . M . - i s h  g u i t a r  s o u n d s .  T h e  ~~ · - • " " "  O o c o o M  3 1 .  1 " 1  o .  ~~ , . , _ . . a  o . c . . . . ,  31 .  1 " 1  o .  
·  1  ·  h  k  ·  " W  i l l  : - u  t  . . .  , _ , . . , . , , . .  . . . .  r o l : e O . . W ,  I  : - u  t  . . .  _ , . . , . , , . . , . . .  
m a t n  y n C  0 0  l S  e  W  p a y  . . . . .  u  e ' f " '  C O U P O N R E Q U I I E D  C O O E  1 3  . . . . .  u  e ' f " '  C O U P O N  I E O U I I E O  C O O !  5  
A s  f o r  t h e  r h y t h m  s e c t i o n ,  
E u g e n e  G a l e s  o n  b a s s  a n d  H u b e r t  
C r a w f o r d  J r .  o n  d r u m s ,  i t  i s  a s  
t i g h t  a s  a n y  y o u ' l l  e v e r  h e a r ,  f i l l -
i n g  i n  t h e  e m p t y  s p a c e s  a l m o s t  
u n n o t i c e d  a s  E r i c  G a l e s  l a u n c h e s  
i n t o  h i s  s o l o s .  
t h e  p r i c e ,  b u t  w e  w i l l  n o t  c o u n t  1 - - - - - - - - - - - . . . . . . . . , . ,  
t h e  c o s t " .  ·  ·  ·  . . . .  -
· K e v i n  W a t s o n  
U p o n  h e a r i n g  t h e  o p e n i n g  
b a r s  o f  t r a c k  t h r e e ,  t h e  t i t l e  c u t ,  
o n e  m i g h t  t h i n k  t h a t  R u s h  a t e  
s o m e  c h i l i  p e p p e r s  o n  t h e  w a y  t o  
t h e  s t u d i o .  I t  s e e m s  a  n e w e r  - d a r e  
I  s a y  "funki~r"? •  R u s h  h a s  
G I N O ' S  P I Z Z A  
- - - .  
~-i 
U n i v e r s i t y  S h o p  P l a z a  
7 4 7 - 9 8 8 8  
1 6 0  U n i v e r s i ' t y  A v e n u e ,  W .  
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And the Survey Says 
by Marie Malloy 
Laurier's Quality of Student 
Life Committee has made 
some interesting discoveries 
about the WLU environment 
After spending the last year 
surveying and interviewing 
students and management, 
they have come to realize and 
better understand the pleasures 
and pains of WLU. 
The desire to conduct the 
"Students Quality of Life Sur-
vey" in March of 1990 
emanated from a meeting of 
the university's Quality of 
Student Life (QSL) committee 
which is composed of alumni, 
II 
= 
THE SURVEY RESULTS 
The survey scales measured 
satisfaction, agreement, 
priority and involvement with 
respect to the quality of 
campus life. 516 (43%) com-
pleted surveys were returned 
and analyzed for areas of sig-
nificance. Laurier students felt 
"Mostly Satisfied" to 
"Pleased" about the following 
areas: In-class Instruction, Ac-
cessibility of Faculty Outside 
Class, career Services, Health 
Services, Bookstore, Recrea-
tional Facilities, Athletic 
Complex - Hours of Opera-
tion, Library - Level of 
Noise/Distraction, Library -
Senior Administration and 
Students. 
Generally, areas that received 
the highest ratings of "Impor-
tance to Increase" were: Uni-
versity Recycling Policy, 
More Course Sections Added 
Where Needed, Safety on 
Campus, Outdoor Lighting for 
Evening, Communication with 
Students; Student awareness 
of decision making activities, 
Environmentally Safe Eating 
Utensils, Promotion of School 
Spirit, Quiet Lounge Space, 
Physical Access for Physically 
Challenged Persons, Parking 
Facilities, Photocopying 
Facilities, Services for Physi-
cally Challenged Students, 
Development of Job-
transferable Skills, Mix of 
Theory and Application, Pro-
gram Innovation, and En-
couragement and Support for 
Professional Development in 
Teaching. 
THE FOCUS GROUP AND 
• FOLLOW-UPINTERVIEWS 
from the most to least com-
monly cited areas, students 
positive comments were re-
lated to the univerSity's size, 
professors and teaching as-
sistants, friendly atmosphere, 
opportunities for involvement, 
facilities, programs, services, 
events, social awareness, 
athletics, quality of instruc-
tion, public relations, in-
creased access for physically 
challenged people, student 
based on the fact that they are 
representative of student rather 
than of administrative and/or 
faculty opinion and influences. 
The advantage to administra-
tors is that by referring to 
these findings they can 
determine the areas that are 
dear to students without risk-
ing the chance of being 
manipulated by competing 
persuasive self-interest and 
political forces within the in-
Students, according to the QLS, also feel that the 
photocopying facilities need attention. Pic by Chris 
Forty-three students partici-
pated in eleven Focus Group 
interviews. These students 
were solicited by means of a 
poster campaign, advertise-
ments in the students newspa-
per, faculty announcements 
and a sign-up table. The actual 
sessions were semi-structured, 
tape-recorded and lasted ap-
proximately 1 1/2 hours each. 
Although the topic areas dif-
fered among groups depending 
on the group's decision, each 
interview followed the same 
question sequence. Tapes were 
transcribed anG statements 
from the interviews were ex-
tracted to compliment the 
quantitative results obtained 
by the survey. Twenty-three 
managers participated in 
students, faculty and staff and 
whose purpose is to, "Identify, 
assess and quantify those is-
sues related to the quality of 
student life at Wilfrid Laurier 
University, and , to make 
recommendations for its en-
hancement. The committee's 
task is to make policy recom-
mendations based on identi-
fied problems and concerns 
supported by students, faculty, 
administration and alumni." 
The survey, and the proceed-
ing Focus Group and Follow-
up interviews conducted dur-
ing 1990-91 were the univer-
sity's first empirical attempts 
to solicit students' perception 
of the quality of campus life 
on a large scale. 
Questions for the survey were 
composed through a long in-
terview process and thirty-five 
thematic areas of interest were 
identified. These areas in-
cluded such things as parking 
and the meal plan. A final sur-
vey was then composed and 
issued to 1200 students, a pro-
portional, random sample of 
the total student population on 
campus. A local statistical 
consulting fiuu was then hired 
to input and assist in analyzing 
the data and an awareness 
campaign was struck to infollD 
students of the survey and its 
objectives. 
Houts of Operation, Class 
Size, Relations between 
Faculties and Students, and 
Gender Relations Between 
Students. The same students 
reported feeling "Mixed" to 
"Mostly Dissatisfied" with 
respect to the following items: 
Food on Campus, Plastic 
Eating Utensils, Food Services 
- Weekend Hours of Opera-
tion, Meal Plan, Availability 
of Student Services in the Eve-
ning, Libra.~· - Photocopying 
Laurier Students feel that it is "Important to In-
crease" the University's Recycling Policy. Pic by Chris 
Skalkos 
government and graduate stu-
dent funding. The recom-
mendations to the university's 
governing bodies fall under 
eleven headings; communica-
tion, programs, university 
promotions, government, so-
cial funding, services, hous-
ing, safety and security, 
stitution. The benefit to a good 
number of students is that they 
have had considerable "input" 
into the research process, sur-
vey design, and interview dis-
cussion areas. 
Ironically, in this survey, the Student Body was "Mostly Satisfied to Pleased" about 
the Bookstore. Photo by Chris Skalkos 
The research process and de-
sign were guided by a strong 
conviction in student 
empowerment, participatory 
decision-making and acces-
sible information. The scope 
and quality of the information 
contained in the proposal is in-
dicative of the dedication and 
caring expres~ed by the 
hundreds of people who 
devoted their thoughts, time 
and energy in its creation and 
development. It was their 
hope, as it is the hope of the 
WLU Quality of Student Life 
(QSL) committee, that this in-
formation will be utilized in 
efforts aimed at enhancing the 
equality of student life at 
Laurier, and, that the QSL 
committee will continue to 
receive the support and recog-Facilities, On-campus Housing 
- Study Space Facilities, Park-
ing Facilities, Parldng Permit 
Options, Student Access to 
Faculty Evaluation Results, 
·and Communication between 
Follow-up interviews. The facilities, and faculty. 
final recommendations were • 
revised and reorganized by the WHY THIS IS IMPORT ANT 
QSL committee. 
The major stmlgdl and impor-
Very broadly,. in rank older. tance of these findings is 
, nition it has so freely been 
given during the course of this 
endeavour. 
• 
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6 y :  P e t e r  L e e  
t } . { ! , w s p a p e r  ( C a s s i f i e a  P e r s o n a l s  
A  n e w  y e a r  b a c k  a t  s c h o o l  m e a n s  a  f r e s h  s t a r t  f r o m  t h e  
. - m e r  t h a t  e n d e d  a l l  t o o  s o o n .  F o r  m a n y  p e o p l e ,  a  r e - D o  y o u  e v e r  r e a d  t h o s e  p e r s o n a l  a d s  i n  t h e  c l a s s i f i e d s  
l l l j u s t m e n t  p e r i o d  i s  n e c e s s a r y  s o  t h a t  w e  c a n  g e t  u s e d  t o  t h e  s e c t i o n s  o f  n e w s p a p e r s ?  M o s t  p e o p l e  a s s o c i a t e  t h e  p e o p l e  
f a c l  t b a l  w e  a r e  f u l l  t i m e  s t u d e n t s .  T h i s  m e a n s  m o v i n g  b a c k  t h a t  a d v e r t i s e  t o  m e e t  s o m e o n e  a s  p e o p l e  w h o  a r e  n o t  v e r y  
1 e  W a e r l o o  a w a y  f r o m  o u r  p a r e n t s  ( o r  f o r  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s ,  g o o d  l o o k i n g  o r  a s  p e o p l e  t h a t  h a v e  s o m e t h i n g  w r o n g  w i t h  
p o l l a b l y  a w a y  f r o m  o u r  p a r e n t s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ) .  t h e m .  
W i t h  a l l  t h e  n e w  c h a n g e s  t h a t  c o m e  u p  w i t h  g o i n g  t o  u n i - T h i s  i s  p r o b a b l y  t h e  f a r t h e s t  f r o m  t h e  t r u t h .  I n  a  r e c e n t  i s -
Y C I S i t y ,  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  a n d  s e n i o r s  a l i k e  o f t e n  b r e a k  u p  s u e  o f  t h e  K - W  R e c o r d ,  t h e r e  w a s  a  f e a t u r e  o n  a  w o m a n  w h o  
w i l b  t h e i r  h o m e t o w n  b o y f r i e n d / g i r l f r i e n d .  A  f e w  w e e k s  a t  ·  h a d  m e t  h e r  h u s b a n d  t h r o u g h  a  p e r s o a n l  a d .  S h e  h a d  p l a c e d  
I C b o o l  a n d  t h e  f a c t  t h a t  a l l  y o u r  o t h e r  f r i e n d s  a r e  m e e t i n g  
o e w  b o y f r i e n d s / g i r l f r i e n d s  t e n d s  t o  b e c o m e  a  m a j o r  
I I I O i i v a J O r  f o r  s i n g l e  s t u d e n t s  t o  t h i n k  a b o u t  a  s t e a d y  m a t e .  
S e v e r a l  p r o b l e m s  c o m e  w i t h  t h i s ,  h o w e v e r ,  a n d  f o r  m a n y  
d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  s o m e t i m e s  p e o p l e  a r e  u n w i l l i n g  t o  g o  
l l r o u a b  t h e  m o r e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  o f  m e e t i n g  s o m e o n e .  
~y s p e a k i n g ,  m a n y  s t u d e n t s  a r e  s h y  o r  j u s t  p l a i n  h a t e  
d i e  " p i c k - u p  b a r  s c e n e " .  C o m b i n e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  i s  
I I O i l a b l Y  t h e  m o s t  n o t o r i o u s  w a y  o f  m e e t i n g  s o m e o n e  n e w ,  
t b i l  s e v e r e l y  l i m i t s  t h e  d a t i n g  e x p e r i e n c e  f o r  t h o s e  t h a t  
c b o o s e  n o t  t o  g o  u p  t o  t h e  T u r r e t  t o  p i c k  u p / g e t  p i c k e d  u p .  
Y e t  f e a r  n o t ,  f < X "  t h e i r  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  w a y s  o f  m e e t i n g  
I I I I C O I I C  n e w  w i t h o u t  t h e  u s e  o f  t h e  b a r  s c e n e .  
1 J a t e s  ' 1 ( '  U 5  
' I b i s  i s  a  r e l a t i v e l y  n e w  b u s i n e s s  f o r  t h e  K - W  a r e a  a n d  
k ' u a l l y  s t a r t i n g  t o  g a i n  a t t e n t i o n .  A d m i t t e d l y ,  w h e n  I  f i r s t  
l i e n  a b o u t  t h e  b u s i n e s s ,  I  t h o u g h t  t h a t  i t  w a s  a  c o v e r  f o r  a n  
" & c e e t  A g e n c y " .  I t  i s n ' t .  T h e  b u s i n e s s  i s  q u i t e  l e g i t i m a t e  
i l d  I C 1 U a l l y  a  l o t  o f  f u n .  
O p e n  t o  a n y o n e  o f  l e g a l  a g e ,  t h e r e  a r e  t w o  r o u t e s  y o u  
c a  1 0 ·  T h e  f l C S t  r o u t e  i n v o l v e s  y o u  s i m p l y  c h o o s i n g  a  p e r -
I l l  f r o m  a  p o r t f o l i o  o f  p e o p l e  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  w i t h  D a t e s  
' R '  U s  l h a t  y o u  w o u l d  l i k e  t o  g o  o u t  w i t h .  P r o v i d e d  i s  a  p i c -
•  o f  t h e m  D a t e s  ' R '  U s  t h e n  c a l l s  u p  t h e  l a d y / m a n  t h a t  
J O I I  b a v e  c h o s e n  a n d  i n f o r m s  t h e  p e r s o n  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  
d l o l e n  b y  s o m e o n e .  T h e y  w i l l  b e  g i v e n  y o u r  n a m e  a n d  t e l e -
p l l a a e  n u m b e r  a n d  w i l l  c a l l  y o u  ( u s u a l  t u m  a r o u n d  t i m e  
f a l  w h e n  y o u  m a k e  t h e  c h o i c e  a n d  w h e n  t h e y  c a l l  y o u  i s  
. . , u m a t e l y  2  d a y s ) .  T h e n  y o u  t a l k  t o  t h e  p e r s o n  a n d  a r -
I I I F  w h e n  a n d  w h e r e  y o u  w i l l  g o  o u t .  
1 b e  o t h e r  o p t i o n  a v a i l a b l e  i s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  t o  b e  
J 1 a c 1  i n  t h e  c l i e n t  p o r t f o l i o .  I t ' s  t h e n  u p  t o  t h e  p e o p l e  t h a t  
m e  i n  t o  c h o o s e  y o u .  T h e  i n i t i a l  c o s t  o f  g o i n g  i n  t h e  p o r t -
f a l i o  i s  t h e  s a m e  c o s t  t o  c h o o s e  s o m e o n e  t o  g o  o u t  w i t h  f r o m  
t D I J ( I t f o l i o  - $ 5 0  f o r  m e n  o r  $ 3 0  f o r  w o m e n .  O n c e  i n  t h e  
p l l l f o l i o ,  t h e n  y o u  a r e  i n  f o r  a s  l o n g  a s  y o u  w a n t  a n d  d o  n o t  
- . e  t o  p a y  a n y  m o r e  m o n e y .  
~ s i n c e  J a n u a r y  o f  ' 9 1 ,  t h e r e ' s  a p p r o x i m a t e l y  3 0  
. a  a n d  4 0  f e m a l e s  t o  c h o o s e  f r o m  t o  d a t e .  T h e  d a t e s  
t . s e l v e s  a r e  n o t  u g l y  o r  h a v e  a n y t h i n g  w r o n g  w i t h  t h e m  
i d a .  I n  f a c t ,  m a n y  o f  t h e  w o m e n  a n d  m e n  i n  t h e  p o r t f o l i o s  
T h i s  b u s i n e s s  i s  q u i t e  l e g i t i m a t e  
a n d  a c t u a l l y  a  l o t  o f  f u n  
& I l l  y o u  c a n  c h o o s e  f r o m  a r e  v e r y  g o o d  l o o k i n g .  1 l t e y  a r e  
. . U y  a t  D a t e s  ' R '  U s  b e c a u s e  t h e y  m a y  n o t  l i k e  t h e  b a r  
--~simply a r e  q u i t e  s h y .  
I  s p e a k  a b o u t  t h i s  s e r v i c e  t h r o u g h  e x p e r i e n c e .  I  d i d  t a k e  
o o e  o f  t h e  w o m e n  f r o m  t h e  p o r t f o l i o  a n d  h a d  a n  e n j o y -
d a t e .  M t e r  t h e  d a t e ,  w e  d i d  c o n t i n u e  t o  s e e  e a c h  o t h e r  
b . s  a  f u n  t i m e  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s u m m e r .  I t ' s  a n  e x -
c e l l e d  w a y  t o  m e e t  s o m e o n e  n e w  t h a t  c a n  e v o l v e  i n t o  s o m e -
e i l l o o g l a s t i n g .  
B e w a r e  o f  o t h e r  " D a t i n g  S e r v i c e s "  t h a t  a r e  o u t  t h e r e  - -
a r e  b l a t a n t  c o v e r - u p s  f o r  " E s c o r t  A g e n c i e s "  ( A . K . A :  
J  F l l a u t i o n ) .  I  w i l l  n o t  m e n t i o n  a n y  i n  p a r t i c u l a r ,  b u t  t h e  
i s  u s u a l l y  t h e  f r r s t  g i v e a w a y .  W h e n  t h e y  q u o t e  p r i c e s  t o  
0 1 1  a n  h o u r l y  r a t e ,  y o u  k n o w .  
I  e n q u i r e d  a b o u t  t h e s e  s e r v i c e s  a n d  c a m e  u p  w i t h  t h e  f a c t  
t h e y  g e n e r a l l y  s e r v i c e  o l d e r  p e o p l e  ( i e .  o l d e r  t h a n  s t u -
F u r t h e r m o r e ,  t h e y  t e n d  t o  c h a r g e  q u i t e  a  b i t  m o r e  a n d  
g u a r a n t e e  t h a t  s o m e o n e  w i l l  c h o o s e  y o u .  T h e  t u m  
t i m e  i s  u s u a l l y  6 - 8  w e e k s  ( t h e  s a m e  t i m e  a s  i t  t a k e s  
c . d i - P o s f t o  d e l i v e r  p a c k a g e s  t o  y o u ) .  Y o u  d o  g e t  t o  h e a r  
• J I O S p e c t i v e  d a t e  a n d  h e a r  a  b i t  a b o u t  h i m s e l f / h e r s e l f .  
a n  a d  b e c a u s e  s h e  w a s  s h y  a n d  w a s n ' t  i n t o  t h e  b a r  s c e n e  a n d  
g o t  5 7  r e s p o n s e s !  T h e  m a n  s h e  e v e n t u a l l y  m e t  r e s p o n d e d  t o  
h e r  a d  b e c a u s e  h e  w a s  n e w  t o  t h e  a r e a  a n d  w a n t e d  t h e  
c h a n c e  t o  m e e t  s o m e o n e  n e w .  B o t h  s e e m e d  q u i t e  n o r m a l  a n d  
l o o k e d f m e .  
T h e  c o s t  o f  t h e  a d  i s  r e l a t i v e l y  c h e a p .  I t  c o s t s  a b o u t  $ 3 -
$ 5  p e r  d a y  t o  p l a c e  a n  a d  i n  t h e  c l a s s i f i e d s .  I t ' s  a l s o  w i s e  t o  
r e n t  a  P . O .  b o x  t o  r e c e i v e  a n y  r e s p o n s e s  t h a t  y o u  m a y  g e t .  
A l t h o u g h  m o s t  a d s  p l a c e d  a r e  f r o m  m e n  ( a n d  m o s t  b e i n g  i n  
m i d  3 0 ' s  l o o k i n g  f o r  s e r i o u s  c o m p a n i o n s h i p ) ,  t h e r e  a r e  a d s  
p l a c e d  b y  w o m e n  a n d  y o u n g e r  m e n  a s  w e l l .  
T h e  a d  I  p l a c e d  w a s  f o r  t w o  w e e k s  a n d  w a s  a b o u t  2 0  
s o m e  o d d  w o r d s  g i v i n g  a  b a s i c  d e s c r i p t i o n  ( i e .  h e i g h t ,  a g e ,  
m a t u r i t y  l e v e l ,  e t c . )  a n d  c o s t  a  l i t t l e  o v e r  $ 5 0 .  I  r e c e i v e d  
a b o u t  a  d o z e n  r e s p o n s e s  f r o m  g e n u i n e l y  i n t e r e s t i n g  a n d ,  y e s ,  
q u i t e  n o r m a l  f u n  p e o p l e .  T h e  r e a s o n s  w h y  t h e y  w e r e  
r e s p o n d i n g  t o  m y  a d  w a s  s i m i l a r  t o  w h y  p e o p l e  w e n t  
t h r o u g h  t h e  d a t i n g  s e r v i c e :  l o n e l y ,  s h y ,  h a t e d  b a r  s c e n e ,  e t c .  
T u m  a r o u n d  t i m e  b e f o r e  y o u  g e t  a n y  r e s p o n s e  f r o m  y o u r  a d  
i s  u s u a l l y  a b o u t  t w o  w e e k s  ( d e p e n d i n g  o n  h o w  f a s t  M r .  P o s t  
O f f i c e  m o v e s ) .  
' B C i n a  ' D a t e s  
I  h a d  a  b u d d y  l a s t  y e a r  t h a t  h i t c h e d  m e  u p  w i t h  a  b l i n d  
d a t e .  W h i l e  m i n e  t e n d e d  t o  b o m b ,  m o s t  g e n e r a l l y  ·g o  q u i t e  
w e l l  a n d  a t  l e a s t  r e s u l t  i n  a  f r i e n d s h i p .  I t ' s  a  g r e a t  w a y  t o  g e t  
y o u r  l o v e - s i c k  f r i e n d  m a t c h e d  u p  w i t h  s o m e o n e  s o  t h a t  y o u  
c a n  d o u b l e  d a t e ,  b u t  b e  a w a r e  o f  t h e  h a z a r d s  o f  m a t c h i n g  
f r i e n d s  u p  w i t h  f r i e n d s .  I f  t h e  d a t e  b o m b s ,  t h e n  y o u  m a y  
h a v e  a  m i n i - w a r  o n  y o u r  h a n d s  w i t h  y o u r s e l f  s t u c k  i n  t h e  
m i d d l e .  T h e  c o s t  o f  a  b l i n d  d a t e  i s  n o n - e x i s t a n t  a n d  t u m  
m  
a r o u n d  t i m e  b e f o r e  y o u  g o  o u t  o n  a  d a t e  d e p e n d s  o n  y o u r  
b u d d y .  
f J 1 i e  ' B a r  S c e n e  
P r o b a b l y  o n e  o f  t h e  m o s t  p r e c a r i o u s  i s s u e s  o t '  t h i s  e n t i r e  
c o l u m n ,  I  g u e s s  i t  a l l  d e p e n d s  o n  w h a t  y o u ' r e  l o o k i n g  b r .  I f  
y o u ' r e  l o o k i n g  f o r  a  " o n e  n i g h t  s t a n d " ,  t h e n  j u s t  a b o u t  a n y  
b a r  c a n  p r o v i d e  y o u  w i t h  t h a t  T h e  T u r r e t  o n  T h u r s d a y s ,  F e d  
H a l l  o n  F r i d a y s  a n d  t h e  T w i s t  o n  S a t u r d a y s  c a n  a l m o s t  g u a r -
a n t e e  y o u  a  c h a n c e  a t  m e e t i n g  s o m e o n e  i f  y o u  m a k e  h a l f  a n  
T h e  
a t e  
e f f o r t .  S t i n g e r s ,  O l d e  E n g l i s h  P a r l o u r  a n d  S t a g e s  a r e  t h r e e  
o t h e r  n o t a b l e  e n t r i e s .  
K e e p  i n  m i n d ,  t h o u g h ,  t h a t  t h e r e ' s  a  l o t  o f  f u n ,  i n t e l l i g e n t  
a t t r a c t i v e  m e n  a n d  w o m e n  y o u  c a n  m e e t  a t  t h e  b a r  s c e n e  a n d  
n o t  r e s u l t  i n  a  o n e  n i g h t  s t a n d .  T h e r e ' s  t o n s  o f  p e o p l e  t h a t  g o  
o u t  t o  t h e s e  b a r s  o n  a n y  g i v e n  n i g h t  w i t h o u t  t h e  i n t e n t i o n  o f  
" g e t t i n g  p i c k e d  u p "  b u t  j u s t  t o  m e e t  s o m e o n e .  
A s k  t h e m  t o  d a n c e .  T a l k  w i t h  t h e m .  H a v e  a  g o o d  t i m e .  I  
c a n ' t  g i v e  y o u  g o o d  p i c k  u p  l i n e s  ( p r o b a b l y  b e c a p s e  t h e r e  
a r e n ' t  a n y )  b u t  I  w i l l  g i v e  y o u  t h i s  a d v i c e :  b e  h o n e s t  a n d  b e  
y o u r s e l f .  D o n ' t  t r y  a n d  b e  s o m e o n e  y o u  a r e n ' t  b e c a u s e  y o u  
w i l l  l o o k  l i k e  a  p h o n y .  
A l s o  a v a i l a b l e  a r e  a c t i v i t i e s  s p o n s o r e d  b y  t h e  G a y  a n d  
L e s b i a n  L i b e r a t i o n  o f  W a t e r l o o  ( G L O W ) .  T o  s p e a k  t o  a  
v o l u n t e e r  o r  g e t  i n f o r m a t i o n  o n  a c t i v i t i e s  c u r r e n t l y  h a p p e n -
i n g ,  c a l l  8 8 4 - 4 5 6 9 .  
9 - { e { p f u l  ! J l i n t s  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  f e w  h e l p f u l  h i n t s  f o r  m e n  a n d  w o m e n  
w h e n  m e e t i n g  s o m e o n e  f o r  a  b l i n d  d a t e  ( e i t h e r  t h r o u g h  a  
d a t i n g  s e r v i c e ,  p e r s o n a l  a d  o r  b l i n d  d a t e ) :  
1 )  N e v e r  g i v e  o u t  y o u r  h o m e  t e l e p h o n e  n u m b e r  o r  a d d r e s s .  
2 )  N e v e r  h a v e  a  d a t e  m e e t  y o u  a t  y o u r  h o m e .  T r y  a n d  m e e t  
t h e  p e r s o n  i n  a  p u b l i c  p l a c e  a n d  g o  o n  y o u r  d a t e  f r o m  t h e r e .  
3 )  N e v e r  g e t  i n t o  t h e  c a r  o f  y o u r  d a t e .  W h e n e v e r  p o s s i b l e ,  
t r y  a n d  g e t  y o u r  o w n  t r a n s p o r t a t i o n  h o m e .  
4 )  N e v e r  m e e t  a t  o r  g o  t o  y o u r  d a t e ' s  h o m e .  
T h e s e  h e l p f u l  h i n t s  m a y  s o u n d  a  l i t t l e  t o o  c a u t i o u s ,  b u t  
i t ' s  b e t t e r  t o  b e  s a f e  t h a n  s o r r y .  T h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  a p p -
D o n ' t  t r y  a n d  b e  s o m e o n e  
y o u  a r e n ' t  b e c a u s e  y o u  
w i l l  l o o k  l i k e  a  p h o n y  
l y  t o  b o t h  m e n  a n d  w o m e n .  I n  m o s t  i n s t a n c e s ,  h o p e f u l l y  y o u  
w i l l  n o t  g e t  s o m e  d e a d b e a t  a s  a  d a t e .  B u t  p e r s o n a l  s a f e t y  
s h o u l d  a l w a y s  c o m e  f r r s t  u n t i l  y o u  a t  l e a s t  g e t  t o  k n o w  t h e  
p e r s o n  y o u  a r e  o n  t h e  d a t e  w i t h .  
A s  a  f i n a l  n o t e ,  r e m e m b e r  w h a t  y o u  l e a r n e d  d u r i n g  y o u r  
F r o s h  w e e k  w h e n  i t  c o m e s  t o  s e x u a l  a s s a u l t .  Y e s  m e a n s  y e s  
a n d  n o  m e a n s  n o .  U o n ' t  e v e r  g e t  t i l e  t w o  c o m u s o o .  M e n  a n d  
w o m e n  s h o u l d  k n o w  t h e i r  r i g h t s  a n d  i f  y o u  d o n ' t  f e e l  c o m -
f o r t a b l e  d o i n g  s o m e t h i n g ,  t h e n  y o u  s h o u l d n ' t  d o  i t .  
B u t  r e m e m b e r ,  f u n  i s  t h e  n a m e  o f  t h e  g a m e .  S o  i f  y o u ' r e  
s i n g l e  a n d  i n t e r e s t e d  i n  g e t t i n g  i n v o l v e d  w i t h  t h e  d a t i n g  
g a m e  h e r e  a t  L a u r i e r ,  g o o d  l u c k  i n  a l l  y o u r  e n d e a v o u r s !  
- "  
. . . .  
-
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H a w k s  v i c t o r i o u s  i n  s e a s o n  o p e n e r  
B y  C h r i s  D o d d  
S e a g r a m  S t a d i u m  w a s  t h e  p e r -
f e c t  s e t t i n g  o n  a  p e r f e c t  d a y  i n  
S e p t e m b e r  t o  k i c k  o f f  a n o t h e r  e x -
c i t i n g  G o l d e n  H a w k  f o o t b a l l  s e a -
s o n .  
T h e  G u e l p h  G r y p h o n s  
t r a v e l l e d  t o  f a c e  t h e  H a w k s  i n  
t h e i r  f i r s t  r e g u l a r  s e a s o n  c o n t e s t  
o f  1 9 9 1 .  T h e  e x p e c t a t i o n s  o f  
H a w k  f a n s  w e r e  h i g h  a s  t h e  1 9 9 1  
e d i t i o n  o f  t h e  f o o t b a l l  H a w k s  
w e r e  f r e s h  o f f  a  p r e - s e a s o n  
t h r a s h i n g  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O t -
t a w a G . G . s .  
A s  t h e  H a w k s  s t o o d  i n  t h e  
r u n w a y  p r i o r  t o  t h e  k i c k o f f ,  f o o t -
b a l l  f e v e r  r e a c h e d  a  p i t c h  a s  a  
l o u d  r o a r  f r o m  a  s i z e a b l e  c r o w d  
g r e e t e d  t h e  t e a m .  
T h e  G r y p h o n s  f l o a t e d  t h e  
o p e n i n g  k i c k o f f  i n t o  t h e  w a i t i n g  
a r m s  o f  s p e e d s t e r  A n d r e w  Y e a r -
w o o d .  T h e  s e a s o n  w a s  u n d e r w a y .  
T h e  H a w k s  w e r e  c e r t a i n l y  
f a v o u r e d  t o  b e a t  t h e  u n k n o w n  
G r y p h o n s ,  a s  G u e l p h  h a d  m a d e  
w h o l e s a l e  c h a n g e s  a t  k e y  p o s i -
t i o n s  j u s t  w e e k s  b e f o r e  t h e  s e a -
s o n .  V e t e r a n  q u a r t e r b a c k  F r e d  
M a r o f  h a d  m o v e d  t o  f l a n k e r  
w h i l e  u n k n o w n  W a l l y  G a b l e r  h a d  
t a k e n  o v e r  a t  t h e  p i v o t .  
T h i s  r e v a m p e d  o f f e n c e  s t r u c k  
f i r s t  a s  G u e l p h  b u r n e d  t h e  H a w k  
d e f e n c e  f o r  a  m a j o r  e a r l y .  F r o m  
t h a t  p o i n t  o n  t h e  H a w k  d e f e n s i v e  
l i n e  t o o k  o v e r  a n d  d o m i n a t e d  t h e  
t r e n c h e s .  
G u e l p h ' s  r u n n i n g  g a m e  w a s  
d i s m a l  a s  v e t e r a n  r u n n i n g  b a c k  
C h u c k  S i m m s  k e p t  m e e t i n g  t h e  
l i k e s  o f  H u g h  L a w s o n ,  R e i n h a r t  
K e l l e r ,  a n d  M a r t y  P e r i c .  
T h e  H a w k ' s  o f f e n c e  t o o k ' " i t s  
c u e  f r o m  t h e  c h a r g e d - u p  d e f e n c e  
a n d  p u t  i~ h i g h  o c t a n e  a t t a c k  i n t o  
a c t i o n .  A n d y  C e c c h i n i  g o t  t h e  
b a l l  r o l l i n g  b y  b r e a k i n g  t h e  a l l -
t i m e  O U A A  r u s h i n g  r e c o r d .  W i t h  
t h a t  u n d e r  h i s  b e l t ,  A n d y  p r o -
G o l d e n  H a w k  e v a d i n g  a  G u e l p h  a t t a c k e r .  T h e  o r d e r  o f  t h e  d a y .  
.  
c e e d e d  t o  m a k e  a  s p e c t a c u l a r  r u n  
a n d  t u r n  n o t h i n g  i n t o  a  b i g  g a i n e r  
a n d  a  t o u c h d o w n .  T h e  H a w k s  h a d  
s p e e d y  S t e f  P t a s z e k  w a i t i n g  i n  
t h e  w i n g s  f o r  h i s  t u m  t o  s h i n e .  
K u b a s  l o f t e d  a  p e r f e c t  p a s s  t o  t h e  
s e c o n d - y e a r  r e c i e v e r  a s  i t  w e n t  
f o r  f i f t y  p l u s  . y a r d s .  P  J .  M a r t i n  
e v e n t u a l l y  p u s h e d  i t  i n  t o  g i v e  t h e  
H a w k s  t h e  l e a d .  
M a r t y  R o b i n s o n  s a c k e d  
G a b l e r ,  a n d  K n o x  i n t e r c e p t e d  a  
G a b l e r  p a s s  a s  t h e  H a w k s  w e n t  t o  
t h e  l o c k e r  r o o m  w i t h  a  l e a d  a n d  
t h e  m o m e n t u m .  
T h e  h a l f  e n d e d  1 3 - 7  i n  f a v o u r  
o f  L a u r i e r  t h a n k s  t o  t h e  l i k e s  o f  
T i m  B i s c i  a n d  G r e g  K n o x ,  a s  
t h e y  w e r e  k e y  i n  h o l d i n g  t h e  
G u e l p h  o f f e n c e .  
T h e  t i d e  c h a n g e d  i n  t h e  
s e c o n d - h a l f  a s  K u b a s  w a s  i n t e r -
c e p t e d  a n d  b u r n e d  f o r  a  t o u c h -
d o w n .  A l l  o f  a  s u d d e n  t h e  s c o r e  
w a s  t i e d .  
W h a t  w o u l d  a  W i l f r i d  L a u r i e r  
G o l d e n  H a w k  f o o t b a l l  g a m e  b e  
w i t h o u t  a  l o n g  p a s s  f r o m  K u b a s  
t o  B r e n t  S t u k e ?  
K u b a s  t h e n  h o o k e d - u p  w i t h  
S t u k e  i n  t h e  t h i r d  f o r  7 5  y a r d s ,  
a n d  a  H a w k  m a j o r .  I t  l o o k e d  a s  
t h o u g h  t h e  H a w k s  w e r e  p o i s e d  t o  
r u n  a n d  h i d e ,  b u t  t h e  p e n a l t y  
w o e s  o f  l a s t  s e a s o n  r e t u r n e d  t o  
h a u n t  t h i s  y e a r s  e d i t i o n  o f  t h e  
H a w k s .  I t  s e e m e d  a s  t h o u g h  
e v e r y  t i m e  s o m e t h i n g  p o s i t i v e  
w o u l d  h a p p e n  i t  w o u l d  b e  
n e g a t e d  b y  a  m i n d l e s s  p e n a l t y .  
H o w e v e r ,  B r e n t  S t u k e ,  S t e p h  
P t a s z e k  a n d  B i l l  K u b a s  w e r e  n o t  
f i n i s h e d ,  a s  t h e  t h r e e  h o o k e d - u p  
o n  a n o t h e r  g r e a t  d r i v e  w i t h  P t a s -
z e k  s c o r i n g  t h e  f m a l  m a j o r  f o r  t h e  
H a w k s .  
W i t h  t h e  s c o r e  2 7 - 1 3  t h e  
g a m e  s e e m e d  t o  b e  o v e r ,  b u t  F r e d  
M a r o f  w a s  f a r  f r o m  t h r o u g h .  
G a b l e r  a n d  M a r o f  s l o w l y  t o o k  t h e  
W o m e n  I s  s o c c e r  s c a n d a l  
B y  f r a s e r  k i r b y  
T h e  M a c M a s t e r  M a r a u d e r s  s o u n d l y  d e f e a t e d  t h e  
H a w k s  w o m e n ' s  s o c c e r  t e a m  S a t u r d a y ,  b u t  t h e  3 - 0  
s c o r e  h a d  m o r e  t o  d o  w i t h  t h e  a b s e n c e  o f  9  H a w k  
v e t e r a n s  t h a n  t h e  p o t e n c y  o f  t h e  M a c  o f f e n s e .  
N i n e  o f  t h e  t e a m s  t o p  p l a y e r s  i n c l u d i n g  H e a t h e r  
P u r d y ,  H e l e n  S t o m b u s ,  T r a c y  B e a v e r ,  a n d  C a t h y  
B a i l e y  b o y c o t t e d  t h e  g a m e  i n  p r o t e s t  T h e y  w e r e  
u p s e t  o v e r  c o a c h  S y e d  M o h a m m e d ' s  d e c i s i o n  t o  c u t  
v e t e r a n s  M e l i n d a  K r a u s e  a n d  D e b b i e  C a l l o w .  
K r a u s e ,  a  4  y e a r  v e t  w a s  c u t  w h e n  s h e  f a i l e d  t o  
s h o w  a t  t h e  t e a m ' s  s p r i n g  t r a i n i n g  c a m p  i n  A u g u s t .  
K r a u s e  c l a i m s  s h e  i n f o r m e d  c o a c h  M o h a m m e d  
t h a t  s h e  w o u l d  n o t  b e  a t t e n d i n g  a n d  t h a t  h e r  s u m -
m e r  e m p l o y m e n t  w a s  d e p e n d e n t  o n  h e r  s t a y i n g  f o r  
t h e  f u l l  t e r m .  S h e  b e l i e v e d  M o h a m m e d  u n d e r s t o o d .  
C o a c h  M o h a m m e d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  s t a t e s  h e  
i s  a t t e m p t i n g  t o  s e t  a  " p r i n c i p l e  o f  d i s c i p l i n e "  w h i c h  
h e  b e l i e v e s  t o  b e  e s s e n t i a l  t o  t h e  t e a m .  
M a n y  o f  t h e  p l a y e r s  w h o  p r o t e s t e d  t h e  g a m e  o n  
S a t u r d a y  b e l i e v e  t h e  c o a c h  h a d  u l t e r i o r  m o t i v e s  f o r  
h i s  d e c i s i o n .  M a n y  s t a t e d  t h a t  M o h a m m e d ' s  d e c i -
s i o n  w a s  r a s h  a n d  t h a t  h e  h a s  f a v o u r i t e s  o n  t h e  
t e a m .  P l a y e r s  m a d e  c o m m e n t s  s u c h  a s ,  " I  w o n ' t  
p l a y  f o r  S y e d , "  a n d  " h e  h a s  n o t h i n g  t o  o f f e r  t o  s o c -
c e r " .  
M o h a m m e d ,  a  1 4  y e a r  s o c c e r  c o a c h  w h o  h a s  
b e e n  w i t h  L a u r i e r  f o r  5  y e a r s  v e h e m e n t l y  d e n i e s  
t h i s .  H e  c i t e s  h i s  w i n n i n g  r e c o r d  a n d  t h e  t e a m s  
p o t e n t i a l  t h i s  y e a r  a s  e x a m p l e s  o f  h i s  c o a c h i n g .  
S e v e r a l  o f  t h e  g i r l s  w h o  p l a y e d  S a t u r d a y  w e r e  
n o t  s y m p a t h e t i c  t o  M e l i n d a ' s  p l i g h t .  S o m e  o f  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  3 2  
g a m e  o v e r  a s  a  s e r i e s  o f  f i n e  
p a s s i n g  p l a y s  p i c k e d  a p a r t  t h e  
H a w k s  d e f e n c e .  T h e  G r y p h s  t h e n  
s c o r e d  t o  m a k e  i t  2 7 - 2 3 .  
A f t e r  t h e  H a w k s  h a d  a  s e r i e s  
o f  t h e i r  o w n ,  t h e  G r y p h s  w e r e  
t h r e a t e n i n g  o n c e  m o r e .  T h i s  t i m e  
t h e  H a w k s  w e r e  s t a r i n g  a n  o p e n -
i n g  g a m e  l o s s  r i g h t  i n  t h e  f a c e .  
H o w e v e r ,  t h i s  w a s  t h e  d a y  o f  t h e  
H a w k  a s  a  C h u c k  S i m m s  f u m b l e  
o n  t h e  g o a l  l i n e  s o l i d i f i e d  t h e  
H a w k  w i n .  
T h e  2 7 - 2 3  v i c t o r y  g i v e s  t h e  
H a w k s  a n  i m p o r t a n t  1 - 0  r e c o r d  i n  
t h e  a l w a y s  c o m p e t i t i v e  O U A A .  
C o a c h  N e w b r o u g h ' s  s q u a d  w i l l  
t r a v e l  t o  H a m i l t o n  t o  f a c e  a  
r e v a m p e d  M c M a s t e r  t e a m  n e x t  
S a t u r d a y .  
T h e  H a w k s  l o o k e d  f o c u s e d  
a n d  e x c i t e d  a b o u t  t h e  1 9 9 1  s e a -
s o n ,  a s  w e l l  t h e y  s h o u l d  b e .  T h i s  
y e a r  i t  s e e m s  t h a t  p l a y e r s  l i k e  
H u g h  L a w s o n ,  T i m  B i s c i ,  G r e g  
K n o x ,  B i l l  K u b a s ,  a n d  A n d y  C e c -
c h i n i  a r e  p o i s e d  t o  t a k e  t h e  
H a w k s  b e y o n d  t h e  f i r s t  r o u n d  o f  
t h e  p l a y o f f s  a n d  h o p e f u l l y  t o  a n -
o t h e r  Y a t e s  C u p .  
T h e  o f f e n c e  l o o k e d  p o t e n t  
a n d  t h e  d e f e n c e  ( e x c e p t  f o r  o n e  
s e r i e s )  l o o k e d  a w s o m e .  I t  s h o u l d  
b e  a n  e x c i t i n g  s e a s o n  o f  W L U  
f o o t b a l l .  
S a d  s t a r t  f o r  g u y  k i c k e r s  
B y  B r e n t  D o b s o n  
T h e  L a u r i e r  M e n ' s  S o c c e r  T e a m  t o o k  t o  t h e  f i e l d  o n  S a t u r d a y ,  
S e p t e m b e r  1 4  t o  b e g i n  t h e i r  1 9 9 1  r e g u l a r  s e a s o n .  
T h e  t e a m  t r a v e l l e d  t o  G u e l p h  t o  d o  b a t t l e  w i t h  l a s t  y e a r ' s  n a t i o n a l  
f m a l i s t ,  G u e l p h  G r y p h o n s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  t e a m  r e t u r n e d  h o m e  
f r u s t r a t e d  a n d  d i s a p p o i n t e d  a f t e r  l o s i n g  t h e i r  f i r s t  c o n t e s t  3 - 1 ,  b u t  
l o o k  f o r w a r d  t o  a  p o s s i b l e  p l a y o f f  m a t c h u p  w i t h  G u e l p h  t o  a v e n g e  
t h e i r  f t r s t  l o s s  o f  t h e  s e a s o n  .  
O n  a  h o t  a n d  h u m i d  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  t h e  w e a t h e r  s e e m e d  t o  
p u t  t h e  H a w k s  a s l e e p  e a r l y  o n ,  b u t  t h e y  w e r e  s o o n  a w a k e n e d  f i n d i n g  
t h e m s e l v e s  t r a i l i n g  2 - 0  a f t e r  t h e  f t r s t  3 0  m i n u t e s .  
T h e  t e a m  w a s  s p a r k e d  b r i e f l y  w h e n  S t e v e  H o w a r d  a n d  R o b  
" T o t o "  D e l l a  C r a e  c o m b i n e d  f o r c e s  a n d  d a z z l e d  t h e  G u e l p h  b a c k  f o u r  
t o  p r o d u c e  a  b r i l l i a n t  c r o s s  t h a t  f o u n d  B e n  U m p l e y  c h a r g i n g  t h r o u g h  
o n  t h e  o p p o s i t e  w i n g .  B e n  d i d  w e l l  e n o u g h  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  t h e  b a l l ,  
t i e  u p  h i s  d e f e n d e r  a n d  l a y  o f f  a  p a s s  f o r  A n d r e  S e m r e n  w h o  m a d e  n o  
m i s t a k e  d r i l l i n g  a  s h o t  p a s t  a  s t u n n e d  G u e l p h  g o a l k e e p e r .  
T h e  H a w k s  h o p e  t o  s e e  m o r e  f m i s h i n g  l i k e  t h i s  f r o m  S e m e r n ,  a s  
w e l l  a s  s t r i k e r s  " T o t o "  D e l l a C r o c e ,  a n d  f o u r t h  y e a r  M i k e  K r a u s e  w h o  
h a s  d a z z l e d  d e f e n d e r s  i n  t h e  p a s t  w i t h  h i s  q u i c k n e s s  a n d  s k i l l s .  
S e m e r n ' s  g o a l  p i c k e d  t h e  t e a m  u p  b r i e f l y ,  b u t  i t  w a s  t o  n o  a v a i l .  
L a t e  i n  t h e  g a m e  a  l a c k  o f  c o n c e n t r a t i o n  a l l o w e d  a  G u e l p h  a t t a c k e r  t o  
w a l k  i n  o n  a  g o a l ,  g i v i n g  n o  c h a n c e  f o r  f t r s t  y e a r  g o a l k e e p e r  A l e x  
T h o r n t o n .  
T h e  f i n a l  3 - 1  s c o r e  b y  n o  m e a n s  s h o w s  t h e  p o t e n t i a l  o f  t h i s  s q u a d .  
T h e  b a c k  f o u r  c o u l d  b e  o n e  o f  t h e  b e s t  i n  t h e  p r o v i n c e  w i t h  l a s t  y e a r s  
R o o k i e  o f  t h e  Y e a r  A l f r e d o  T e m p o r a o ,  C a p t a i n  T o m  V e j v a l k a ,  R o b  
" L a t c h "  M i k a l a c h k i ,  a n d  B r a d  C h e r v a t y  w h o  r e t u r n s  a f t e r  s i t t i n g  o u t  
f o r  l a s t  y e a r s  s e a s o n  a n d  e n j o y i n g  a  s u m m e r  w i t h  t h e  K i t c h e n e r  K i c k -
e r s  o f  t h e  C S L .  
T h e  m i d f i e l d  c o u l d  b e  v e r y  s t r o n g  b y  m i d s e a s o n  i f  O U A A  A l l -
S t a r  J i m  H o y e  c o u l d  r e t u r n  a f t e r  r e c e n t  k n e e  s u r g e r y .  H i s  t o u g h n e s s  
a n d  l e a d e r s h i p  a r e  s u r e l y  m i s s e d  o n  t h e  f i e l d .  T h i s  g i v e s  a d d e d  p r e s -
c o n t i n u e d  o n  p a g e  3 0  
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A proud day for Laurier football 
By Chris Dodd 
Saturday September 14th is a 
day that will live forever in the 
memory of this Wilfrid Laurier 
student as it was the day that 
football history was made at 
Segram Stadium. As you have 
probably heard by now the 
Hawks opened up the regular sea-
son with a thrilling victory over 
the Guelph Gryphons. This is not 
the reason the game has such spe-
cial connotations for this sports 
enthusiast. Veteran tail back 
Andrew Cecchini broke the all-
time OUAA rushing record. 
Andy reached the previous 
mark of 2611 yards early in the 
second quarter of Saturday's 
game. The record setting run was 
poetry, as he took the hand off 
from quarterback Bill Kubas and 
ducked into a hole on the left 
side, a quick fake right and then 
he raced for the left sideline. By 
the time the Guelph secondary 
caught up with Chick he had 
amassed over forty yards and ran 
directly into the record books. 
Andrew Cecchini took his 
journey into history with the class 
and dignity we have come to ex-
pect from him over the years. He 
was awarded the ball and the 
game continued. It didn't seem 
like there was enough due paid 
for such a staggering accomplish-
ment. However I'm sure Chick 
would say, "Hey man, there was 
football to be played." It all hap-
pened so fast the crowd really 
didn't get a standing ovation, it 
was cut short as the game seemed 
to resume almost immediately. If 
it was up to this football fan, 
Chick would have received much 
more pomp and circumstance. 
For all the entertaining football 
he has provided us with over the 
years Andy deserved much more 
than he received. 
I have been a Laurier football 
fan since the time I received my 
offer of admission and have never 
missed a home game in my years 
at Laurier. Having said that I feel 
qualified to say that Andy Cec-
chini has been the constant in an 
up and down football program. 
Two years ago the Hawks missed 
the playoffs and it was apparent 
that changes were necessary to 
bring the winning ways back to 
Laurier. These changes included 
a high octane passing game riding 
on the strong arm of freshmen 
quarterback Bill Kubas, thus a 
changing role for the star Ceccini. 
The guard was changing at 
Laurier. This role didn't mean 
less playing time for Andy, how-
ever it did mean more blocking 
and less running the football. 
Andy accepted his new role and 
took on added responsibilities 
such as team leader and catalyst. 
He accepted his new role with 
class and pride and well he 
should have as he is the obvious 
leader of this potential laden '91 
edition of the Hawks. 
I guess it should be said that I 
consider Andy to be one of my 
closest personal friends, having 
said that it becomes easy to ex-
plain the pride I felt when Andy 
broke the record and entrusted me 
with the ball for the remainder of 
the game. It sounds insignificant 
but could be further from 
Guelph grips 
occer Hawks 
The Men's soccer squad lost a 
well fought battle against the the 
Gryphons this Saturday in front 
of a huge Guelph crowd. 
lco111tinued from page 29 
the truth. I'm sure Chick 
wouldn't have given the ball to 
just anyone and I was damn 
proud it was me. 
It seems appropriate that the 
very next time Chick touched the 
ball he scored a spectacular 
touchdown, and with arms pump-
ing, the image of a possessed 
Jimmy Connors at the US open 
comes to mind. Both men reach-
ing the twilight of their career, 
both with fierce competitive fire 
and finally, both men are the 
class of their sport. The record 
only goes to prove that Andy 
wanted the Hawks to win and he 
would do whatever he was called 
upon to help the cause. Andy 
bleeds purple. 
Congratulations Andy! Go 
Hawks! 
to a very talented John Cochrane at centre 
•u•w••~•u. Cochrane, in only his second year, will 
,Ju~JC•uu) come near his potential this season. 
Flank Nardi, Gord Watson, and Chrys Chrysanthou 
have the skills needed to help the team when called 
upon. 
Goalkeepers Ferd Krauss and Steve Rosettani 
continue to battle for the #1 spot. As welll rookies 
Gerard O'Kane and Marcell Maresz give second 
year Head Coach Tony Lea and Coach Martin 
Clamp a strong side with lots of potential that 
showld improve last years 3-3-4 record. 
The other midfield players are Steve Howard 
Ben Umpley, who have the experience, in-
.. _,, _____ and fitness needed for their positions. Up 
goals could be scored in abundance by hard-
"Toto" DellaCroce, hard-working Andre 
and cheeky Mike Krause. 
A strong supporting cast of rookies including 
The Hawks play their next game against 
McMaster on Saturday, September 21 at Bechtel 
Park. Game time is 1 p.m. Hope to see you there. 
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Harem 
Scar em 
ocr a1 
Halloween 
Costume Party 
with Total Eclipse 
a Tribute to 
Pink Floyd C ~ DRlW'R: 1R'A 'R'" ·=: l\liliL rru 
Too Many 
Cooks TODAY 
SEI'fEMBER 19, 
TUESDAY 
$2.00 
Check out all 
our amazing 
$2.00 Specials 
WEDNESDAY 
LADIES 
NIGHT 
THURSDAY 
CONCEKI' 
NIGH!' 
Ladies Get in FREE The Best in 
Trips Cash & Miessner's Live Entertainment 
Wheel Of Travel or 
$1000 in Cash 
Trips to Florida, Dominican 
and Cuba 
FRIDAY SATURDAY 
:amniDAY NIGHT Be 
DANCE CONTEST 
Celebrate your 
Birthday for Free. 
Ask For Details! 
SOUND UGHT lASER 
EX'IKVAGANZA 
Dance to the Hottest 
Tunes 'till 2am 
INFO LINE 744-2000 
312 King St West 
Downtown Kitchanar 
10:00 A.M. TO 3:30 P.M. 
IN THE. 
ATHLETIC 
COMPLEX 
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E r i c  L i n d r o s  d e b a t e  c o n t i n u e s  
B e  a  m a n ,  E r i c !  
B y  R a n d y  J e g l n s  
I n  t h e  h i s t o r y  o f  j u n i o r  h o c k -
e y ,  n o  p l a y e r  h a s  h a d  h i s  o n  a n d  
o f f  i c e  c a r e e r s  a n a l y z e d  c l o s e r  
t h a n  E r i c  L i n d r o s .  H a v i n g  g r o w n  
u p  a r o u n d  t h e  O s h a w a  a r e a ,  I ' v e  
h a d  m y  s h a r e  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  
s e e  E r i c  p l a y  w i t h  t h e  G e n e r a l s .  
O v e r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  i t  s e e m s  
t h a t  h e  h a s  g o n e  f r o m  h a r d -
w o r k i n g  t e a m  p l a y e r  t o  s o m e o n e  
i n t e r e s t e d  m o r e  i n  t h e  a l m i g h t y  
d o l l a r  t h a n  a c t u a l l y  s h o w i n g  t r u e  
l o v e  f o r  t h e  s p o r t  h e  p l a y s .  I n  
t h i s  d a y  a n d  a g e  c a r e e r s  i n  p r o  
s p o r t  a r e  g e t t i n g  s h o r t e r  a n d  
w a g e s  i n  a  s e n s e  s h o u l d  r e f l e c t  
t h i s  f a c t  T h e  c u r r e n t  s a l a r i e s  o f  
p r o f e s s i o n a l  a t h l e t e s  a r e  h o v e r i n g  
s o m e w h e r e  b e t w e e n  r e m a r k a b l e  
a n d  o b s c e n e ,  b u t  w h a t  i s  m i s s i n g  
f r o m  t h e  m a j o r i t y  o f  t o d a y ' s  s u -
p e r s t a r s  i s  a  c o n s t a n t  w o r k  e t h i c  
a n d  a  c o n s i s t e n t  p e r f o r m a n c e  
w h i c h  s e p a r a t e s  t h e  b e s t  f r o m  t h e  
r e s t  F o r  t h e  g o o d  o f  E r i c  L i n d r o s ,  
w h o  w a n t s  t o  m a k e  t h e  b i g  b u c k s  
w h i l e  e s t a b l i s h i n g  a  r e p u t a t i o n  o f  
b e i n g  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  p l a y e r s  
e v e r ,  a n d ,  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  N a -
t i o n a l  H o c k e y  L e a g u e ,  E r i c  
L i n d r o s  M U S T  s i g n  a  c o n t r a c t  
w i t h  t h e  Q u e b e c  N o r d i q u e s .  
I  k n o w  s o m e o n e  o u t  t h e r e  i s  
g o i n g  t o  t h i n k  I ' m  n u t s  o n  t h i s  
n e x t  c o m m e n t ,  b u t  E r i c ' s  e x -
c e s s i v e  s a l a r y  d e m a n d s  a n d  c o m -
p l a i n t s  a b o u t  l o s i n g  m o n e y  o n  
e n d o r s e m e n t s  a r e  u n f o u n d e d  b e -
c a u s e  b y  N H L  s t a n d a r \ ,  t s  s t i l l  
a n  u n p r o v e n  c o m m o d u y .  A s  a  
j u n i o r ,  h e  e x c e l l e d .  H e  i s  c a u s i n g  
a  s t i r  i n  t h e  C a n a d a  C u p ,  b u t  t h i s  
t o u r n a m e n t  s t i l l  h a s  n o t  p r o v e n  
a n y t h i n g .  
H i s  s e v e r a l  b o n e c r u s h i n g  
c h e c k s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
l a w s  o f  p h y s i c s ,  t h a t  o f  a  l a r g e  
o b j e c t  s k a t i n g  i n t o  a  s m a l l e r  o b -
j e c t  i s  b o u n d  t o  c a u s e  d a m a g e  t o  
t h e  s m a l l e r  o n e .  B i g  c h e c k s  d o  
n o t  a  h a l l  o f  f a r n e r  m a k e .  
H i s  p o i n t  t o t a l s  c a n  b e  a t -
t r i b u t e d  t o  t h e  c l a s s  o f  p l a y e r s  h e  
i s  s u r r o u n d e d  b y .  T h i n k  a b o u t  i t .  
P u t  T o m a s  S a n d s t r o m  o n  W a y n e  
G r e t z k y ' s  l i n e  ( a s  w a s  d o n e  i n  
L . A .  l a s t  y e a r )  a n d  l o  a n d  b e h o l d ,  
a  c a r e e r  s e a s o n .  S o m e  g u y  n a m e d  
A d a m  O a t e s  w a s  t i n k e r i n g  a r o u n d  
i n  t h e  D e t r o i t  o r g a n i z a t i o n ,  t r a d e  
h i m  t o  S t .  L o u i s ,  a d d  a  g o o d  d o s e  
o f  B r e t t  H u l l  a n d  v o i l a !  I n s t a n t  
s t a r .  ( H O T  T I P :  U s e  t h i s  l o g i c  t o  
g r a b  B r e n d a n  S h a n a h a n  i n  y o u r  
l o c a l  h o c k e y  p o o l  a s  s o o n  a s  p o s -
s i b l e .  A  p r o v e n  p o i n t  s c o r e r  
t e a m e d  u p  w i t h  H u l l  a n d  O a t e s ,  
w a i t  t w o  m o n t h s  a n d  w a t c h  h i s  
p o i n t  t o t a l s  g o  t h r o u g h  t h e  r o o f ! )  
B y  g o i n g  t o  Q u e b e c ,  E r i c  
w o u l d  h a v e  a  c h a n c e  t o  p r o v e  
H I M S E L F  i n  N H L  c o m p e t i t i o n  
b e i n g  t e a m e d  w i t h  l e s s  t a l e n t e d  
i n d i v i d u a l s .  I f  h e  d i d  c o m e  i n t o  
h i s  o w n  a s  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  i n  
t h e  g a m e ,  t h e  e n d o r s e m e n t s  
w o u l d  e a s i l y  f o l l o w .  K e e p  i n  
m i n d  e n d o r s e m e n t s  a r e  d o n e  b y  
s u p e r s t a r s ,  n o t  u p  a n d  c o m i n g  
r o o k i e s .  
P l a y i n g  i n  Q u e b e c  w o u l d  i n -
c r e a s e  h i s  e n d o r s e m e n t  p o t e n t i a l  
b y  a p p e a l i n g  t o  t w o  m a r k e t s ;  t h e  
n e w l y  f o u n d  h o m e g r o w n  F r e n c h  
m a r k e t ,  a n d  t h e  r e s t  o f  N o r t h  
A m e r i c a  w h o  w o u l d  r e c o g n i z e  
h i m  a s  t h e  g r e a t  p l a y e r  h e  i s ,  a s  
o p p o s e d  t o  t h e  t e a m  h e  p l a y s  f o r .  
O n e  N B A  d r a f t  h a d  s e e n  U S  
N a v y  s t a r  D a v i d  R o b i n s o n  g o  t o  
G i v e  t h e  g u y  a  b r e a k !  
B y  T a v i s  H o r t o n  
H e ' s  t h e  m o s t  t a l k e d  a b o u t  
p l a y e r  i n  t h e  N a t i o n a l  H o c k e y  
L e a u g e  s i n c e  W a y n e  G r e t z k y  a n d  
M a r i o  L e m i e u x .  H i s  m e n s t r u o u s  
t a l e n t  i s  f u r t h e r  p u t  t o  w o r k  u n d e r  
t h e  e y e  o f  " T h e  G r e a t  O n e "  
W a y n e  G r e t z k y .  E r i c  L i n d r o s  n o t  
o n l y  p r o v e s  t o  m a n y  p e o p l e  t h a t  
a t  1 8  y e a r s  o f  a g e  h e  i s  a  b o y ,  b u t  
a s  h e  s t e p s  o u t  o n  t h e  i c e  h e  b e -
c o m e s  a  m a n .  
I t  w a s  a  c l a s s i c  a f f a i r  a s  h e  
s t e p p e d  o u t  o n  t h e  i c e  i n  Q u e b e c  
C i t y  l a s t  w e e k ,  t h e  y o u n g  s t a r  
w a s  b o o e d  b u t  s o o n  i n t o  t h e  f u s t  
p e r i o d ,  L i n d r o s  a m a z e d  f a n s  w i t h  
h i s  n e v e r  e n d i n g  t a l e n t  b y  s c o r i n g  
t h e  f u s t  g o a l  a g a i n s t  t h e  S o v i e t s .  
F a n s  c h e e r e d  o n  t h e  1 8  y e a r  o l d ,  
o n l y  t o  p - a v e  w h a t  h e  c a n  e x p e c t  
f r o m  t h i s  c i t y .  T h i s  w a s  f u r t h e r  
h e i g h t e n e d  b y  t h e  s t a n d i n g  o v a -
t i o n  t h e y  g a v e  G u y  L a f l e m .  
T o  Q u e b e c  C i t y  a n d  N o r d i -
q u e s  p r e s i d e n t ,  M a r c e l  A u b u t ,  i t  
i s  e v i d e n t  t h a t  t h i s  1 8  y e a r  o l d ,  
s i x - f o o t - f i v e ,  2 2 8  p o u n d  p r o d i g y  
i s  p r e p a r i n g  t o  p l a y  a n o t h e r  s e a -
s o n  w i t h  t h e  O s h a w a  G e n e r a l s .  
L i n d r o s  r e p o r t e d l y  a s k e d  f < r  a  
c o n t r a c t  p a y i n g  h i m  $ 3  m i l l i o n  a  
s e a s o n .  T h i s  w o u l d  p u t  t h e  y o u n g  
s t a r  s e c o n d  b e h i n d  W a y n e  
G r e t z k y  a s  t h e  N m . . . ' s  h i g h e s t  
p a i d  p l a y e z s .  
B y  a s k i n g  f o r  $ 3  m i l l i o n  a  
y e a r ,  L i n d r o s ,  h i s  f a t h e r ,  a n d  h i s  
a g e n t  a r e  h o p i n g  t o  f o r c e  t h e  
Q u e b e c  N o r d i q u e s  t o  t r a d e  h i s  
r i g h t s  t o  a n o t h e r  t e a m .  B u t  t o  n o  
a v a i l ,  t h e  p r e s s  a n d  N o r d i q u e s  
p r e s i d e n t  M a r c e l  A u b u t  a r e  b l o w ;  
i n g  t h i n g s  o u t  o f  p r o p o r t i o n .  T h e y  
a r e  c r e a t i n g  a  c o o t r o v c n i a l  i s s u e  
o v e r  t h e  y o u n g  s t a r .  T h e y  k n e w  
w e l l  i n  a d v a n c e  b e f o r e  t h e y  
d r a f t e d  h i m  i n  t h e  f i r s t  o v e r a l l ,  
t h a t  L i n d r o s s  d i d  n o t  w a n t  t o  p l a y  
f o r  t h e m  a n d  h a d  t o l d  t h e m  t o  
t r a d e  h i s  r i g h t s .  S p e c i f i c a l l y  t o  a  
t e a m  l i k e  T o r o n t o  M a p l e  L e a f s ,  
L . A .  K i n g s  o r  N e w  Y o r k .  B u t  
w h a t  w a s  t o  1 > e  q u i e t  m e e t i n g s  b e -
h i n d  c l o s e d  d o o r s  h a s  b e c o m e  
f r o n t  p a g e  n e w s .  
S u d d e n l y ,  E r i c  L i n d r o s  h a s  
b e c o m e  a  n a t i o n a l  i s s u e .  E v e r y -
o n e  a n d  e v e r y b o d y  w h o  k n o w s  
l i t t l e  o r  n o t h i n g  a b o u t  h o c k e y  i s  
i n v o l v e d .  E r i c  L i n d r o s s  h a s  b e -
c o m e  a  n a t i o n a l  c o n t r o v e r s y ,  
b e i n g  c a l l e d  e v e r y t h i n g  f r o m  s e l f -
i s h ,  a n t i - F r e n c h ,  b i g g o t e d  a n d  
s p o i l e d .  H e  h a s  b e c o m e  s o  c o n -
t r o v e r s i a l  t h a t  e v e n  o u r  P r i m e  
M i n i s t e r  d e c i d e d  t o  g i v e  h i s  f i v e  
c e n t s  w o r t h .  
I n  a l l ,  w e  m u s t  r e m e m b e r  t h a t  
a l l  t h e s e  d e c i s i o n s  t h e  y o u n g  s t a r  
f a c e s  a r e  q u i t e  a  b u r d e n  f o r  a n  1 8  
y e a r  o l d ,  a n d  l e t s  n o t  f o r g e t  h e  i s  
o n l y  1 8  y e a r s  o l d .  
W i t h  a n  O c t o b e r  2 n d  d e a d l i n e  
t o  s i g n  t h e  y o u n g  p r o d i g y ,  i t  w i l l  
c e r t a i n l y  b e  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  
w h a t  t h e  o u t c o m e  w i l l  b e .  W i l l  
t h e  y o u n g  s t a r  g e t  h i s  w a y  i n  t h e  
N H L  o r  w i l l  h e  r e t u r n  t o  t h e  
O H L ?  
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t h e  l o w l y  S a n  A n t o n i o  S p u r s .  
N o w  y o u  c a n ' t  w a l k  i n t o  a n y  
s p o r t i n g  g o o d s  s t o r e  w i t h o u t  
s e e i n g  p a r a p h e r n a l i a  w i t h  " M r .  
R o b i n s o n ' s  N e i g h b o u r h o o d "  
p l a s t e r e d  a l l  o v e r  i t ,  d e s p i t e  t h e  
p o o r  s p o r t s  m a r k e t  h e  p l a y s  f o r .  
W h a t ' s  t h a t ?  S a n  A n t o n i o  
i s n ' t  a  p o o r  s p o r t s  m a r k e t  
a n y m o r e ?  I f  a  g u y  l i k e  R o b i n s o n  
c a n  b r i n g  t h e  S p u r s  t o  n e w  
h e i g h t s ,  L i n d r o s ,  i f  s u c c e s s f u l ,  
c o u l d  b r i n g  Q u e b e c  b a c k  t o  t h e  
g l o r y  d a y s  o f  t h e  e a r l y  8 0 ' s  w h e n  
t h e  " B a t t l e  o f  Q u e b e c "  b e t w e e n  
t h e  N o r d i q u e s  a n d  C a n a d i e n s  w a s  
a n t i c i p a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  l e a g u e .  
A  c o u p l e  o f  y e a r s  i n  Q u e b e c  
c o u l d  d o  t h i s ,  t h e n ,  i f  h e  i s  s t i l l  
u n h a p p y  a b o u t  h i s  s u r r o u n d i n g s ,  
h e  c o u l d  b e c o m e  a  f r e e  a g e n t  a n d  
T H E N  c o m m a n d  t h e  m o n e y  m o s t  
o f  u s  c a n  o n l y  d r e a m  o f .  
T h e  w o r s t  a s p e c t  o f  L i n d r o s  
n o t  s i g n i n g  w i t h  Q u e b e c  i s  t h a t  i t  
w o u l d  s e t  a  V E R Y  d a n g e r o u s  
p r e c e d e n t  . . . .  n o  l a s t  p l a c e  t e a m  
w o u l d  s i g n  t h e i r  f i r s t  d r a f t  p i c k  
e v e r  a g a i n .  L o w  m a r k e t ,  l e s s  
t a l e n t e d  t e a m s  w o u l d  b e  u n a b l e  t o  
s u r v i v e ,  t h e  d r a f t  w o u l d  b e c o m e  
p o i n t l e s s ,  a n d  t h e  l e a g u e  w o u l d  
b e  r e d u c e d  t o  w a t c h i n g  L . A .  a n d  
S t L o u i s  t r y i n g  t o  o u t b i d  o n e  a n -
o t h e r  f o r  a l l  o f  t h e  f r e s h  y o u n g  
t a l e n t .  
L i n d r o s  s h u n n i n g  t h e  N H L  
a n d  r e t u r n i n g  t o  O s h a w a  
w o u l d n ' t  h e l p  h i s  c a r e e r  e i t h e r  
s i n c e  Q u e b e c  w o u l d  r e m a i n  d e a d  
l a s t  ( b e i n g  u n a b l e  t o  s i g n  a n y  
o t h e r  d e c e n t  d r a f t  p i c k s  f o r  t h e  
n e x t  t w o  y e a r s )  L i n d r o s  w o u l d  
b e c o m e  e l i g i b l e  a g a i n  a n d  ( s u r -
p r i s e ,  s u r p r i s e )  g e t  p i c k e d  f i r s t  b y  
t h e  N o r d i q u e s .  
B e  a  m a n ,  E r i c !  Y o u  d o n ' t  a l -
w a y s  g e t  t h i n g s  y o u r  w a y .  E v e n  
M a r i o  L e m i e u x  w a s n ' t  i n i t i a l l y  
h a p p y  a b o u t  g o i n g  t o  P i t t s b u r g h  
b u t  n o w  I ' m  s u r e  t h e r e  i s  n o  p l a c e  
h e ' d  r a t h e r  b e .  G o i n g  t o  a  p o o r  
t e a m  i s  t h e  p r i c e  · y o u  p a y  f o r  
b e i n g  c o n s i d e r e d  g o o d .  I t ' s  p a r t  
o f  t h e  u n w r i t t e n  r u l e s  o f  s p o r t .  
Y o u  w o u l d  n o t  o n l y  g e t  a  f e w  
m i l l i o n  d o l l a r s  i n  y o u r  p o c k e t  
w i t h  t h e  p o t e n t i a l  f o r  e v e n  m o r e ,  
y o u  w o u l d  b e  t h e  S a v i o u r  o f  t h e  
Q u e b e c  f r a n c h i s e ,  y o u  w o u l d  b e  
s u p p o r t i n g  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  
l e a g u e  a n d  i t ' s  p o l i c i e s ,  a n d  m o s t  
i m p o r t a n t l y ,  y o u  w o u l d  e a r n  t h e  
r e s p e c t  o f  t h e  e n t i r e  h o c k e y  c o m -
m u n i t y  f o r  d o i n g  w h a t  i s  t r u l y  
r i g h t ,  g e t t i n g  b a c k  t o  t h e  g a m e .  
I t  s e e m s  e v e r y o n e  t h e s e  d a y s  h a s  s o m e t h i n g  t o  s a y  a b o u t  E r i c  
L i n d r o s  a n d  h i s  b a t t l e  w i t h  t h e  N o r d i q u e s  a n d  t h e  N H L  a n d  h i s  
r o l e  o n  t h e  s q u a d  f o r  t h e  C a n a d a  C u p  e t c .  e t c .  e t c .  C a s e  i n  p o i n t :  
R a n d y  J e g i n s  a n d  T a v i s  H o r t o n  b o t h  s u b m i t t e d  c o m m e n t s  w i t h  
d i f f e r e n t  s l a n t s  o n  t h e  i s s u e  t h i s  w e e k .  O n l y  t i m e  w i l l  t e l l  h o w  
L i n d r o s  w i l l  d o ,  w h e t h e r  i n  t h e  N H L  o r  O H L .  H o p e f u l l y  a U  t h i l i  
c o n t r o v e r s y  w i l l  f a d e  l o n g  b e f o r e  b e  d o e s  a s  a  h o c k e y  p l a y e r  
R e a d  o n  a n d  s e e  w h o  y o u  a g r e e  w i t h .  
o41~~~., 
" K - l P , s  ' F i 1 1 u f  M i J J i f  ' E t u f  C u i s i u / '  
E x p l o r e  o u r  M e n u  f o r  t h e  w i d e  v a r i e t y  o f  a p p e a l i n g  
a p p e t i z e r s .  v e g e t a r i a n  d i s h e s  a n d  e l e g a n t  e n t r e e s  
s k i l l f u l l y  p r e p a r e d  b y  o u r  M i d - E a s t  c h e f .  D i s c o v e r  H u m -
m o s .  T a b b o u l e h .  S a b a  G h a n o u j e .  S h a w e r m a  a n d  o t h e r  
d e l i c i o u s  e n t r e e s .  
: . } r y  O u r  . f u n d w m  · D , , f ! t  S p u i . t f . ,  
F u l l y  l i c e n s e d  u n d e r  L . L . B . O .  a n d  m a j o r  c r e d i t  c a r d s  
a c c e p t e d .  .  ·  .  - r  
- - - - - - - - -1  $ 3 . 0 0  O F F  I  
I P r e s e n t  t h i s  c o u p o n 1  
I  b e f o r e  y o u  o r d e r  a n d  g e t  a  
1 $ 3 0 0  o f f  y o u r  $ 1 0 0 0 1  
l e n t r e e  b i l l .  
1  
I  O f f e r  E x p 1 r e s  O c t  2 6 / 9 1  I  
· - - - - - - - - -
1 5  K i n g  S t r e e t .  N .  ( a t  K i n g  &  E r b )  
W a t e r l o o .  O n t a r i O  
T e l e p h o n e :  7 2 5 - 1 0 1 0  
H O U R S :  
M o n .  t o  S a t  S u n d a y  
1 1 : 0 0  a . m . ·  1 : 0 0  a . m .  3 : 0 0 p . m . ·  1 0 : 0 0  p . m .  
- -----
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Fair forecast for Maple Leafs 
By Craig Burt 
Who are the Toronto Maple 
Leafs of 91192? Are they like the 
high-scoring, hard-hitting, back-
alley brawling Leafs of 89/90? 
Are they a weary collection of 
third and fourth line grinders like 
the Leafs of 901911 Or is this a 
new team, a team that could 
somehow combine the extremes 
of the past two seasons into per-
haps a high-scoring, hard-hitting, 
back-alley brawling team 
sprinkled with dependable 
veterans and an over-all commit-
ment to uncompromising, iron-
clad defence. That would be a 
decent squad to start the year 
with, but maybe that's still along 
the line from now. 
What is certain, however, is 
that the Norris Division, home of 
the Buds, is more formidable than 
a stack of algebra textbooks. It is 
reassuring then to know that the 
Leafs' coach is, in fact, a former 
school teacher. 
The two best teams in the 
standings last year were Chicago 
and SL Louis. Neither could win 
the division in the playoffs as, it 
fell to the Minnesola North Stars 
(now called just "the Stars" for 
some reason, although few are in-
terested in accepting the change). 
Add to this mix a Detroit team 
fortified by even more top Euro-
pean signings (like Fedorov 
wasn't enogh), and a steaming 
mad Steve Yzennan with a fll'ed 
up attitude following his Canada 
Cup snub. 
Now where do the Leafs fit 
Women's Soccer Sortows 
continued from page 29 
rookies stated that they thought Melinda should not 
be allowed to play, "It's unfair she should be 
treated differently because of her friends ... " 
The group of veterans protest ftrst appealed to 
the Women's Athletic Co-ordinator, Cookie Leach, 
who met with the coach and two captains. 
As a result of this meeting the team held a vote 
in which a 100% majority would result in the cut 
players' reinstatement The vote was defeated by 3 
votes. 
In an interview Tuesday, Coach Mohammed 
believed he has begun the steps to resolve the prob-
lein. After deliberation he says he will put aside his 
"principles of discipline for the good of the institu-
tion." He goes on to state, "that any player who 
wishes to try out for the team may do so." 
Leach hopes that the team will continue to 
respect Mohammed after this decision. Although 
she is hesitant to endorse it she believes it is the 
compromise which will be the best for women's 
athletics at Laurier." 
Hopes are high in the Athletics department and 
among the players that the problems will be solved 
and the team can move on to what promises to be 
one of the best seasons in many years. 
RECYCLE ME! 
into this picture? Sadly, even with 
an impressive improvment of 
twenty points from last season, 
the Leafs could still wind up with 
77 pts., and a reservation on the 
green. 
One notable change from last 
year will be that the leaf's farm 
team (now located a long bus ride 
away in St. John's Nfld.) will be 
improved. The new boss (for 
now) Cliff Fletcher is a former 
student of the great Sam Pollock 
and modelled his Calgary, nee 
Atlanta Flames after the Montreal 
Canadiens organization. He 
learned how to develop a strong, 
healthy farm system which devel-
ops young talent. Don't be sur-
prised if kids such as Rob Pear-
son, Yannic Perreault, and Felix 
Potvin, spend some time in the 
lower level. This differs from the 
old style of management under 
Ballard which usually went some-
thing like "I bet that kid could do 
a better job tha'l. that damn 
Vaive". 
Another certainty is that there 
are five players whose role will 
be vital to any blue and white 
dream-seeking team this year. 
Now in reverse order, I give you 
five Leafs who must play a big 
role. 
5. Brian Bradley. The smal-
lish but speedy centre was excited 
to arrive in Toronto, but failed to 
score a goal in twenty-six games 
as a Leaf. He still finished fourth 
in team scoring though. (Yeah, it 
was that kind of a year.) He must 
prove that he is worth something 
to the Kurvers-Lindros rela-
tionship of which he is kind of 
the bastard son. 
4. Peter Zezel. The Toronto-
born athlete performed well last 
year and seemed genuinely proud 
to wear the bleu and blanc for his 
hometown team. On a team lack-
ing a number one center he must 
prove capable of being a c<H:etet 
to ... 
3. Mike Bullard. If he scores 
even twenty or twenty-five goals, 
maybe fifteen on &he power-play, 
then he will be a valuable sign-
ing. 
2. Gary Leeman. Maybe not 
another fifty goals, but at least 
eighty points has to be expected 
from Leeman. On a team without 
great strength down the middle, 
the wingers will have to pick up 
the rest. 
1. Wendel Clark. Who else? 
For about four or five years now 
he has been the number one fac-
tor. Now the Captaincy adds to 
his prominence. Can he play at 
least 70 games? If so, he will be 
the most important Leaf. The rest 
of the Leafs have come to rely on 
Oark as both leader and inspira-
tion. One thing he needs though 
is a slick center to get him passes. 
The last thing anyone wants to 
see is Clark carrying the puck a 
lot. 
Selling and Servicing 
BICYCLES 
Dance Floor 
&: D.J. This Way! 
Waterloo 
ONIGHT!ol!loDS'~D:;····~IQv ! unun,,:·==::;: U :=Jl.i:.~m 
RING OF FIRE 
Meet the Hunky K-W Firefighters 
WIN ~~~ ** I -But -a mr:. tf~hH . 
• 
For Over 70 Years 
Another 
Season Is Here 
Come to McPhail's for 
• Selection • Value 
• Service • Savings 
OLD BICYCLES 
TAKEN IN TRADE 
Bring In Your Bike 
for a Tune-Up Now! 
McPHAIL'S CYCLE 
CLOSED MONDAYS, OPEN FRI. TILL 9 
886·4340 
91 KING N., WATERLOO 
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S u n d a n c e ?  
d y  D e a n  M a c k o  
S t u d e n t s  h a v e  i t  r o u g h .  W e  
a r e  f o r c e d  t o  d e a l  w i t h  a  m u l t i -
t u d e  o f  r e s t r i c t i o n s  a n d  m u s t  c o n -
t e n d  w i t h  r e a l i t y  o n  a  d a i l y  b a s i s .  
W e  m a y  f e e l  h u n g r y  f o r  a  s t e a k ,  
y e t  e n d  u p  u s i n g  o u r  v a l u a b l e  
c o u p o n s  f o r  a  g r e a s y  d e l i g h t  a t  
S t a n l e y ' s  B u r g e r s .  G u y s  a n d  g i r l s  
h a v e  v i s i o n s  o f  p i c k i n g  u p  a  h o t  
l o o k i n g  b a b e  t o  a c c o m p a n y  t h e m  
h o m e  f r o m  t h e  T u r r e t  Y e t ,  w h a t  
t h e y  e n d  u p  w i t h  ( m o r e  o f t e n  t h a n  
n o t ) ,  i s  a  s l a b  o f  p i z z a  t o  w a l k  
h o m e  w i t h .  
O u r  l i m i t a t i o n s  a s  s t u d e n t s  
a r e  e n d l e s s .  A n d  s o  I  d r e a m  o f  
t e s t i n g  s p o r t s  c a r s ,  w i t h  b i g  
e n g i n e s  a n d  m e a t y  t i r e s ,  b u t  a l a s ,  
i t  i s  n o t  t o  b e .  S t u d e n t s  m u s t  
l o w e r  t h e i r  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  t r y  
t o  f i n d  r e a l  v a l u e  t h a t  w o n ' t  b r e a k  
t h e  b a n k .  T h i s  i s  w h e r e  t h e  
D o d g e  S h a d o w / P l y m o u t h  
S u n d a n c e  c o m e s  i n .  T h e  
S u n d a n c e  i s  t h e  t o p i c  o f  m y  f l . r s t  
e v e r ,  c o m p r e h e n s i v e ,  r o a d  t e s t .  
I  h a d  t h e  p l e a s u r e  o f  t e s t i n g  a  
t w o - d o o r  P l y m o u t h  S u n d a n c e  f o r  
t h e  W H O L E  D A Y .  N o t  n o  p a n s y -
a s s e d ,  o n c e  a r o u n d  t h e  b l o c k ,  s e e -
y o u  l a t e r ,  k i n d  o f  t e s t  d r i v e .  T h e  
P l y m o u t h  S u n d a n c e  a n d  D o d g e  
S h a d o w  a r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  
c a r ,  s o  d o n ' t  w o r r y  a b o u t  c o n f u s -
i n g  t h e  t w o .  
1  m u s t  a d m i t  f r o m  t h e  t o p ,  
t h a t  I  n e v e r  w a s  r e a l l y  f o n d  o f  
t h i s  p a r t i c u l a r  a u t o m o b i l e .  T h e  
p l a t f o r m  i s  t h e  s a m e  a s  t h o s e  u s e d  
i n  t h e  K - c a r s  o f  y e s t e r - y e a r .  T h e  
s t y l i n g  s e e m s  l i k e  i t  h a s n ' t  
c h a n g e d  i n  y e a r s  ( a n d  i t  h a s n ' t ) .  
A n d  t h e  e n g i n e ,  I  t h o u g h t ,  w a s  
r a t h e r  l a c k i n g  m  t h e  o o o o m p h  < l e -
p a r t m e n t .  T h e s e  t h i n g s  a r e  s t i l l  
t r u e ,  b u t  I  a m  p l e a s e d  t o  a n -
n o u n c e  t h a t  t h e r e ' s  m o r e  t o  a  c a r ,  
t h a n  f l a s h  a n d  g l i t t e r .  
M y  S u n d a n c e  w a s  f i n i s h e d  i n  
a  m e d i u m - b l u e  p a i n t  s c h e m e  a n d  
l o o k e d  f a i r l y  a t t r a c t i v e .  A s  I  
d r o v e  a w a y  I  n o t i c e d  t h e  g a u g e .  
B a r e l y  a n  e i g h t h  o f  a  t a n k  o f  g a s  
w a s  l e f t  f o r  m e .  S u r e l y  t h i s  
w o u l d n ' t  l a s t  m e .  W o u l d  I  h a v e  
t o  s t a r t  c h a r g i n g  t h e  m y r i a d  o f  
p e o p l e  w h o  w a n t e d  t o  c o m e  
a l o n g  f o r  t h e  r i d e ?  I  f e l t  u s e d .  I  
w a s  h u r t .  B u t  i t  d i d n ' t  m a t t e r ,  b e -
c a u s e  t h e  n e e d l e  h a r d l y  b u d g e d  
a l l  d a y .  I  f e l t  b e t t e r  a b o u t  m y s e l f .  
T h i s  l i t t l e  2 . 2  f o u r  c y l i n d e r  
e n g i n e  d e f i n i t e l y  s i p s  t h e  f u e l ,  
d e l i v e r i n g  2 9 m p g / c i t y  a n d  
3 7 m p g / h i g h w a y .  T h i s  c o m e s  a t  a  
c o s t  t h o u g h .  
E v e n  t h o u g h  t h i s  c a r  d o e s  a  
d e c e n t  j o b  o f  s q u i r t i n g  t h . r o u g h  
t r a f f i c ,  a n d  t h e  e n g i n e  i s  q u i t e  
c o m f o r t a b l e  a t  h i g h w a y  s p e e d s ,  a  
s p e e d  d e m o n  s h e  a i n ' t .  S t a n d i n g  
o n  t h e  t h . r o U l e  w a s  a b o u t  a s  e x i t -
i n g  a s  w a i t i n g  i n  l i n e  a t  t h e  b o o k  
s t o r e .  A n d  t h e  a c c e l e r a t i o n  w a s  a s  
f a s t  a s  t h i r d  y e a r  B i z  s t u d e n t s  
w a l k i n g  t o  8 : 3 0 a m  c o r e .  T h e  9 3  
h o r s e p o w e r  e n g i n e  I  t h i n k  w a s  
h a m p e r e d  d u e  t o  t h e  m a t i n g  o f  a n  
a u t o m a t i c  t r a n s m i s s i o n .  A  m a n u a l  
e q u i p p e d  c a r  w o u l d  h a v e  f e l t  a  
g o o d  d e a l  q u i c k e r .  
T h e  i n t e r i o r  i s  g e n e r a l l y  a  
g o o d  p l a c e  t o  b e .  T h e  g r e y  c l o t h  
t h a t  w a s  u s e d  e x t e n s i v e l y  
t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r i o r  w a s  r i c h  
a n d  a t t r a c t i v e .  T h e  b u c k e t  s e a t s  
d o  a  g o o d  j o b  o f  h o l d i n g  y o u  
t h e r e .  T h e  i n s t r u m e n t  p a n e l  i s  
n e a t  a n d  l e g i b l e .  
M y  t e s t  c a r  h a d  t w o ,  b i g ,  
r o u n d  g a u g e s  f o r  t h e  s p e e d o  a n d  
t h e  t a c h o m e t e r ,  w i t h  s m a l l e r  d i a l s  
f o r  f u e l ,  v o l t a g e ,  a n d  e n g i n e  
t e m p e r a t u r e .  A  s t r i n g  o f  i d i o t  
l i g h t s  c o m p l e t e  t h e  d i s p l a y .  T h e  
c o n t r o l s  f o r  t h e  r a d i o  ( A M / F M  
r a d i o  w i t h  t w o  s p e a k e r s ) ,  t h e  a i r  
c o n d i t i o n e r ,  a n d  t h e  r e a r  d e f r o s t  
w e r e  e a s y  t o  r e a c h  a n d  v e r y  
s i m p l e  t o  o p e r a t e .  
T h e  r e a r  s e a t s  o f f e r  a m p l e  l e g  
r o o m ,  a n d  f o l d e d  d o w n  t o  a d d  t o  
t h e  a l r e a d y  s p a c i o u s  t r u n k .  L i t t l e  
d e t a i l s  l i k e  m i r r o r e d  v i s o r s ,  a n d  a  
o v e r  6 f t  t a l l  w i l l  f i n d  t h a t  t h e  
s t e e r i n g  w h e e l  b l o c k s  t h e . t o p  o f  
t h e  s p e e d o  a n d  t a c h .  T h e  o n l y  
c o u p l e  c a t c h - a l l  b i n s  c o m p l e t e  t h e  
g o o d  s t u f f .  
N o w  t h e  c o m p l a i n t s .  D r i v e r s  
w a y  t o  r e m e d y  t h i s  i s  t o  r e c l i n e  
t h e  s e a t  b a c k  a  c o u p l e  o f  n o t c h e s .  
E v e n  t h o u g h  t h e  g l o v e  b o x  
h a s  c o n v e n i e n t  n o t c h e s  f o r  c a s -
s e t t e s ,  i t  i s  q u i t e  s k i m p y .  T h i s  i s  
c o m p o u n d e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  
a r e  n o  d o o r  m a p  p o c k e t s .  
T h e  e m e r g e n c y  b r a k e  i s  l o -
c a t e d  d o w n  o n  t h e  f l o o r ,  w h e n  
t h e r e  s h o u l d  b e  a  h a n d  o p e r a t e d  
o n e  i n s t e a d .  
f r o n t ,  a n d  d r u m s  i n  t h e  r e a r .  
T h i s  c a r  h a s  m o r e  f e a t u r e s  
t h a n  F i r s t  C h o i c e ,  a n d  s t a n d a r d  
e q u i p m e n m t  t o  m a t c h  D o l l y  
P a r t o n ' s .  I n c l u d e d  a s  s t a n d a r d  
e q u i p m e n t  i s  p o w e r  s t e e r i n g ,  
m a i n t e n a n c e  f r e e  b a t t e r y ,  h a l o g e n  
h e a d l a m p s  ( d a y t i m e  r u n n i n g ) ,  
c o r r o s i o n  p r o t e c t i o n ,  e n g i n e  
b l o c k  h e a t e r ,  A M / F M  s t e r e o  w i t h  
d i g i t a l  c l o c k  a n d  t r i p  o d o m e t e r .  
T o p p i n g  t h e  l i s t  i s  a  v e r y  
w o r t h w h i l e  s a f e t y  i t e m ;  a n  a i r -
b a g .  T h e  S u n d a n c e  i s  o n e  o f  t h e  
l o w e s t  p r i c e d  c a r s  w i t h  a n  a i r b a g  
a s  s t a n d a r d  e q u i p m e n t .  I t ' s  a s s u r -
a ,  
~ 
i n g  t o  k n o w  i t ' s  t h e r e .  
W h a t  c a n  I  s a y ?  T h e  
S u n d a n c e  ( o r  S h a d o w )  i s  s p a -
c i o u s ,  a t t r a c t i v e ,  a n d  a t  a  b a s e  
p r i c e  o f  a r o u n d  $ 9 0 0 0 ,  v e r y  g o o d  
v a l u e  f o r  a  b r a n d  n e w  s e t ' o  
w h e e l s .  T h e  g u y s  a t  W a t e r l o o  
D o d g e  C h r y s l e r  w e r e  g r e a t .  S p e -
c i a l  t h a n k s  t o  D a r y l  w h o  g a v e  m e  
t h e  c a r ,  a n d  K e l l y ,  t h e  s a l e s m a n  
w h o  w a s  v e r y  i n f o r m a t i v e .  Y a '  
k n o w ,  w h o  n e e d s  s t e a k  a n y w a y .  
I t ' s  o v e r r a t e d .  F o r  m y  m o n e y ,  I ' d  
r a t h e r  g o  f o r  a  t h i c k ,  j u i c y  S t a n -
l e y ' s  B u r g e r  w i t h  a l l  t h e  t o p -
p i n g s  . . .  
~ 
~~ 
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F i n a l l y ,  t h e  l a c k  o f  a n  a r m -
r e s t  w a s  a  l i U l e  d i s c o n c e r t i n g ,  a l -
t h o u g h  i t  c a n  b e  o r d e r e d  ( i f  y o u  
p l a n  o n  d o i n g  a n y  l o n g  d i s t a n c e  
d r i v i n g ,  s e r i o u s l y  c o n s i d e r  i t ) .  
O t h e r  t h a n  t h e s e  t h i n g s ,  t h e  i n t e r i -
o r  i s  p l e a s a n t  a n d  e x t r e m e l y  s p a -
c i o u s ,  b u t  s u f f e r s  a  b i t  f r o m  a  •  " '  " '  " '  " '  " '  " '  " '  " '  " '  " '  " '  " '  " '  "  " '  " '  "  "  "  "  " '  " '  " '  " '  " '  " '  " '  " '  "  " '  " ' •  
~~~~~e. CI~l~~y ~~~~-::sr~:=Hawks o f  t h e  W e e k :  
t h e  d a s h  t o  b e  m o r e  f l o w m g ,  a n d  •  
t o  i n t e g r a t e  w i t h  t h e  d o o r s  b e t t e r ,  •  ·  •  
t h e y ' d  p r o b a b l y  s e l l  a  m i l l i o n  o f  •  •  
t h e s e  l i t t l e  n u m b e r s .  •  A n d y  C e c c h i n i  F o o t b a l l  •  
H a n d l i n g  i s  w h a t  y o u ' d  e x - •  •  
p e c t ,  b u t  t h e  P 1 8 5 / 7 0  H R 1 4  •  A n d y  s e t  O . U . A . A .  h i s t o r y  t h i s  w e e k  b y  b r e a k i n g  t h e  1 6  y e a r  o l c f k  
G o o d y e a r  Invic~'s d o  a  g o o d  j o b :  O . U . A . A .  c a r e e r  ru~hing r e c o r d  ~n S a t u r d a y ' s  g a m e  agi~st t h e ;  
o f  p i p i n g  u p  w h e n  t h e y ' r e  p u s h e d  •  G u e l p h  G r y p h o n s .  T h i s  f i f t h - y e a r  t a i l b a c k  f r o m  T h o r o l d  e a r n e d  t h e . ,  
t o o  h a r d  ( w h i c h  i s  e a s y  t o  d o ) .  •  b a l l  1 7  t i m e s  f o r  a  t o t a l  o f  9 5  y a r d s ,  n e e d e i n g  o n l y  4 8  y a r d s  t o  b r e a i .  
T h e  s u s p e n s i o n  d o e s  a  g o o d  j o b  •  t h e  r e c o r d .  •  
o f  f i l t e r i n g  o u t  a n y  t e e t h  r a U l i n g  •  •  
p o t h o l e s ,  u n l i k e  m y  o w n  c a r ,  : T a n y a  R~ny~ S o c c e r ,  .  :  
w h e r e  t h o s e  w i t h  d e n t u r e s  w o u l d  •  T a n y a  1 s  t h t s  w e e k  s  f e m a l e  a t h l e t e  o f  t h e  w e e k .  T a n y a ,  a  f o u r t h  
r a t h e r  r i d e  t h e  b u s .  T h e  b r a k e s  a r c  •  y e a r  s t r i k e r  f r o m  M i s s i s s a u g a  s c o r e d  t h e  f i r s t  H a w k  g o a l  a g a i n s t :  
t h e  s t a n d a r d  s e t - u p  d i s c s  u p  •  B r o c k  t h i s  w e e k  l e a d i n g  t h e  t e a m  t o  a  2 - 1  v i c t o r y .  T a n y a  i s  a  b i o l o g y - .  
'  •  P h y s .  E d .  s t u d e n t  a n d  d u r i n g  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s  h a s  b e e n  n a m e d •  
- ; : : : ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  •  W L U  w o m e n ' s  s o c c e r  R o o k i e  o f  t h e  Y e a r  a s  w e l l  a s  T e a m  M . V . P .  •  
- .  .  
R u g b y  H a w k s  v i c t o r i o u s · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . .  · · · · · · · · · · · ·  
B y  T o n y  H y m e r s  
I f  t h e  p l a y  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  
r u g b y  H a w k s  t h i s  p a s t  w e e k e n d  i s  
a n y  i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  p o t e n t i a l  
a s  a  d o m i n a n t  f o r c e  i n  t h e  
O U A A ,  t h e n  t h e  1 9 9 1  s e a s o n  i s  
s u r e  t o  b e  a  s u c c e s s .  T h e  t e a m  
d e m o n s t a t e d  b o t h  t h e  d e s i r e  t o  
w i n  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  a c t  a s  a  
c o h e s i v e  u n i t  i n  t h e i r  1 8 - 7  v i c t o r y  
o v e r  R M C .  1 b e s e  t w o  c h a r a c t e r -
i s t i c s ,  a s  c o a c h  W a y n e  L l o y d  a p t -
l y  p o i n t e d  o u t ,  w e r e  m i s s i n g  l a s t  
y e a r  w h e n  t h e  t e a m  p o s t e d  a  d i s -
m a l  0 - 7  r e c o r d .  
A l t h o u g h  t h e  H a w k s  w e r e  
o u t m a t c h e d  i n  f i t n e s s  t h e y  m a d e  
u p  f o r  i t  i n  i n t e l l i g e n c e ,  s u p e r i o r  
T h e r e  i s  s t i l l  a  g r e a t  n e e d  f o r  
w r i t e r ' s  t o  c o v e r  s p o r t s  f o r  t h e  
C o r d .  D o n ' t  w o r r y  i f  y o u  d o n ' t  
h a v e  e x p e r i e n c e ,  w e ' l l  h e l p  y o u  
a l o n g  ( w i t h  t h e  l i m i t e d  k n o w l -
e d g e  w e  h a v e )  a n d  y o u  c a n ' t  b e  
a n y  w o r s e  t h a n  t h e  b o w s  w h o  a l -
r e a d y  w o r k  h e r e .  J u s t  c o m e  u p  t o  
l b e  C o r d  a n d  a s k  t o  s p e a k  t o  
M a r k  H a n d  < r  c o m e  t o  t h e  C o r d  
s t a f f  m e e t i n g  t h i s  F r i d a y  a t  2 : 3 0  
i n  t h e  C o r d  o f f i c e .  
. . . .  '  
b a l l - h a n d l i n g  a n d  t a c k l i n g .  L e d  
b y  t h e  a g r e s s i v e  p l a y  o f  t h e  s e r u m  
h a l f  a n d  t e a m  c a p t a i n ,  G a r e t h  
J o n e s ,  t h e  H a w k s  t o o k  a  4 - 0  l e a d  
e a r l y  i n  t h e  g a m e .  T h i s  l e a d  d i d  
n o t  r e m a i n  l o n g ,  h o w e v e r ,  a s  t h e  
p e r s i s t e n t  R M C  s q u a d  q u i c k l y  
a n s w e r e d  w i t h  a  3  p o i n t  g o a l .  
T h e  s c o r e  r e m a i n e d  4 - 3  u n t i l  
B r y n  C a v i l  c o n v e r t e d  a  3  p o i n t  
p e n a l t y  k i c k  f r o m  a b o u t  t h e  o p p o -
s i t i o n ' s  4 0  y a r d  l i n e  d u r i n g  t h e  
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  g a m e .  T h i s  
k i c k  f m i s h e d  o f f  R M C  a s  t h e  
H a w k s  s c o r e d  n i n e  u n a n s w e r e d  
p o i n t s  i n  a  m a t t e r  o f  m i n u t e s .  I t  
w a s  n o t  u n t i l  l a t e  i n  t h e  g a m e  t h a t  
R M C  a t t e m p t e d  t o  m o u n t  a  
c o m e b a c k  w i t h  o n e  t r y  a r o u n d  t h e  
7 0  m i n u t e  m a r k .  T h i s  e f f o r t ,  h o w -
e v e r ,  w a s  s t o p p e d  b y  t h e  s t r o n g  
p l a y  o f  s o p h o m o r e s '  R o b  K u s -
s u t h ,  S t e v e  T o r r e n c e  a n d  t h e  r e s t  
o f  t h e  f o r w a r d  p a c k .  O t h e r  t r i e s  
w e n t  t o  C h a d  O l i v e r  a n d  A n d r e w  
M c K e e .  
O N T A R I O  
C O M P U T E R  F A I R  
O v e r  5 0  e x h i b i t o r s  o f f e r i n g  s a v i n g s  &  s e l e c t i o n  i n  c o m p u t e r s ,  
s o f t w a r e ,  g a m e s ,  t r a i n i n g ,  r e l a t e d  p r o d u c t s ,  c o m p u t e r  c l u b s .  
S u n .  S e p t .  2 2  - 1 1  a . m .  t o  4  p . m .  
K i t c h e n e r  ~emorial A u d i t o r i .u m  
4 0 0  E a s t  A v e n u e  
A d m i s s i o n  $ 5  - s a v e  $ 1  w i t h  t h i s  a d  
( n o t  v a l i d  w i t h  a n y  o t h e r  c o u p o n )  
F E S T I I A I . t E N  T I C K E T S  •  F E S T I V A L  I N F O R M A T I O N  
M O L S O N  L O G O  M E R C H A N D I S E  •  F E S T I V A L  S O U V E N I R S  
V I S I T  U S  A T  1 7  B E N T O N  S T R E E T  ( N E X T  T O  T H E  V A L H A L L A  I N N )  
O R  C A L L  (  5 1 9 )  5 7 6 - 0 5 7 1  F A X  (  5 1 9 )  7 4 2 - 3 0 7 2  
•  
"  
Ul 
FUN, FOOD &LAUNDRY 
7AM 'TILL 11PM 
3DAYS 
Friday, Sept. 20 7 am- 11 pm 
Saturday, Sept. 21 7 am- 11 pm 
Sunday, Sept. 22 7 am - 11 pm 
TWO STORIES OF GOOD CLEAN FUN 
WE TAKE THE BLAHS OUT OF WASH DAY 
220 KING ST.N. · 725-9052 
J .... 
. . . 
-
c 
· ~ 
l 
" T : E - I : E  C O F t . J : >  
C L . A . S S I F I : E I > S  
F a s t ,  p r o f e s s i o n a l  w o r d  p r o c e s s -
i n g  b y  u n i v e r s i t y  g r a d  ( E n g l i s h ) .  
G r a m m a r ,  s p e l l i n g  c o r r e c t i o n s  
a v a i l a b l e .  L a s e c  p r i n t e r .  S u z a n n e  
8 8 6 - 3 8 5 7  
S o f t  T y p e  w o r d  p r o c e s s i n g :  f a s t ,  
f r i e n d l y  s e r v i c e  o n  h i g h  r e s o l u -
t i o n  l a s e r  p r i n t e r .  R e s u m e s ,  
c o v e r i n g  l e t t e r s ,  e s s a y s ,  F r e n c h ,  
w o r k  r e p o r t s ,  m a t h  p a p e r s .  S o m e  
c o r r e c t i o n s .  A l b e r t  a n d  D e a r i n g e r  
a r e a .  C a l l 7 4 7 - 3 5 5 5  
L S A T ,  G M A T ,  G R E  P r e p a r a t i o n  
C o u r s e s .  A  u n i q u e  a p p r o a c h  u~ 
s u c c e s s f u l l y  b y  t h o u s a n d s  o f  s t u -
d e n t s  s i n c e  1 9 7 9 .  C a l l 1 - 8 0 0 - 3 8 7 -
5 5 1 9 .  
S I N G L E  P A R E N T  S T U D E N T S  
D i s o r i e n t e d ?  I s o l a t e d ?  O v e r -
w h e l m e d ?  C o m e  t a l k  t o  o t h e r s  i n  
s i m i l a r  s t r a i t s .  S u p p o r t  g r o u p  r u n  
b y  C o u n s e l l i n g  S e r v i c e s .  C a l l  
8 8 4 - 1 9 7 0  E x t 2 3 3 8  f o r  m o r e  i n -
f o n n a t i o n .  
R . U . S . H .  R e s u m e  S e r v i c e  
O n e  l o o k ,  y o u ' l l  s a y :  " I t ' s  s o  
g o o d ,  I ' d  h i r e  m y s e l f . "  F o r  
p r o f e s s i o n a l  j o b  s e a r c h  a s -
s i s t a n c e :  7 4 7 - 3 5 2 7  
S P I D E R B U S T E R S !  F o r  p r o f e s -
s i o n a l  s p i d e r  m u t i l a t i n g  s e r v i c e  
c a l l  t h e  i n d e s t r u c t i b l e  W o o d -
m e i s t e r  a t  B U G - G U T S .  E x t r a  
c h a r g e  f o r  f r y i n g .  
T r a v e l  C o .  w a n t s  s t u d e n t  r e p s .  
O r g a n i z e  a  t r i p  a n d  t r a v e l  f o r  f r e e  
t o  Q u e b e c ,  D a y t o n a ,  M e x i c o ,  
J a m a i c a  &  B a h a m a s .  C a l l  1 - 8 0 0 -
2 6 3 - 5 6 0 4  
A l l  f l t S t  y e a r  b i z  b o o k s  $ 2 0 0 1  A l l  
s e c o n d  y e a r  b i z  b o o k s  $ 2 5 0 !  W i l l  
s e l l  b o o k s  s e p a r a t e l y !  
C a l l 5 7 0 - 1 9 5 6 .  
O K T O B E R F E S T I I  V o l u n t e e r s  
n e e d e d .  G e t  i n v o l v e d !  C a l l  7 2 5 -
1 2 5 6  o r  7 4 6 - 5 6 0 0 ,  o r  s i g n  u p  a t  
W L U S U  o f f i c e  b y  S e p t 2 7 / 9 1 .  
A t t e n t i o n  P o e t s :  B r u c e  B o n d ,  
W L U ' s  P o e t  i n  R e s i d e n c e ,  i s  
a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  f o r  p o e t r y  
c o n s u l t a t i o n s .  T h o s e  i n t e r e s t e d  i n  
o r g a n i z i n g  a  s e r i e s  o f  i n f o n n a l  
w o r k s h o p s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  
c o n t a c t  h i m .  E x t . 6 0 4 3  o r  5 7 8 -
9 9 7 2 .  O f f i c e :  2 0 2  R e g i n a ,  r o o m  
1 3 2 F .  O f f i c e  h o u r s :  T ! T h  2 : 3 0 -
4 : 3 0  o r  b y  a p p t .  
F u t o n s  o r  b o x / s p r i n g  m a t t r e s s  f o r  
s a l e ,  $ 1 4 5 .  D e l i v e r y  a v a i l a b l e ,  
call416-7~95 ( c o l l e c t ) .  
P a r t - t i m e  w e e k e n d  h e l p  w a n t e d  
w o r k i n g  w i t h  d e v e l o p m e n t a l l y  
c h a l l e n g e d  a d u l t s .  C o n t a c t  G r e g  
B u c h a r d ,  E l m i r a  a n d  D i s t r i c t  A s -
s o c i a t i o n  f o r  C o m m u n i t y  L i v i n g  
a t  6 6 9 - 3 2 0 5 .  M u s t  h a v e  o w n  
t r a n s p o r t a t i o n .  
A u d i t i o n s  w i l l  b e  h e l d  o n  F r i d a y ,  
S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 9 1 , 2 : 3 0  p . m .  i n  
l E I ,  A r t s  B u i l d i n g  f o r  T h e a t r e  
L a u r i e r ' s  J a n u a r y  p r o d u c t i o n  o f  
H a m l e t .  A  p r e p a r e d  a u d i t i o n  
p i e c e  i s  n o t  n e c c e s s a r y .  A l l  a r e  
w e l c o m e .  
D r u m m e r  s e e k s  t o  j o i n  o r  f o n n  a  
w o r k i n g  b a n d .  I  h a v e  e x p e r i e n c e  
p r i m a r i l y  i n  b l u e s  a n d  f o l k  r o c k  
b u t  w i l l  p l a y  a n y t h i n g .  C a l l  
A n d r e w  a t  7 2 5 - 3 2 8 2 .  
V o l u n t e e r s  a r e  n e e d e d  t o  h e l p  o u t  
w i t h  t h e  W L U  R e c y c l i n g  P r o -
g r a m .  A n y o n e  i n t e r e s t e d  s h o u l d  
c a l l  P a u l  a t  7 4 6 - 2 2 3 8 .  
M a r k  a n d  A l e x :  
W a s  i t  s t r a t e g y  . . .  o r  l u c k ?  
L o v e  t h o s e  s h o o t e r s ! ! !  
K e l l y  a n d  S h a n n o n .  
W A T E R  B U F F A L O E S  T R I V I A  
L a s t  W e e k ' s  A n s w e r :  D i n o p e p t i c  
G e r m .  
W h a t  i s  t h e  s e c r e t  i n g r e d i e n t  i n  
F r e d ' s  B r a n d  N e w  S u p e r  G l u e ? ? ?  
D o  y o u  h a v e  y o u r  m e m b e r s h i p  
y e t ?  L O O K  F O R  U S !  
K e l l y :  H o p e  y o u r  b a c k  i s  f e e l i n g  
b e t t e r .  I f  n o t  g i v e  m e  a  c a l l .  
7 4 6 - 8 1 5 9  ( T h e  B i g  G u y  a t  t h e  
T u r r e t ) .  
T o  t h e  l i t t l e  g u y  g u i l t y  o f  s p r e a d -
i n g  h i s  c o n t a g i o u s  g e n n s  t h r o u g h  
s a l i v a :  D R O O L  O N  Y O U R  
O W N  P I L L O W !  
L o v e  &  s l o b b e r y  s m o o c h e s ,  
S i k i .  
D e a r e s t  L o r i ,  
L A L E L A  T E D A D E D A  
L E L E L A L A L E  
L o v e  C h a d .  
C O E D  F R A T E R N I T Y  
F i r s t  t i m e  a t  W L U .  P s i  D e l t a  U p -
s i l o n  i s  o p e n  t o  b o t h  m a l e  a n d  f e -
m a l e  s t u d e n t s .  C h a p t e r s  a t  U  o f  
W ,  U W O .  J o i n  a  n e w  a n d  i m -
p r o v e d  f r a t e r n i t y  l i f e .  C a l l  
A l e s s i a  7 2 5 - 4 6 5 9 .  
D O Y O U W A N T T O  B E  I N  
T H E  S T U D E N T  
T E L E P H O N E  D I R E C T O R Y ?  
I F  Y E S :  m a k e  s u r e  y o u  u p d a t e  y o u r  r e c o r d  a t  t h e  R e g i s t r a r ' s  
O f f i c e  N O W ! ! !  
I F  N O :  s u b m i t  t h e  a t t a t c h e d  f r o m  t o  t h e  C o r d  e d i t o r  N O W ! ! !  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
•  •  
:  I  d o  n o t  w a n t  t o  a p p e a r  i n  t h e  t e l e p h o n e  
:  d i r e c t o r y .  P l e a s e  t a k e  m e  o f f  t h e  l i s t .  
•  
•  
•  
•  
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•  ~ame: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
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EXTENDED SEPTEMBER HOURS 
MONDAy-FRIDAy 10 - 8 SATURDAy 10- 6 A. 
ABOVE PRICES IN EFFECT SATURDAY, SEPTEMBER 21,1991 ONLY. f/J '4tJr 
PRICES CAN ONLY BE GUARANTEED DURING ADVERTISED HOURS. "Ill. 
170 UNIVERSITY w' WATERLOO 'CANON, DTK. PANASONIC, RAVEN. EPSON. CITIZEN. 
UNIVERSITY SHOPS PLAZA Ill VERIDATA WINDOWS. CARDINAL, IBM. PS/2,, ARE ALL 
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